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... �Less Than Zero � , Eastem kicks off . Drug Awareness 
Week 1990. 
Page 3•Cdc::> 
udget may spell 
creased tuition 
en Gov. James Thompson 
mends a funding increase 
4 percent for higher educa­
Tuesday - much less than the 
percent increase proposed by 
Illinois B o ard of H i g her 
ation - university students 
be forced to help make up 
"fference in the form of high­
'tion. 
ompson is scheduled to for­
address the IBHE Tuesday 
s Chicago meeting , and is  
ted to  reiterate h is  belief 
e state cannot afford to give 
ore money to public univer-
erefore, the Board of Gov­
rs, governi ng b o ard of  
ernors S tate Univer s i ty ,  
eastern Illinois University, 
said he also believes Thompson's 
proposed budget increase is inad­
equate, but also believes it is too 
early to discuss the possibility of 
a tuition increase for the future. 
"That's a premature question; if 
we were to now say that we have 
to raise tuition, then that would let 
the legis latures off the hook," 
Rives said. "On the other hand, I 
don't want to rule out the possi­
bility of an increase." 
Rives said although he was dis­
appointe d w i th the lac k of 
increase allowed to the BOG, he 
was not surprised . "The gover­
nor's been' saying that the funds 
are not available." 
B r aze ll  sai d ,  "Thompso n ' s  
made his stand known. Now, at 
this point, it's up to the General 
Assembly." The Illinois General 
Assembly will vote on whether to 
accept  the budget  before the 
incre'!se beCQll)eS finalized. 
Tournament e 
EIU men's basketball to play 
Western in the opening round of 
AMCU tournament action Monday. 
Page 12 
o State University, Western 
Eastern, will likely have to 
with that 2.4 percent hike. 
'chelle Brazell, spokeswom­
r the BOG, said she was dis­
nted with the lack of funds 
Another problem facing educa­
tion is last summer ' s  two-year 
temporary income tax surcharge 
which wi l l  again go before the 
General Assembly in the future, 
leaving legislators with the choice 
of either making the increase per­
manent or dropping the tax. 
Checking it out 
Renee Kuprianczyk, a new Charleston resident, attended the Women's Expo Saturday in the Union walhmy 
to fin d out wh at Charleston h as to offer to women. Story on page 3. 
for higher education, a 
which could possibly hurt 
tnts by way of  tu i t ion  
City mak�s 'happy hour' charge 
e've had a freeze on tuition 
lbe past two years," she said. 
t with only a 2.4 percent 
) ,  it puts immense pres­
(on the BOG) to re-examine 
'tion increase . Things could 
ge, ( but) i t ' s  too early to 
razell said the IBHE requests 
amount of increase needed for 
BOG to function. Therefore, 
lack of funding wou ld  b e  
· ental to t�e operation o f  the 
and increase the need for 
"It is absolutely essential (the 
surcharge be made permanent)," 
Rives said. "(If the measure isn't 
continued) it could severely dam­
age e lementary, secondary and 
higher education." 
Brazell said, "Without the sur­
charge, we'll  be in worse shape." 
Taking the funds away from the 
education system after they have 
been forced to rely on the money 
would increase the financial trou­
ble to a greater degree, she said. 
"To take away funding from a 
source at a time when it needs it 
the most would be detrimental," 
she added. 
By CATHY PODWOJSKI 
Associate news editor 
Only about six months after the 
state passed its "happy hour" law 
banning bars from offering certain 
types of drink specials, the city 
has filed a two-count complaint 
aga ins t  Page One Tavern for 
allegedly violating the law. 
The first portion of the com­
pla int ,  fi led by Ci ty Attorney 
Brian Bower, contends Page One 
Tavern, 410 Sixth St., violated the 
"happy hour" law with an adver­
tisement that ran irl" the Feb. 1-2 
edit ions of T h e  Daily Eas tern 
News. The advertisement in part. 
announced "$3.50 A.Y.C.D." 
That adverti sement was run 
almost five  months to ·the day 
after the implementation of the 
"happy hour" act, which prohibits 
l i quor l i cense ho lders  from 
changing the price of drinks dur­
ing any one business day or offer­
ing special drink prices to certain 
groups or individuals .  The law 
was passed Sept. 1.  
Among the practices outlawed 
is advertis ing for "al l you can 
drink" specials. 
The complaint must go before 
Charleston's liquor commissioner 
and mayor, Way ne Lanman.  
Bower said the complaint would 
be heard by Lanman instead of in 
a regular court of law because in 
Charleston any alleged infractions 
of liquor codes are handled by the 
liquor commissioner. 
"I got a lot of complaints about 
it," Lanman said. "It 's that all you 
can drink and quarter beer; that's 
what stirred up a lot of people." 
No day has been set for the 
hearing, Bower said. 
Neither John nor Rena Ward, 
Page One ' s  ow ners , c o uld  be 
reached for comment. 
• Continued 011 page 2 
ompsqn expected to announce 
les approval for enterprise zone Former Eastern females 
· ore addressing the Dlinois Board of 
- · Education on Tuesday in Chicago, '.James Thompson will make a midday 
Pt Coles County Nr.Port on Monday·-. 
· to a much wanner reception. 
: mpson is expected to bring good 
tegarding the county's enterprise zone 
• · tion to the airport office of Coles 
, where the economic development 
lion's ex.ecutive director, Jim Jay, 
$750 for three reception tents and 
food for 125 people. 
e've been anxiously ,awaiting word 
val)," Jay said. However, he said 
•s no confirmation Thompson will "be 
g about zones" during his noon visit. 
Coles County enterprise zone pro­
d last December links Mattoon to 
Charleston along lliinois 16 and Charleston 
to Oakland on Illinois 316 and lliinois 16, 
Since enterprise .zones were developed 
eigbt years ago, 68 have been approved 
statewide with the purpose of encouraging 
economic development on the local level 
with taX incentives .. 
On Monday, Thompson is scheduled to 
make similar stops in Carbondale, 
Lawrenceville and Freeport, three commu­
nities also being considered for enterprise 
zones. 
"1 was most confident we would receive 
one," said Mattoon Mayor Roger Dettto, 
who added be "assumes" Thompson is vis­
iting to announce approval for Coles 
County. 
Charleston Mayor Wayne Lanman said 
he knows "nothing" about the reason for 
Thompson's visit. 
• Continued on page 2 
' . 
enrich campus culture 
By KIM MIKUS 
Senior reporter 
Women's History and Awareness Month, 
which was implemented in March 1983, has 
a purpose to focus attention on the achieve­
ments and concerns of women on campus 
and in the larger community. 
Many guest speakers, exhibits and other 
programs wi l l  be featured on campus 
throughout the month of March. However, 
attention must be focused especially on 
achievements - the achievements of women 
who attended and worked at Eastern in the 
past. 
Three Eastern residence halls were named 
for former faculty members. Ellen Ford. for­
mer Latin professor and dean of the college, 
Annie Weller, former head of the geography 
department and Isabel McKinney, former 
head of the Engl ish depart­
ment. The halls ,  at first only 
for use by women, were com­
pleted in 1958. 
Ford began teaching in 
January 1900 shortly after the 
university's doors opened on 
OUR 75TH YEAR Sept. 12, 1899 under then-
1915-1990 President Livingston Lord. 
McKinney, a part of 
Eastern's faculty from 1911 to 1945, i s  
responsible for the words sung at  today's 
sporting events, as she wrote "For Us Arose 
Thy Walls and Towers," Eastern's school 
song. 
Carman Hall is another residence hall ded­
icated to a woman. Ruth Carman was a facul­
ty member from 1 9 1 4 to 1 9 5 3 .  Carman 
retired and the hall was dedicated to her on 
tit C ominued 011 page 2 
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Soviets choose candidates; results Tuesda 
MOSCOW (AP) - Millions of S oviets from the Polish 
oorder to the Bering Strait voted Sunday in what President 
Mikhail S. Gorbachev said was a struggle between reform 
and bureaucracy for the country's Slavic heartland. 
republics ,  which compri s e  the vast  maj ori ty of the 
country 's territory and hold more than two-thirds of the 
Soviet Union's 290 million people. 
There was increased political tension over Gorbac 
reforms in the weeks leading to the elections. 
Gorbachev has pre s sed the Communis t  Party 
relinquish its monopoly on power and pushed for a 
more powerful presidency .. "I think it is a battle," Gorbachev told reporters after 
voting in the Lenin Hi l l s  area of Moscow; "but I am 
convinced that perestroika will win." Almost l 50 million 
voters were registered to choose among more than 11,000 
candidate s for 1 ,8 00 seats in the legis latures of the 
Russian, Ukrainian and Byelorussian republics. Thousands 
of seats in local governing counc i l s  also were being 
contested. 
In the Baltic republic of Lithuania, meanwhile,_ pro­
independence activists said results in runoff elections 
Sunday assured them of the quorum they need to covene 
the republic 's parliament, where activists are expected to 
push for creating a mechanism to secede from the Soviet 
Union. 
Hundreds of thousands of Soviets have turned out 
pro-democracy rallies. 
In the S)avic. republics,  reforms - where they h 
managed to get started - have proceeded more slowly 
quietly than in other areas. There have been neither 
concerted drives of the Baltic republics nor the violenc 
the Caucasus and Central Asia. 
No results were expected until Tuesday in the three 
Officials reported a strong turnout in the Far East region 
and the Ukraine, where more than half of registered voters 
had been to polling stations before noon. Polls were open 
from 7 a.m. to 8 p.m. 
FROM PAGE ONE 
Eastern females · 
.-From page 1 
Nov. 14, 1 971. The nine- and 1 0-
story towers were designed to 
house 816 students when opened in 
1970. 
Glenn Williams, vice president 
for student affairs, said he knew 
Carman personally. "She was a 
v ivacious, witty and intelligent 
woman." Williams said: 
Lawson Hall,  opened in the 
beginning of 1 967 was formally 
dedicated in February 1 96 8 ,  in 
honor· of Elizabeth Lawson .  
Lawson was the dean of  women for 
27 years prtor to· her retirement. 
Williams said she was dean for the 
longest period of time. 
The idea of having residence 
ha l l s  at Eastern evoked much 
controversy.  In Fifty Years of 
Public Service by Charle s 
r·hompson 
Coleman, Lord said he was eager to 
see a women's dormitory added to 
campus .  He said the dorm was 
important socially for the whole 
school, adding a dorm for· women 
was "absolutely necessary" if the 
school was to "cu ltivate in i t s  
students the spirit that its graduates" . 
should take into their own schools. 
Lord had no luck at first with the 
Board of Trustees as no other state 
school had a dormitory at the time. 
He received help from Sen. Stanton 
Pemberton of Oakland to have the 
women ' s  dormitory bu ilt and 
completed in 1 909. 
Lord named the residence hall 
after Pemberton and wrote in a 
letter, "Generations  of young 
women will be grateful to  you for 
making it possible fof them to have 
a delightful home while attending 
school." 
The cost to live in the dormitory 
was $4 a week. This included room 
and board, inc luding laundry 
services .  Martha Josephine Harker 
Stewart, class of 1 903 , said Lord 
spoke of the desirability of having 
full-length mirrors in the dormitory, 
so the students could get a good 
look at themselves from head to toe 
before going out. 
The fulHength mirrors were 
placed in the building w hen 
completed, and are there today. 
What would Eastern be like 
without  a· library? From the 
beginning of school to the spring of 
1948 the library was located in a 
c las sroom at Old Main . . The 
collection began to grow and books 
were stored in the "tower". 
In June 1928 Lord said a library 
was needed, but  plans were 
postponed because of World War II. 
The library was placed at the top of 
Eastern 's post-war needs during 
President Robert Buzzard 's admin­
istration after Lord's death. 
The ground was broken for the 
Gothic architectural-style building 
on Feb. 2, 1948 by Mary Booth, 
who turned the first spadeful of 
earth. The library stood 145 by 160 
feet, and was constructed with brick 
and limestone trim. 
Booth was the librarian from 
1 904 to l 945 and was said to be 
strict in her ways. 
Booth was an ambulance driver 
during World War II and was a 
"stem woman," Williams said. He 
said no one was permitted to talk or 
even whisper in the library. 
"If you whispered to your 
g irlfriend to meet you outsi 
Mary Booth would lift you up 
sour ear and kick you 0 
Williams said. 
At that time , Eastern was 
institution for teachers. Two o 
every three graduates began c 
in teaching. In the fall of 1956 
were six state institutions of hi 
education in Illinois. All toge 
they enrolled 46,000 students. 
the 2, 1 81 students in Charles 
about one-third (725) were wo 
In that year there were 154 teac 
on the staff and one out of i 
were women. 
Currently, Eastern is compo 
of 54.2 percent women, Willi 
said. He said they should rece' 
half of the student fees  thro 
jobs, but the figures are lower 
not even close. 
City files 
+From page 1 
Both Dettro and Jay said the two Coles 
County communi ties  have been at a 
disadva'ntage by not having an ent�rprise. 
gives incentives for an industry to locate or 
expand in your area." 
Community Affairs in Springfield for 
catering to the special needs of Coles County. 
•From page 1 
The second portion of the complaint 
with the sale of alcohol for resale while 
liquor license holder only possesses a 
license. 
"(Not having an enterprise zone) makes it 
. difficult to.compete with towns like Vandalia, 
Effingham, Decatur and Champaign-Urbana, 
which already have zones," Jay said. 
"They were very helpful, as was Governor 
Thompson," Dettro said. . . . zone. 
"Most companies will not even look at 
you if you're not in a zone anymore," Dettro 
said. ''There are many, many advantages. It 
Dettro said the normal timetable for 
approval notification would be June l ,  but he 
·credited the Department of Commerce and· 
The Coles County proposal specifically 
cal ls  for 1 0-year property and sales tax 
abatements for new industries constructed in 
the enterprise zone. 
Lanman has the authority to suspend 
liquor license of Page One for up to 30 
and hand down up to a $ 1 ,000 fine for 
offense. 
Ready For a Change? 
Come in and try our 
Cheddar Melt Sandwich! 
for a limited time only 
Mc ona d's 
• I® 
It's the good time for the great taste! 
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Spring 
Special 
: 2 for the price of 1 : 
$65 
This week ONLY! 
offer ends Mar. 10 
SONLIGHT 345-1544 
Total Fitness Next to Page One 
........................................... 
PANTNE/l 
/DUNCE 
$200-
Pitchers 
8 Ball Tourney Saturday 
7 OZ BABY 
BUD, BUD LT., AND LITE 
50( 
$ l .00 DOMESTICS 
at 
PAGLIAl'S PIZZA 
2FOR1 DEAL 
Buy one small single topping thin crust pizza 
and get the second pizza of the same value FREE 
$� 
* NOT VALID WITH ANY OTHER OFFER 
OPEN DAILY 4PM-1AM/2AM ON 
WEEKENDS 
1600 LINCOLN 345-3400 
EXPIRES 3/11/90 
ATTENTION SENIORS 
Claims Examiner Position Available 
with the Railroad Retirement Board 
We're offering a starting salary of 
$16,305. After training we'll start you 
at $20,195. 
Deadline for applying 
March 9, 1990 
A test is required for this position. 
Test date: March 31 1990 
For further information 
Contact the Career Placement 
Services Office 
. ' 
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igh schoolers···v.isit campus on day off 350 participate in 
�����ity t���:.r K ing  Jr. Eastern's Teen ·Expo 
astern adm i n i strators are 
• g a number of high school 
ents and their parents will 
advantage of Gen. Casimir 
ki's birthday and state holi­
by attending Eastern 's Open 
se from 9 a.m . until noon 
day. 
is is the first year Eastern 
held an Open H o u s e  on  
k.i's birthday, said Eastern 
ssions Director Dale Wolf, 
"We're expecting a fairly 
turnout." 
tern usually hosts two open 
s during the year - one on 
umbu s' b ir thday and on  
ans Day, Wolf said. 
ut since Veterans Day fell on 
day this year, Eastern offi­
s chose to hold the second 
house on Pulaski's birthday, 
ch h appened to fa l l  o n  
day. 
owever, in the future Wolf 
he hopes to have three open 
s each year - two in the fall 
one in the spring. 
y hosting an open house on a 
holiday, Eastern adminstra­
are able to "plan in advance" 
high school students have 
cc 
Monday's open house 
will be 'come and go as 
you please.' 
Dale Wolf 
the day off and are able to drive 
over. Wolf said. 
"So many people are unable to 
come during the week ,"  Wolf 
said, adding (aculty members are 
not "available every day of the 
week" to answer questions from 
prospective students. 
Open houses allow people to 
tour Eastern and have any ques­
tions answered "within a matter 
of a few hours," Wolf said. 
The format of Monday's open 
house will be "come and go as 
you please," Wolf said, adding 
"We avoid having specific ses­
sions which forces everybody to 
be here at one and in one place."  
Therefore , students and  par­
ents will be able to speak to "any 
department  person  of the i r  
choice" between 9 a.m. and noon 
in the Grand B al lroom of the 
tting the pieces together 
In addition, campus tours will 
be held from 8:30 to 11 : 30 a.m. By AMY JOBIN 
while indiv idual residence hall Staff writer 
tours will be available between 
IO a.m. and 2 p.m. 
Students interested in athletics 
may attend a "mini" open house 
between 1 and 2 p .m .  in Lantz 
Fieldhouse while those iQ.terested 
in fin e  arts  may  attend  one  
between 1 and 2 : 30 p .m.  in the 
Doudna Fine Arts Center. 
And for students interested in 
industrial technology, there will  
be a "mini" open house for them 
between 1 and 3 p .m. in Kiehm 
Hall. 
Visiting students and parents 
are also invited to sample food 
service cu i sine for free at any 
residence hall food serv ice of 
their choice , Wolf said, adding 
"The day is free." 
S ince Eastern does not "ask 
for reservations," the number of 
s tuden t s  w h o  wi l l  a t tend 
Monday 's  open house is  uncer­
tain . 
However,  between 200 and 
250 students usually attend each 
open house, Wolf said, but added 
"Keep your fingers crossed for 
good weather." 
A tota l  of 3 5 0  teen w omen 
arrived on Eastern's campus early 
Saturday morning for the Teen 
Women's Expo to taste and talk 
about everything from college to 
careers to boys. < 
The day began as keynote  
speaker Bernie Young instructed 
the girls with a talk about self­
esteem, teens working together as 
a team to "say no" to drugs and 
alcohol and about being a teen in 
the 1 990s. 
Following Young's talk and the 
opening session, the girls took a 
tour of the campus to see a resi­
dence hall and some of the aca-
demic buildings. 
In Buzzard Building exhibits 
were set up throughout the halls ,  
and the teens took the opportunity 
to inquire about a variety topics ,  
including smoking , cancer, date 
rape, seatbelt safety, home eco­
nomics ,  computers ,  photography 
and cosmetology. 
The Lunch Expo took place in 
Thomas food service where the 
teens sampled residence hall cui-
sine. 
"It didn't taste as bad as we 
thought it would," said a group of 
girls from Sullivan Jr. High. 
Immediately following lunch 
was a trip to Andrews Hall base­
ment where the "Expo" part of 
lunch took plac e .  The  teens  
enjoyed free TCBY yogurt, made 
buttons and friendship bracelets 
and played Expo bingo. Also, for­
e ign l anguage s tudents  fro m  
Bang lade s h ,  India ,  Japan and 
China signed the girl s '  names in 
their native languages. 
The first session of workshops, 
which focused on careers and job 
training , included a popular teen 
section on co smetology.  Linda 
Zimmerly from Lakeland College 
in Mattoon talked about cosmetol­
ogy as a career as she performed 
makeovers and hairstyles for four 
girls. 
During the second session of 
workshops, Sullivan High School 
adviser Laura Sanders and a panel 
of 10 high school girls conducted 
a workshop entitled "Going to 
High School . "  The group talked 
about  issue s  in vo lved  in h igh  
school and answered questions 
from the audience ranging from 
soc ial dilemmas  to academic  
achievements . 
'8 Reggio, Cindy Priddy and Morgan Humphrey compete in Taylor Hall's puzzle contest Sunday after­
. Six teams vied to .see who could put together their puzzle the fastest. 
A panel  work s h o p ,  " B o y s ,  
Boys, Boys," attracted 1 50 girls ,  
who were given the opportunity to 
ask four guys  from Charleston 
High School several questions 
about  datin g ,  what  the boys  
looked for  in girls and when they 
started to date. 
alls host Drug Awareness 
arious residence hal l s  wi l l  
ling "less than zero-.' this 
k as a re s u l t  of  Drug 
ess Week 1 990. 
e week of events is being 
nsored by the Offi c e  o f  
S, Al c o h o l  and Dru g s  
ation and will begin at 7 
. Monday in Thomas Hal l  
the movie "Less than Zero" 
ing the wel l-known actor 
ew McCarthy. 
eb Camre n ,  a g r a d u ate  
stant in the Office of  AIDS , 
oho! and Drugs Information 
, "Less than Zero" h a s  a 
message. 
e showed the movie 'Clean 
§ober' !�st year. bu� d�<;:�de,d 
that 'Less than Zero' was a good 
choice," Camren said. 
·S tuden t s ,  e s pec i a l l y  t h o s e  
who may have already seen the 
movie, can attend a 7 p .m.  lec­
ture Monday in  Ford Hal l ,  in  
which Marjorie Hanft-Martone 
of Eastern 's counsel ing center 
will discuss the warning signs of 
a friend that is abusing drugs.  
On Tuesday the movie "Less 
than Zero"  m o v e s  to C arman 
Hall  for another 7 p . m .  show­
ing . 
Different types of narcotic s  
will b e  o n  di splay from 1 0  a .m.  
to 2 p . m .  Wed n e s d a y  i n  the 
Mart in Lu t h e r- Kin g Jr .  
University Union. 
A n o ther  Wednesday  e v e n t  
in c l ude s a le c ture en t i tled 
" C h oices," . .  w��ch_ c�p.te!s .on 
alcohol and how it can strain the 
family bond. This lecture , which 
wi l l  be pre sented at 7 p .m.  in 
Carman Hal l ,  will feature Kirby 
D av i s  of t h e  C e n tra l  E a s t  
A l c o h o l  and  Drug c o u n c i l  
speaking o n  the effects o f  alco­
hol abuse and the family. 
"Less than Zero" will have its 
third and final  showing Wed­
. nesday a t  7 p .m .  in Pemberton 
Hal l .  
A final seminar on Thursday 
will set out to find solutions for 
drug problems and will be pre­
s e n t e d  a t  n o o n  i n  the  U n i o n  
Walkway. 
"It was great. It was kind of like 
Oprah," said Stephanie Hoelscher, 
a 1 4 -year-o ld  from Neoga Jr. 
High. 
The final workshop "Rai sing 
Your Parents" was presented by 
Teresa  Tudor fro m  Eastern 's 
health studies department. She 
offered to the girls tips about com­
municating with and understand­
ing their parents. 
"I like it better this year. There 
weren't so many people in the 
workshops and it was more orga­
n ized ,"  sa id  Tamara Coffey, a 
sophomore from Charleston High 
School who also attended the Teen 
Expo last year. Windsor, Shelbyville and other Fina l ly on  Fr iday a "F inal 
Bash" will be held from 9 p .m.  
to  1 a .m.  in the Lig hthouse of 
The day ended with the "Totally area towns modeled casual and 
Teen Style Show" in the D),/orak dressy clothes from such fashion 
Concert Hall. High  school  and stores as The Clo set ,  630 W. 
. , .. . junior  h igh  teen models from Lincoln Ave. ,  and Norma·� Bridal. 
the Wesley Foundation. 
· . · . .  · .  · .-Ch'a'r1esron, ·ca-sey; · S1rllfvan, ··Train-in-Paris.· 
I 
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Editorials represent the opinion 
of the editorial board. Columns 
are the opinion of the author. 
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Goals, budget 
aren't on the 
same road 
While he is presenting his budget to the 
Illinois Board of Higher Education Tuesday, 
we would encourage Gov. James Thompson 
to think about the things he was talking 
about just a week ago today, when he and 
the nation's governors ushered in a "new 
era" for education. 
At that education conference, Thompson 
• • said · e ducation was Edttonal "primarily a state and 
local government issue," 
though the budget he will present Tuesday 
h�rcny reflects a �ommitment to that end. 
'Thompson will propose a 2. 5 percent 
increase for higher education, barely enough 
to meet the rate of inflation, let alone enough 
to meet t he increase in spending for 
education the governor said the state must 
have to be competitive in the future� 
It must be easy to sit in Washington and 
pontificate about goals, about money coming 
"primarily from state and local governments . 
. . where it should come from." 
But implementing those goals is not so 
easy back home, away from the watchful eye 
of a president that a republican governor 
may be trying to impress. 
With the negligible amount our governor 
has appropriated for education, tuition rates 
at state universities will inevitably increase, 
just as $alary increases for faculty and staf f 
will plummet. 
Thompson has declared himself a "friend 
of education," but if this is friendship we'd 
like to pass. 
Historically,  I l linois has been an 
underfunded state as far as education goes, 
and it was only with a two-year temporary 
tax increase that we returned to an adequate 
funding level. 
Now, the governor wants to decrease 
funding for something he allegedly considers 
such an integral part of the future, hardly the 
way to prove friendship and commitment. 
The road to the future begins today, but 
the governor's proposal seems to be leading 
Illinois on a road to the past, a past we all 
remember as deplorable for education. 
lODAv•s 
'' A human being is not, in any 
QUOTE proper sense, a human being 
till he is educated. 
. ' .. .. " ' 1 • ... .. \_:,;�"""'"' � .1.·�'<·" ..... �·� .. � <': .. .. , .. ,. Horace Mann _ •• ' ·."'• .o ' .. # • ·- t •'. ' ' • I 
Thoffipson's budget is a bad indicat 
If the amount of funding Gov. � previous years. 
Jam e s  Thompson plans t o  
recommend t o  the Illinois Board 
of Higher Education is any 
indicator, the utopian goals he 
and the nation's other governors 
set for education into the year 
2000 at a conference last week 
will never become a reality. 
As a result of the two-year tax increase, tuition 
at Eastern froze for the first time since 1979, 
faculty and staff got a 9.94 percent salary incre 
It also means that though Eastern's increase 
highest among the BOG schools, the amount i 
negligible when one considers the emphas 
education, an emphasis that was reinforced and 
undermined within the same week. 
Thompson will recommend a 
2.5 percent increase for higher 
education on the whole, a far cry 
from w h a t  one would c·al l  a 
genuine commitment to 
education - a far cry from even 
Matt 
Mansfield 
BOG spokeswoman Michelle Brazell said E 
will get more money because it needs extra t 
operation and maintenance for all of the school' 
buildings. 
Still, the money the governor recommends 
cover the kind of salary Increase faculty and 
meeting inflation. would like to see. 
The IBHE had proposed a 7 .8 percent increase in 
funding for the Board of Governors system, .Eastern's 
governing board. That increase would have helped in 
attaining some of the weighty goals politicians have 
been placing on education. 
With the amount in the budget set aside for 
faculty and staff would be lucky to get a 3 
increase, a real slap in the faces of the people 
making the system work. 
The current budget saw a 13.4 percent increase in 
funding for Eastern, so with all this talk of a renewed 
emphasis on education, the 3.9 percent increase the 
university is now slated for seems incongruous with 
Thompson's goals. 
At this month's BOG meeting, the Board ap 
a salary hike for its five university presidents 
chancellor, meaning that within a one year peri 
presidents have received an 18 percent 
increase. 
So what does all of this mean to the average 
Eastern student? 
Now faculty and staff will likely be unhapp 
with the amount in the budget for a salary incre 
It means the likelihood of a tuition increase is good 
because schools will need to produce more revenue 
to meet existing costs. 
Some members of Eastern's chapter 
University Professionals of Illinois will go to C 
Tuesday to protest at the IBHE meeting, 
Thompson will attend. 
· And the two-year, temporary tax increase, seen by 
many as a panacea for the problems of an education 
system that had been g rossly underfunded, is 
included in Thompson's budget recommendations; so 
one could imagine the plight of education if that tax 
were not in place. 
The UPI members will be going to the mee 
protest salaries, but students also could go 
meeting to protest underfunding in general. 
After all, this means much more than salari 
tuition; this is the state of education for years to 
If the tax is not made permanent next year, Illinois 
will once again fall to the depths of the funding list for 
education, a place the state was quite familiar with in 
- Matt Mansfield is the editor in chief and a 
columnist for The Daily Eastern News. 
) ' 't 
Your turn 
Nicaraguan election 
is a victory for 
barbaric p�licies 
Dear editor: 
The results of the Nicaraguan 
election sadly represent a victory 
for the senseless, barbaric and 
criminal Central American policies 
of our country. Chamorro's upset 
Easy, right? Leave the rest to the 
sovereign right of the Nicaraguan 
people to make a free and 
educated decision in the 
democratic electoral process. 
Michael Kuo 
Recently, meanings 
have been skewed 
win s h o w s  us what a little 
perseverance will do. All it took Dear Editor 
was: My dictionary defines 
Convincing the American public "Diaspora" as "the scattering of the 
the Sandinistas are the Soviet Jews among the Gentiles after the 
Union's right hand. Babylonian captivity," "the body of 
Imposing a decade of sanctions Jews living outside modern Israel" 
to strangle the country's economy. (its most widely-used sense today), 
Hiring at untold cost a bunch of or (w ith a-lower case "d") "a 
dimwitted thugs to wage an illegal dispersion of an originally 
war on the Nicaraguan people. homogeneous people." Recently, 
A few CIA operatives to "prove" however, I have been reading that 
arms flow from Nicaragua to the "diaspora" means "from the 
FMLN in El Salvador. roots." Am I the only one who is 
Convincing the right-wing TV astounded by this  hitherto 
evangelism industry to throw the· unknown definition? 
weight and money of a righteous, By the way, now that I have 
white, middle-class, American God everyone's attention, could 
behind the effort. someone please tell me what a 
Estaplishing a cabine t-level "subleasor" is? 
,*','dffice t'o make sure the U.S. press.''.-· , , ·: .-. -� . : .. :,_- '-N.R .. Sf>enc'.er 
gets the right picture of things. Department of Foreign Language 
Miss Black EIU 
is a segregated e 
Dear Editor 
Thank you Matt Mansfi 
sharing with us how uncom 
it makes you feel to be a 
black people. Most peopl 
your attitude would not hav 
so frank. 
Perhaps if you had been 
black people more ofte 
would not feel that blacks 
group of people ... so dif 
than" yourself. Segregated 
like the Miss Black EIU P 
keep blacks and whites a 
pageant is damaging to th 
community and to socie 
whole. 
Diane Elaln 
Letter policy 
The Daily Eastern 
encourages letters to the edit 
Letters should be contained 
than 350 words. To be print 
name of the author, in additio 
'..a.utror..'.f>. a€1<lreso-an4-te 1 e 
number must be included. 
astern students 
et taste of law 
M I G sess ions 
While the state ' s  government 
stem may s e e m  c o m p l e x  to 
t students , at least 10 Eastern 
ents challenged the problems 
i s lators fac e  e v eryday at a 
el Illinois Government con­
ce in Springfield last week. 
acuity adv i ser Ed Braz i l ,  a 
' tical science associate profes­
' had to c a n c e l  at  t h e  l a s t  
ute because o f  family illness, 
student head d e l e g ate B ob 
iney a s s u m e d  t h e  r o l e  o f  
' ser a s  well a s  participant. / 
winey, a j unior maj oring in 
alism and political science, 
the model government is  a 
ference of 20 c o l le g e s  and 
'versities from Ill inois  which 
ulates legislative functions of 
government. 
"Each delegation is  assigned a 
'ct," Swiney explained, "The 
legation has to r e s e arc h the 
trict and make sure i t  repre-
ts the needs of that district as 
ly as possible . "  
A s  head delegate, Swiney was 
oting member on the organi­
' onal council  that con siders 
ers concerning the "model" 
stitutiton, and for getting con­
ce materials to the delegates 
ughout the conference. 
Freshman Mic h e l l e  Koehler 
' d  she  j o ined t o  l e arn m ore 
ut how I l l inois  government 
rks and would participate in 
conference again. 
" I ' d  l i k e  to t a k e  t h e  c l a s s  
ered o n  model  g o v ernment 
xt  time, though," said Koehler, 
o served on the Commerc e ,  
bor a n d  Tran s p o rt a t i o n  
mmittee · o f  t h e  G e n e r a l  
mbly. 
Swiney explained the political 
ience departme n t  o ffe r s  a 
urse in model government, but 
hadn 't attended either. "I think 
y offer it every spring . I hope 
can work it into my schedule 
xt year. 
"I s tarted because Ed Brazil  
o w s  I 'm in tere s t e d  i n  state 
overn ment .  H e  came u p  and 
ked m e  to j o i n , "  S w i n e y  
plained . H e  said he ' d  l ike to 
it again next year. 
According to Swiney, none of 
e delegate s  w o n  a w ards  thi s 
r. " B u t  n i n e  o u t  of t h e  1 0  
te fir s t - t i m e  d e l e g at e s , "  
iney explained.  " N e x t  y ear 
delegation should be much 
ger because it will  be more 
pared and more experienced. "  
Republican s i n  the G e n e r a l  
s s e m b l y  w e re p o r t r a y e d  b y  
ehler a n d  B rad H i l l .  I n  the 
nate , the R e p u bl i c a n s  were 
ek Griffin and Andy Ode n .  
t Democratic representatives 
re K ar a  A l v.e y .  A n t o i n e tte 
inner and There sa Thomson . 
Democrat for the senate was 
k Tedrick. 
nior David Brummer, a polit­
science and journalism dou-
major, served as press dele­
to the MIG Journal . .  
Life Skills Seminar 
"Depression 
is Blue" 
Dr. Bud Sanders 
ounseling Center 
esday, March 6, 1 990 
Charleston-Mattoon Room 
University Union 
�nsored by the Counseling Center 
Monday, March 5 ,  1 990  
ERIC FULT7/Staff photographer 
What service 
Carman Hall resident Heidi Hennig buys a sandwich from Subway at the 
hall's food service Sunday afternoon. Local restaurants set up booths so 
residents wouldn't have io go out for the traditional Sunday night meal. 
5 
Civi l Service honors 
em ployee of month 
By MAGG I E  E DWARDS 
Staff writer 
S h ir l e y  Ann Meyer ,  a s taff 
secretary for Eastern 's Board of 
Governors program, was named 
t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o u n c i l ' s  
employee of the month, but she 
attributed the aw ard not j u s t  to 
that job, but several which she ' s  
held on campu s .  
Myers  h a s  been working at 
Eastern since 1982 and has held 
a v ar i e t y  of j o b s  on c a m p u s  
i n c l u d i n g  w i t h  t h e  h o u s i n.g 
offi c e ,  b o tany department and 
also the athletic offi c e .  Myers 
has been working for the BOG 
for over a year. 
Eastern 's BOG program is a 
c o n t i n u i n g  educ ation program 
for a d u l t s  and o lder student s .  
A n d  a l t h o u g h  there are t i m e s  
w h e n  her j o b  b e c o m e s  h e c ti c ,  
Myers said s h e  enjoys  w orking 
in a busy environment. 
M y e r s  s a i d  w o r k i n g  in " a  
w i d e  v ar i e t y  o f  o ffi c e s "  h a s  
enabled her to have a broad idea 
of h o w  ih e c a m p u s  w o r k s ,  
adding you gain contact with all 
o ffi c e s ,  w h i c h  m a k e s t h i n g s  
interesting . 
S h i r l e y  N e a l , an a s s oc i ate 
professor of English,  nominated 
M y e r s  f o r  t h e  a w ar d . 
N o m i n a t i o n s  for t h e  m o n t h l y  
aw ard c a n  b e  made b y  fac u l ty 
members,  students and visitors . 
Patsy Holycro s s ,  secretary to 
t h e  v i c e  p r e s i d e n t  o f  h u m a n  
resourc e s ,  said , " I n  order t o  b e  
n o m i n ated,  an e m p l o y e e  m u s t  
perform duties and responsibili­
t i e s  in an e x e m p l ary mann er.  
The employee must be outstand­
ing in his field of work and pro­
j e c t  a po s i t i v e  att i t u d e  � h i l e  
working i n  h i s  unit ."  
H o l y c ro s s  a d d e d ,  " S h i r l e y  
( M y e r s )  fol lowed t h e  nomina­
tion guidelines ,  and i s  outstand­
ing in her field of work. 
" S he is  a strong supporter of 
EIU, and is  always courteous to 
fel l o w  staff members and v i s i ­
tors ,"  Holycross added. 
W h a t  M y e r s  e nj o y s  m o s t  
about her j ob i s  that i t  i s  never 
du l l ,  and she is  able to meet a 
lot of interesting peop l e .  
" I  w a s  actually v ery s urprised 
t o  h e ar t h a t  I h a d w o n  t h e  
award ," Myers said. "It i s  very 
n i c e  t o  b e  re c o g n i z e d  for a l l  
your efforts ."  
Myers is currently attending 
classes at Eastern and hopes to 
o b t a i n  a B a c h e l o r o f  A r t s  
degree. 
Eastern professo r f i_nds p�ra·l le ls  i n  poetry, phones 
By LORI HIGGINS 
Associate campus editor 
An Eastern English profe s s or took three 
seemingly unrelated topics - ventriloquists, tele­
phones and poetry - and connected them with 
related people and places in a Sunday lecture at 
Booth Library. 
Bruce Guernsey, a profe s sor and a l s o  a 
nationally rec ognized and widely publi shed 
poet, presented the lecture and readings of his 
poems for "Ventriloquists ,  Telephones and 
Poetry." 
The three topics in the title actua!'ly have a lot 
fa common, Guernsey said. What they have in 
common is their voice. 
"All you have is the voice," Guernsey said. 
Guernsey said he chose the title on a whim, 
while talking on the phone and because he had 
been writing about ventriloquism, 
Guernsey read several of the poems he had 
written about ventriloquism, including "The 
Death of a Ventriloquist. " ·  With this poem, 
Guernsey said he considered what happens when 
a ventriloquist dies--"where does his voice go?" 
Guernsey said there are several sources of 
voices in his life which have become a part of 
his poetry. Among the main sources Guernsey 
said were his Uncle Donald, who he described as 
schizophrenic and the black sheep of the family, 
and priests and the radio. 
Guernsey spoke of his Uncle Donald when 
talking about ventriloquism. He said his uncle 
"always talked to himself," adding that when he, 
along with other writers, are writing, they talk to 
themselves. 
The radio, also, has been a source of voice for 
Guernsey. His poem, "Hall of Fame," has to do 
with the radio and baseball and was written after 
Guernsey visited the baseball's Hall of Fame in 
Cooperstown, N . Y. Guern sey said the poem 
explores "baseball memories and hearing base­
ball on the radio." 
Guernsey also read a poem he wrote about 
Abraham Lincoln. Guernsey said other poems 
written about Lincoln only spoke about his con­
tributions and described Lincoln as a person. But 
Guernsey said "not one poet attempted to cap­
ture his voice." 
Guernsey read the poem "At the Grave of 
Thomas Lincoln - Jan . 3 1 ,  1 86 1," which he 
wrote in the voice of Lincoln. 
· 
In his quest to write a poem about the voice of 
Lincoln, Guernsey said he read many Lincoln 
biographies. During his research, Guernsey dis­
covered Lincoln was a poet himself. 
The lecture was co-sponsored by Eastern 's 
c hapter of the American A s s o c i at ion  of 
University Professors (AAUP) and Boatmen 's 
National Bank of Charleston. 
Board names News, Warbler ed itors 
By TONY CAMPBELL 
Features editor 
The Student Publications Board 
on Friday unanimously approved 
an editor in chief for both the fall 
and ·spring semester for The Daily 
Eastern News and a new editor in 
chief for The Warbler. 
T h e  b o ard appro v e d  D a v i d  
Lindquist fo r  editor i n  chief o f  The 
Daily Eastern News, the student 
oew spaper, for the fall  semester 
and Jeff Madsen for editor in chief 
of T h e  News for the spring 
semester. 
The board also approved · Philip 
Laird as  editor in c h ief of T h e  
Warbler, the yearbbok, for the ' 90-
9 1  school year. 
" I  hope we c an maintain our 
role as an excellent primary news 
source for the Eastern communi­
ty," Lindquist said. "It is  definitely 
an honor to be selected as editor." 
Lindq u i s t ,  20,  i s  a native of 
C h a t s w orth and a graduate  o f  
Prairie Central High School. H e  is  
a j unior maj oring in j o urnalism 
with an English minor. He also has 
served as news e�itor and sports 
editor for The News. 
M a d s e n , 2 2 ,  a n a t i v e  of  
Woodstock, also has  served as  edi­
torial page editor and city editor 
for The News. 
"I 've got a few months yet, but I 
plan to spend them preparing for 
the c ha l l e n g e  t h a t ' s  a h e ad , "  
Madsen said. "One o f  m y  major 
�GJ)o.nna.., 's r;Jfair (reati{)f15 � 
For a Professional Job Call : 
* Donna * Sue � * Michele * Brenda 
.O REDKEN®· 
Hours: 
Mon-Tues 9 a.m. - 8p.m. 
Wed - Tues 8 a.m. - 6 p.m. 
Sat. 8 a.m. - 1 p.m. 
345-4451 
1 408 6th St. 
Lindquist · Madsen Laird 
goals is going to be satisfying our 
readership and gearing our daily 
output toward their needs."  
Laird said, "It  (The Warbler) is a 
big responsibility so it's something 
I have to work on to get ideas for 
the book and developing a staff." 
L a i r d ,  4 1, s a i d  he s e e s  t h e  
Eastern campus l i fe  divided into 
three parts ,  social, activities and 
academics and he wants to reflect 
that in the yearbook. 
Laird is a native of Grant Park 
and has also served as administra­
tion editor for The Daily Eastern 
News. 
MANIC MONDAY? ! 
RELAX . . .  We 've got a deal for you! 
Medium Single Topping Pizza T H E  
· &.. Lg. Coke D E L I 
$5.00 D 345_3354 Mon - Sat 1 1 am- 1 2am S u n  4 p m  - 1 2am 
FREE DELIVER Y 
ON THE SQUARE 
615 MONROE 
CHARLESTON. IL 
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' De lts ' wi n 
award for 
.exce l lence 
By STEPHANIE CARNES 
Activities editor 
For the third consecutive year, 
Eastern's Delta Tau Delta frater­
nity has received the Hugh 
Shields award. 
Out of 1 24 chapters in both 
the United States and Canada, 
Delta Tau Delta placed in the top 
ten for chapter excellence. 
'The award is based on chap­
ter programming, which 
includes all aspects of the frater­
nity from rush to total involve­
ment on campus and within the 
community," chapter vice presi­
dent Robert Cray said. 
Hugh Shields,  the award ' s  
namesake, i s  known for starting 
the fund which provides chapters 
with housing, so to recognize his 
accompli shments w ith the 
national fraternity, the award 
was established in 1966. 
"The national organization 
(which chose the top ten win­
ners) views us as one of the few 
chapters that portrays a positive 
image to the public and the uni­
versity, and especially the com­
munity in everything that we do 
throughout the year," chapter 
President Jamie Yates said. 
"I feel we received the award 
because we're so involved with 
the community and campus, and 
we make the greek system look 
as positive as possible to the 
public eye," said the public rela­
tions chair for the chapter, Brett 
Kerndt · 
.. .  
Monday, March 5, 1 990 
Pai nters supervisor 
named outstand i ng 
By SHELLIE COTTINGHAM 
Staff writer 
To Ray Clapp, supervi sor of 
Eastern 's Physical Plant painters 
division, a job is more than just 
work. 
A job involves caring for fel­
low employees and visitors, sup­
porting the e stabli shment you 
work for, having a positive atti­
tude and performing duties in an 
exemplary manner. 
It is for these beliefs that Clapp 
was named Outstanding Super­
visor of the Quarter. 
As superyisor of the painters 
division, Clapp is responsible for 
the selection, training, assignment 
and performance rev i e w  of at 
least one Civil Service employee. 
Clapp,  who has worked for 
Eastern since 1 96 1 ,  was selected 
for the award by Eastern 's Civil 
Service Employee Recognition 
Committee which is composed of 
five faculty and staff members. 
"I was surprised and pleased to 
hear I won the award , "  Clapp 
said. "It's one of the nicest places 
to work at and it has become a 
part of my life. 
"I have seen a very small  
school grow to a large and out­
standing university," he added. 
However, in April Clapp plans 
to retire after 29 years. of service 
at Eastern. 
"I w i l l  be s orry to leav e , "  
Clapp said, adding "It will be like 
leaving home." 
ROTC offers $8 , 700 i n  aid 
By DENISE EASLEY 
Staff writer 
Eastern 's ROTC i s  offering 
freshmen maj oring in physical 
science an opportunity to receive 
an $8,700 Federal Scholarship. 
Capt. Vance Chartier, ROTC 
scholarship officer,  said the 
scholarship will pay the student's 
full tuition in addition to a $ 1 00  
monthly stipend for the student. 
In order to qual ify for the 
scholarship, students must be iri 
their freshman year at Eastern or 
have at least three full years of 
undergraduate school and a 2.5 
grade point average ()r higher, 
Chartier said. 
In addition, students must be 
majoring in physical science and 
be willing to contract with the 
U.S. Army upon graduation. 
Anyone interested in applying 
for the scholarship must submit 
h i s  or her app l i c ation to the 
ROTC office, located in Kiehm 
Hal l ,  no later th an March 1 5 ,  
Chartier added. 
Chartier said each applicant 
will undergo a series of evalua­
tions including an officer selec­
tion battery test, a physical apti­
tude test and a structured inter­
v ie w  made up of ROTC staff 
members and university faculty. 
Anyone interested in applying 
for the scholarship should contact 
Chartier at 58 1 -5944. 
The Dally Eastern Ne 
Saint Louis University's 
Academic Year In Madrid 
COMPLETE CURRICULUM: English 
Spanish, Liberal Arts, Business & 
Admin istration,  TESOL; Sciences, 
Hispanic Studies 
SLU In Madrid Is a member of AA/EOE 
Gradu ate Courses ottered during 
Summer Session 
Apply NOW for Spring, Summer and Fall 
More than 1 ,000 students I n  the  Prog ram. 
Saint Louis University In Madrid 
Bravo Murlllo , 38 
Edlflclo Gonzaga, Planta Baja 
Madrid 280 1 5  Spain · 
Tel:  593-3783 . 
) 
Contact: 
Saint Louis University 
Study Abroad Coordinate 
Admissions Office 
221 North Grand Blvd. 
St. Louis, MO 631 03 
Toll-free tel: 1 -800-325-666!> 
Attention · .  
Women's Awareness Month 
Speaker 
Peggy Simpson 
-Wash ington Bureau Ch ief 
-Ms. Magazine 
- Received National 
Women's Pol it ical Caucus 
Award for national pol itical 
reporting 
11 11 UNIVERSITY BOARD EA.STEM ILUMOIS LIMV!RMTY CHAJllUSTOH, tl..UNOtl 
Time: 8:00 p.m. 
Place: University 
Ballroom 
Date: Tuesday 
March 6, 1 
Adm ission 
$1 .00 Student 
$3 .00 Genera� 
Now Leasing 
PARK PLACE 
APARTMENTS 
(across from the Union on 7th St. )  
• • • 1 ,  2 & 3 Bedroom 
The Ladies of Furnished Units 
PHI SIGMA SIGMA • Free Trash & Parking • Central A. C. • Laundry 
are holding • Dishwashers • Balconies 
Informal Rush • Microwaves Available Beat the rush, sign before Spring Break 
March 5th and March 6th Call Anytime 348- 1 4  79 
For appointment For rides and information 
call 345-50 7 2  &. 345-5902 or drop by rental office on Grant S 
3 : 30-5 : 30 p.m.  - M-F 
TONITE 
The Newman Catholic 
Community 
Presents 
C R O S S I N G  
T H E  I S S U E S  
Where Do You Cross the Issues on 
Sin & Evi l  
Neoga Room/Union 
7 : 00 - 9 : 00 PM 
For More Information Contact Call 
345-3332 
CALL NOW I  
DOMI NO'S PIZZ 
DOU B LES 
TWO 1 2" Pizzas with 
TWO Del ic ious Toppings 
of you r  choice for 
Choose from the Toppi ngs Below and Create 
You r  Own Domi no's P izza Doubles Special ! 
No Coupon Necessary ! 
.-------------- Toppings ----------
Pepperon i  
Ham Beef 
Sausage 
Onions 
Bacon Green Peppers Mushrooms . 
B lack Ol ives Hot Peppers Anchovie 
C HARLESTON & E . l . U .  MATTOON 
348 - 1 626 235-7 1 04 
ou r al u m n i  
o d iscuss 
ob success 
Students will have the opportuni-
10 speak with four Eastern gradu­
who have gone on to success in 
· respective fields Wednesday in 
ogram entitled "How to Get 
You Want Out of the 90s." 
:J'he speakers will present the dis­
. s at 7 p.m. in Coleman Hall 
of a black alumni speaker's 
sponsored by the Afro­
erican Cultural Center, said 
· Jackson, the graduate assis­
director of the center. 
The purpose of the program is to 
successful black business peo­
who graduated from Eastern to 
campus to talk with minority 
nts. This year's speakers are 
· Leonard, Sandra Westbrook, 
Rawlins, and Yvette Jackson 
The speakers will discuss how 
reached the positions they hold 
how their jobs relate to their 
ege majors. Topics also will 
students how to use different 
s to become successful in 
, especially in the areas of 
teem, job search techniques 
coping with rejection. 
Jackson, who arranged this year's 
program, has scheduled 15 
tes for each speaker, with a 
· -and-answer period to fol­
lhe four. 
is a regional superinten­
t for Central Illinois Public 
· and a 1979 graduate from 
tern in phy sical education . 
graduated in 1973 in ele­
education and continued 
studies until she earned her doc-
•TR,S 
· DAR & 
PIZZERI A  
$ 1 . 50 
Pitch-er 
1 . 7 5  Amsbel 
Monday, March 5, 1990 
Shuttle Atlant is 
returns safely 
EDWARDS AIR FORCE 
BASE, Calif. (AP) Space shuttle 
Atlanti s l anded safely on a 
California desert runway Sunday, 
completing a secret military mis­
sion that included the launch of a 
$500 million spy satellite. 
"Congratulations on a great 
flight, guys, and welcome back," 
Mission Control communicator 
Steve Oswald said. 
Atlantis, carrying a crew of five . 
military men, plunged through the 
Earth's atmosphere in a long fiery 
dive, flashed over the California 
coastline north of Los Angeles and 
touched down at Edwards Air 
Force base at 10:08 a.m. PST. 
With mission commander John 
0. Creighton at the contro l s ,  
Atlantis landed smoothly on a dry 
lakebed runway. It rolled to a stop a 
minute and 15 seconds later on the 
center line, ending a four-day mis­
sion. 
Fifty-one minutes after the land­
ing, the astronauts stepped out of 
the shuttle into brilliant Mojave 
Desert sunshine, shook hands with 
NASA officials and posed for 
NASA photographers. A flight sur­
geon examined them briefly before 
they disembarked. 
Atlantis returned to Earth as a 
weather front packing high wind 
moved toward Edwards Air Force 
Base, threatening unacceptable con­
ditions for the touchdown. 
But by landing time the wind had 
dropped to an acceptable level of 2 1  
mph with gusts to 25. The tempera­
ture was 62 degrees. 
The shuttle's characteristic twin 
sonic booms reverberated over the 
desert as the spacecraft approached. 
7 
1 · -· - · - · - · -· - · - . 
• Come on Down! ! I 
· ! to Jerry's Pizza & Pub i 
I Corner of • i 4th & Lincoln ! 
• Where the price is right. I I r - - - - - - - - - ,  r - - - - - - - - - , • 
• LARGE SMALL :I ! 1 ingredient 1 ingrediendi 
I Pizza & a Pizza & a : . 
I
• Quart of Quart of :I 
725 550 • •  
• Coke . . . . . Coke . . . . . :1 I Jerry's Jerry's : . • 
i L _?-�-���� .J L.?-�:���J',· 
· · · - · · · · · - · · · - · 
Monday, March 1 2  
8:00 p.m. & 1 0:00 p.m. 
Grand Ballroom 
$1 for Students 
$3 for General admission 
SPONSO_RED BY 1111 MAINSTAGE 
. Monday's 
Classified ads 
8 March 5, 1 990 
�Services Offered 
" M Y  S E C R E TA RY "  R e s u m e s ,  
papers , letters, and more. Next to 
Mon icals .  903 1 8th St. 345- 1 1 50 
9-5. 
�...,...,,,.,...,��,-,--=-=-��-517 C H A R L E S T O N  C O P Y - X , 2 0 7  
. L i n co l n ,  345-63 1 3 . R E S U M E S ,  
R e s u m es p a c k a g e s ,  t yp i n g ,  
copies, typesetting,  much more -
LOW P R ICES, l arge selection of 
paper. 
--.,-- ------00 
Word P rocessi n g  Laser Pr inter.  
$ 1 . 00/Page.  Red uced rates o n  
t h e s e  same d a y  services avai l ­
able .  258-6840. 
__________ 3/9 �Help Wanted 
Looking for a fraternity, sorority or 
student organ ization that would  
l ike to  make $500 - $ 1 ,000 for  a 
one week on-campus marketing 
proj ect. M u st be organized and 
hardworking.  Call  Beverly or Myra 
at (800) 592-2 1 2 1 . 
______ ca2/1 9,26, 3/5, 
Classifieds Work ! Use the N ews 
To Sell Your Stuff . 
-�---- ---ha 
Student Business 
Manager 
Duties: Work i n  all areas of 
business management. 
Reports di rectly to Business 
Manager. 
Salary:  Flat Salary 
Qualifications:  Junior in Fall '90 
BusinessMgmt/Accounting/ 
Marketi ng Major-wi l l  consid­
er Fall '90 Senior. 
Apply : Student Publ ications 
N.  Buzzard Gym 
58 1 -28 1 2  
�Help Wanted 
Camp N ew Hope located on Lake 
Mattoon a camp for developmen­
tal ly  d isabled is accept ing appl i­
cati o n s  for s u m m e r  staff .  M a l e  
posit ions a r e  avai lab le  f o r  both 
day and night. Contact the camp 
office at 895-234 1 to request an 
application .  
__________3/6 
NANNIES Live-i n  chi ld care posi­
tions . Airfair, good salaries, bene­
fits . Careful ly screened fam i l ies .  
Fun group activities . E I U  students 
already here. PRINCETON NANNY, 
301 N. Harrison St. #41 6, Princeton, 
NJ 08540, (609) 497-1 1 95. 
---------�3/9 
Cockt a i l  wa i t ress two n i g hts a 
week possible bartending hours.  
A p p l y  at C l u b  I l l i n i ,  1 4 1 0  
Broadway, Mattoon .  
�---------3/6 
E A S Y  .W O R K ! E X C E L L E N T  
PAY ! ASS E M B L E  P R O D U CT S  
A T  H O M E .  CALL. F O R  I N F O R ­
M AT I O N .  5 0 4 - 6 4 9 - 0 6 7 0  E XT.  
9202 
--��� ___ c.a. 3/5 317 
LOOKING FOR A M EAN INGFUL 
JOB? A s ix - bed group home for 
m ental ly  hand icapped adu lts i n  
Effingham, I l l inois i s  now search­
i n g  for part-t i m e  e m p l oyees to 
become part of our  staff i n  th is  
fam i l y  - l i ke env i ro n m en t .  I f  you 
are a patient, caring person who 
enjoys helping people reach their 
ful l  potential , this could be the job 
for you . Early morn ing ,  even ing ,  
or weekend shifts are available. I f  
i n t e r e s te d ,  p l e as e  c a l l  1 -3 4 2 -
3220 between Noon a n d  7 p . m  . .  
Monday- Friday. 
3/9 
" ATT E N T I O N : E A R N  M O N EY 
R EADING BOOKS! $32,000/year 
income potential . Details .  1 -602-
838-8885. Ext. Bk. 3998. 
__________3/8 
�Help Wanted 
Earn extra cash for Spring Break. 
Sel l  Avon . No door to door. 348-
8094 or 1 -800-44 1 -2866.  
__________3/1 2 ctWanted 
I 'll PAY CASH FOR FOOTBALL 
A N D  B A S K E T B A L L  C A R D S .  
CALL 345-7362. 
__________3/6 �For Rent 
Nice, close to campus. furnished 
houses for 1 990-9 1 school year. 
Two people per bedroom ,  1 0 1 /2 
month lease, $ 1 65/mo. 345-3 1 48 
even ings.  
__________00 
One bedroom apartments located 
seven blocks from campus.  $ 1 90 
-$220. Call  345-662 1 . 
__________00 
R atts  P o l k  S t r e e t  a n d  Ratts  
U n iversity Dr ive  Townhouses for 
F a l l  a n d  S p r i n g ,  1 9 9 0 - 9 1 . 9 
month lease . Rent  reasonab l e .  
Call 345.-6 1 1 5 . 
__________00 
T h r e e  b e d r o o m  a p a rt m e n t  for  
four  gir ls .  One mi le  from campus.  
Al l  utilities paid. $ 1 75.00 per per­
son . Phone 345-662 1 . 
__________00 
S u m m e r  a n d  F a l �. N e e d  2 - 3  
F e m a l es .  F u r n i s h e d  apt a/c a l l  
u t i l i t ies pai d .  C lose t o  cam p u s .  
Call 345-4243 . 
_ca2/26,28 3/2,5 ,7 ,9 , 1 2, 1 4, 1 6 
Female subleaser needed imme­
d i atel y !  Spring and/or S u m m e r. 
Own room/$ 1 00 m o .  Many luxu­
ries ! Cal l  Barb 345-3 1 1 2 . 
__________ 3/7 
Summer Rentals 7 1 8 Grant, 1 720 
1 0t h ,  1 7 1 8  1 0t h  $ 1 50 f o r  t h e  
summer. 348-0440. 
__________3/9 
�For Rent 
Two male roommates needed for 
1 9 9 0 - 9 1  s c h oo l  y e a r .  1 2 6 0  
square foot apartment $ 1 25/mo 
each . Phone 345- 1 640 after 5 pm 
�----,---------3/8 
Homes & Apartments for summer 
& upcoming school year. 9 ,  1 0, & 
1 2  month leases. Not all close to 
schoo l ,  but clean and well main­
tained. Call (2 1 7) 345-4494. 
4/1 3  
S=:T=-A7-:R=-=T=-=1.,..,N""'Gc-=FA.,..,L""'L_,,,' 9""'0-. ""'4-=B E D -
R O O M  2 B AT H  H O U S E  3 1 9  
MADISON $ 1 25 P E R  PERSON.  
1 · B E D ROOM A PARTMENT 4 1 5 
HARRISON. CALL 348-5032. 
__________.3/9 
T H E  R E N TAL S U P E R MA R K ET. 
Century 21 Wood Real Estate . Al l  
shapes and sizes of apartments 
and houses. 345-4489. 
3/2 
M,..,--:C7A=R=T�H.,..,u=R�M�A�N=o=R-A�P�A�RT-
M E NTS now leasing 2 bedroom 
f u r n i s h e d  a p a rt m e n t s .  P h o n e  
345-223 1 .  
,,..--,--,---.., ..,,------- 00 Furnished 2 room apartment with 
kitchen ette to rent s u m m e r  and 
fal l .  Near E I U  call 345-4757. 
__________.3/6 
CLOSE TO CAM P U S !  Nice one 
bedroom apart m e n t  for  1 o r  2 
p e o·p l e  for  s u m m e r .  C a l l  348-
1 068. 
_______ _L __ .3/7 
Summer Only - 5 bedroom house 
for rent, $65 pip m o .  1 1 33 6th . 
Call 345-551 8  after 5 pm.  
�--�.,-- ----3/6 
S u m m e r  S u b l e aser  n eeded for 
awesome s i n g l e  apartm ent ,  a i r  
cond . ,near campus. 345-66 1 5 .  
,,..-----.,-- ---·3/6 
O n e  o r  t w o  m a l e  s u m m e r  s u b ­
l easers f o r  9 0 ' .  Very n ice apart­
m ent. Rent negotiable. Call 345-
1 574. 
__________3/7 
Monday's 
Crossword Puzzle 
ACROSS 
t TV series 
• ·featured herein 
I Ertertainer 
Falana 
1 0 Zany 
1 4  Attica 's 
marketp lace 
1.s Newspaper 
not ice . for short 
16 Understand i ng 
reply 
1 7 College officials 
1 8  J immy Sm its 
plays Victor --
20 S ign if ies 
22 Groups of n i ne 
23 De ighton o r 
Dykstra 
24 Deputy 
MON.DAY 
P. M .  
6 :00 
6 :30 
25 Retain 
28 Bal let skirt 
30 Aq uatic 
mamma l  
34 Altar on high 
35 Five : Comb . 
form 
36 Grayish tan 
37 " K idnapped " 
author 's  init ials 
38 Jackie 's  second 
spouse 
39 Electrical unit 
41 Land measure 
42 Former 
b ig-game guns 
44 Soup server 
46 Gun a motor 
47 Belgian -W W .  I 
batt l e s ite 
ews 
P M  Magazine 
.. 
48 U . S .  holly 
49 Social 
e ngagement 
50 Tilts sid eways 
52 Susan -- plays 
Grace Van Owen 
54 High-school 
subject 
57 Annua l quartet 
61 Col lect ion of 
an ima ls 
63 Wooden shoe 
64 Sea eag les 
65 Thu rmond of 
N . B A fame 
66 I rreg u la r 
67 First word of the 
Bay State motto 
68 -- Rachins 
plays Douglas 
Brackman 
69 Precipitous 
DOWN 
1 Alan or Chery i 
2 Askew 
3 Bank 
transaction 
4 Corbin Be rnsen 
plays -­
Becker 
5 Squande r 
6 Deprivation 
7 K i mono sash 
8 Pool attendants 
9 " . l am 
incapable of 
-- " : Lamb 
10 Sm a l l room off a 
kitchen 
1 1  N ick Charle s ' s  
dog 
12 Nour ish 
1 3  Ha rdy heroine 
19 D i g n i fy 
21 E n ro l l  
2 4  Lawyer:  Abbr 
25 -- H a m l i n  
plays Michael 
Kuzak 
26 Lowest deck 
27 I ntense beam 
WAND-7, 1 7  ESPN-8 USA-9 
ews 1am1 ice 
Cosby Show Championship 
29 One-s ided 
31 Coronet 
32 Wad i ng b i rd 
33_Superman 
portrayer 
35 Making the 
grade 
40 Slur ove r 
43 Free 
45 Fool 
49 Richard -­
plays Leland 
McKenzie 
WGN-1 0, 9 
ott 
N ight Court 
51 Part of an opera 
53 M it igates 
54 P inta i l duck 
55 Decide:  Rom . 
law 
56 G u est houses 
57 Observed 
58 H autboy 
59 P roboscis 
60 Pace 
62 G ive -- go 
(try) 
WILL-1 2,  12 LIFE-1 3 
Newshour 
Report errors i m m ed i ately at 58 1 -28 1 2 .  Cor 
ad will appear in the next edition .  Un less noti 
we cannot be responsible for an i ncorrect ad 
its fi rst insertion .  Deadl ine 2 p . m .  previous day. 
�For Rent 
NOW LEAS I NG- clean furnished 
apartments for 1 ,2 or  3 peop le .  
Close to  E I U .  No pets . 345-7286. 
___ _,.... ______ 3/20 
F O R  R E tn - 1 /2 b l o c k  f r o m  
L a n t z . 2 B e d r o o m  h o u s e  4 
females. Call evenings 345-2052. 
��-.,---,,-=---,-- -��3. /8 Fall/Spring 3 Bedrooms, 2 Baths,  
Furnished.  Wi l l  be n ewly remod­
eled by Fal l .  345-41 85 after 5 :00. 
__________3/8 
S P R I N G H AV E N  B A R N  A N D  
PAVIL ION.  For Party o r  Picnic. 4 
Mi les  E .  Charlesto n .  4 S u m m e r  
Subleasers Needed. 3 bedrooms,  
c lean , f u r n i s h ed . Park P l ace I .  
Reasonable rent. Call 348-5360. 
.�--,--�---,-- ----3/9 
N eed 1 -2 subleasers for summer 
90 '  at Park  P l ac e  Apartm ents . 
F u r n i s h e d , A . C .  a n d  c l o s e  to  
c am p u s .  $ 1 5 0/ m o  p e r  p e r s o n  
p l u s  u t i l i t ies . C a l l  348-5293 o r  
834-3035 o n  weekends. 
__________.3/9 
C h a r l e s t o n  o n e  r o o m  h o u s e .  
B a t h r o o m  co m b .  l i vg d i n i n g  
s l e e p i n g  o n e  perso n .  N o  pets . 
$ 1 25 not util ities.  Cal l  345-4828. 
__________3/8 
�··············••IQ 
: 1 Month : 
• • 
I F r e e  R e n t  I • • • with • • • 
I 1 2  Month I • • 
: Lease : i Apartment i 
I Rentals I • • = 348-7746 = 
� ................ � 
For Rent 
One bedroom apartment, 1 
from campus 345-6533 . 
For Sale 
G O V E R N M E N T S E I  
Ve h i c l e s  f r o m  $ 1 0 0 .  For 
M e rce d e s .  Corvette s .  Che 
Surp lus .  Buyers Guide ( 1 ) 
687-6000 Ext. S-9997. 
N E E D  C A S H ?  C a s h  f o r  y 
baseball cards. 345-4905 or 
0668. 
_____ ca2/1 9,26 3 
S P R I N G  BR EAKERS 2 TICK 
T O  C L E A R WAT E R ,  F 
$250.00 O.B .O.  CALL P ETE 
3393 . 
Classifieds Work! 
• • • • • • • • • • • •  : NOW RENTING 
: Brittany 
: Ridge 
: Townhouses 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
luxury floor plan 
washer-dryer 
2 1/2 bath 
cen tra l a i r  
: woo :�21. REAL 
• ESTA 
• 
: 345-4489 
• 
.. . . . . . . . . . . .  
ABSOLUTELY 
G UARANTEED TO 
SELL ANYTHING !. 
THE SOLD AD ! 
The Dai ly Eastern News 
wi l l  ru n you r  CLASS I F I E D  AD for as lo 
as it takes to Find you a buyer ! ! *  
• 1 5  word SOLD AD i s  $8.25 
• 20 word SOLD AD i s  $1 1 .oo 
*The SOLD AO is available to a n y  non-commercial individual w h o  wishes to s e l l  an it 
items (max. of 3 items). All items must be priced and no changes may be made. Ad 
canceled at the end of the semester if buyer is not found. Sorry, no refunds. 
Name : __________________ -'11 
Address : ________ Phone :  ______ ,,. 
1 5  words: ___ 20 words : ___ Dates to ru n  ___ _ 
Message :  (one word per l ine)  
U n d e r  Classification of :  ____ Person accepting ad __ __. 
Expiration code (office use only) ____ Compositor ___ --4 
no.  words/days _______ Amount due:$ 
MARCH 
WCCU-24, 27 DISC-28 WEIU-29, 51 TBS-30 
eers endezvous ews can Je ersons 
Night Court Wo rld Monitor Wonderful Sanford & 
7:00 My Two Dads Major Dad MacGvvr; M u rder She 1 989 Cubbv Fred Rogers Moonl ight ing 2 1 Jump Street Arthu r  C .  Clarke World of Portrait of 
7:30 Hogan Fami ly Maior Dad WrotP Awards Dive to Adve n .  D isney Great Brrt 
(> 00 Movie Murphy Brown Mov1" Metro Atl 1nt1c WWF Wrestl i ng I nf in ite Voyage Eyes on the Mov1e :Sin Alien Nation Safari Art of 
8:30 Tin Men Design .  Women Daugr'.er Basketba l l Prize I I  of I nnocence Past Cultures 
9 :00 Newhart of the Championship News Unforgettable Star Trek: America : USA Tonight Movie: 
9 :30 His & Hers Streets I N N  News Illa! King Cole Next Gen.  Coast to Coast Panther Country Battle of 
1 0 :00 News News News SportsCenter Miami Vice Comedy Ton ite Be ing Served? Spenser: Night Court Chal lenge Combat ! Br itain 
1 0 :30 'Tonight Show MASH Love Connection West Coast H i l l  Street Blue Mov1e : ( 1 0 :50) For H i re Pat Sajak 
1 1 :00 Current Affair N ight l ine Basketbal l  New Mike Miss Tat lock's MacGruder & Sporting Life Streets of 
1 1 :30 Late Night Ent. Tonight Championship Hammer Movie; Mrs. Sundance Mil l ions Loud Arsen ic Hal l Outdoor Life San Francisco 
z:z s; _.,. l* r ea w -.  �---·,..,.,.,._ 
e Dally Eastern News Monday, March 5, 1 990 9 
P roposal for th i rd �i rpo rt 
i n  C h icago d raws cr i t ic ism 
Democracy in  N icarag u a  may end asyl u m  
CHICAGO (AP) Windows of 
bungalows lining the streets of 
the industrial Southeast Side are 
starting to sport new signs ;  an 
airplane stamped with a red cir­
cle and a slash. 
The mes-sage: No airport. 
Mayor Richard M .  Daley ' s  
plan to build a third metropoli­
tan airport near the city 's  border 
with northwestern Indiana has 
sparked a fiery debate among 
politicians in  two states and 
across the neighborhoods to be 
razed and replaced with run­
ways. 
Daley announced the $4.9 bil­
lion project two weeks ago, say­
ing it represents j obs  and an 
-
investment that would help revi­
talize the area, marked by shut­
tered s tee l  m i l l s  and tox ic  
dumps. 
But Indiana officials are fight­
ing for a share of any new air­
port built to alleviate congestion 
at Chicag o ' s  O ' Hare Interna­
tional, the world's busiest. A bi­
state committee i s  considering 
four pos s ib le  s i te s ,  none  i n  
Chicago. 
Monday's 
MIAMI (AP) - A successful 
switch to democracy in Nicaragua 
may sharply_ curtail U.S . granting 
of a s y l um to that nat ion ' s  
refugees, bu t  there i s  little chance 
political exiles wil l  be forced to 
return, immigration officials say. 
In theory, people granted asy­
lum are subject  to review each 
year, and could have that status 
revoked ,  s ay s  Duke A u s ti n ,  
spokesman for the Immigration 
and Natura l ization Service in 
Washington. 
"But I know of n"b single case 
since political asylum has been an 
avenue in the United States when 
we have involuntari ly returned 
someone because conditions in 
their homeland improved," Austin · 
said last week. "It's in the law, but 
i t ' s  never been done ."  What i s  
more likely i s  that new applicants 
will get tougher scrutiny of their 
applications. 
An estimated 80,000 to 90,000 
Nicaraguans  are in the United  
S tate s l ega l ly ,  inc l uding both 
political and non-political cases. 
Some advocates believe twice 
that number l ive in the United 
States if the count includes illegal 
imm igrants  - many of whom 
were pinning their hopes on  polit­
ical asylum to eventually normal­
ize their status. 
In fiscal 1 989, the INS granted 
just under 6 ,000 requests from 
Nicaraguans for asylum, while it 
denied more than I 0 , 0 0 0 .  
Between October  1 9 8 9  and  
January of  this  year, about 5 00 
were granted and 650 denied. 
In the week since U.S .-backed 
V io l etta Cham orro b e a t  t h e  
Sandin is tas ' Danie l  Ortega in 
Nicaragua's presidential election . 
Miami immigra t i o n  o ffi c i a l s  
noted a decrease i n  the asylum 
requests. 
Dozens of Nicaraguan ex i les  
have either dropped their petitions 
to stay, or have stopped fighting 
deportation orders. 
Most of those voluntarily drop­
ping asylum requests, l ike Mar­
lene Falcon, say they are eager to 
return. 
"We ' re here not because we 
want to be,  but because of the 
repression," she said. "I couldn 't 
see any use to continue battling a 
political asylum claim that didn ' t  
have any validity." 
Classified ads 
Report errors i m m ediately at 5 8 1 -28 1 2 .  Correct 
ad will appear in  the next edition .  Unless notified , 
we cannot be responsible for .an incorrect ad after 
its fi rst insertion . Deadl ine 2 p . m .  previous day. 
[!'Announcements [!'Announcements (!'A�nouncements [!'Announcements 
Shar- Pei Puppies for sale m ust 
sell soon . Best offer leave a mes­
sage at 345-7689. 
p;• =c--:,.,-- --,-,---::--,----,315 
Bart Simpson t-shirts 2 styles all x-
large, 1 00% cotton. $ 1 0  Call 2957. 
_________3/5 
E I U  S P R I N G  B R EA K  T-S H I RTS 
F e atu r i n g  C a l v i n  & H o b b e s  
$ 1 0.00 each . Call 345-9584. 
__________30 
Quick Cash . H ighest prices paid 
for class rings, gold jewelry-dia­
m o n  d s ,  g o l d  & s i l v e r  c o i n s ­
Basebal l cards. Most anything of 
val u e .  Call 348- 1 0 1 1  Pawn shop 
5 1 8 6th St. 
__
________5/7 
D E S P E R AT E LY S E E K I N G  
D I A N E :  T h e  b e a u t i f u l s o p h o ­
m o r e  g i r l  I forced to p l ay pool  
w i t h  me a t  T h i r s t y ' s- o n  
T h u r s d a y :  I n eed y o u r  p h o n e  
n u m be r .  M r .  Shy. 
__________3/5 
GOV E R N M E N T  S E I Z E D  
Veh i c les f r o m  $ 1 0 0 .  F o rd s .  
Mercedes . Corvettes . C h evys . 
Surp lus .  Buyers G uide ( 1 ) 805-
687-6000 ext . S-9997.  
_________ 4/1 3 
P I N K  PA NTH E R  T RYOUTS.  
Informational meeting: March 7 at 8 
p.m. ,  Effingham rm. Tryouts : March 
1 3- 1 5, 5:00-7:00 p.m. Old Ballroom. 
30 
M.-,A..,...R"'"R"'"l"'E"'D
-
O""'R=--=S.,..,I N..,.,G""'L-=E'"""'W..,...,,,O..,...,ME N Calvin and Hobbes 
Porsche Carrera sunglasses mint  
wi l l  take reasonable offer. Brian-
345-7805. 
_________ 3/5 
P ioneer turntab l e  i n  e x c e l l e n t  
condit i o n ,  o n l y  u s e d  tw i c e .  
$ 1 1 0.00 cal l  348-5559 and ask 
for Bi l l .  
_________ 00 
�Announcements 
FOUND:  3 month old black lab 
with small white patch on chest 
call Lynn at 345-9585. 
-����-�-�3. /5 
Lost: Gold chain with cat charm 
on It 2124. Call Tina at 348-8759. 
_________317 (tAnnouncements 
Sum mer sub l easer  needed for  
awesome s ing le  apt . ,  a i r  cond . ,  
near campus, 345-66 1 5 . 
�--�----�3/6 HELP- Need ride to Northern Flori-
da. Leave any time before March 
24 Help gas and driving. Call 348-
5691 leave a message. Eric. 
_________3/6 
W I T H  C H I L D R E N  N E E D E D  AS 
S U R ROGATE MOTH ERS FOR 
C O U P L E S  UNABLE TO HAVE 
CHILDREN. CONCEPTION TO BE 
BY ART I F ICIAL I NS E M I N ATION.  
PLEASE STATE YOUR FEE. CON­
TACT: NOEL P. KEAN E ,  D I R EC­
TOR, I N F ERT I LITY CENTER OF 
NEW YORK, 14 E. 60TH STREET, 
STE. 1 240, NY, NY 1 0022. 1 -800-
521 - 1 539 OR 1 -21 2-371 -081 1 ,  MAY 
CALL COLLECT. ALL RESPONSES 
CONFIDENTIAL. 
__________ 3/5 
N at ional  Market i n g  F i r m  seeks 
m ature  student  to m a n ag e  on­
campus promotions for  top com­
panies th is school year. Flexible 
hours with earn ings potential to 
$ 2 , 50 0  p e r  s e m ester .  M u st be 
o r g a n i z e d ,  h ar d w o r k i n g  a n d  
money motivated. Call Beverly o r  
Myra at (800)592-21 2 1 . 
��_,.,...,.,�ca2/1 9 3/5, 1 5  4/1 1  ,23 DEADLINE- For getting tickets for 
the Pre-Law Fraternity's 4 o'clock 
club is Friday March 9 is Wednes­
day March 7 , 3 p .m.  CH 203 . 
__________3/6 
You can have your own roo m .  1 
non- smoking female needed for 
next sctiool year. $ 1 65 month and 
some uti l ities. Call Jul ie, 348-51 3 1  
____ . ______ 30 
Campus Clips 
0\(. \.IOQBES, 
lOSS OP l\.\\5 
OE.CK OF Q.Rt)S, 
AAO l'U. {>l\16 ._.�.,,..--­
'Mo � Of  
S?�s : 
Bacchus will hold a meeting tonight at 7 p . m .  in the Cersy rm . 3rd floor Doonesbury 
in the Union . Come see what the Boost Alcohol Conciousness concern­
ing the Health of students is all about. 
Alpha Phi Omega wil l  have an active meeting tonight at 5:30 in  the 
Sullivan Rm. i n  the Union, NOT in  LS30 1 . 
National Residence Hall Honorary wil l  have a meeting tonight at 6 
p.m. in the Martinsvil le Rm.  See you there. 
Anerlcan Advertising Fed. wil l  hold a meeting tonight at 7 p . m .  in 
room 1 03 Coleman H all .  Special speaker Frank Parsel ls.  
Junior High Majors Club wil l  hold a meeting tonight at 7 p.m. in the 
Martinsvil le Rm.- Union . Dr. Lambert wi l l  speak. 
EIU Right to Life Coalltlon will hold a meeting tonight at 7 p . m .  at the 
Christian Campus Fellowship. Everyone welcome .  
Delta Sigma Pi w i l l  hold a meeting tonight a t  6 p . m .  i n  room 229 i n  
Coleman Hal l .  Pledges please meet in  Coleman H a l l  room 228. 
Women in Communicatlns wil l  hold a m eeting tonight at 6 p . m .  in the 
Shelbyvi l le rm . E�ections for new officers, new members are welcome .  
University Democrats w i l l  have a n  orgin izational meeting tonight at 6 
p.m. in room 202 Coleman H al l . All majors welcome. 
Alpha Phi Omega will  hold a meeting tonight at 5:30 p.m. In  room 
301 Life Science. All members and pledges are required to attend. 
Ubrary Services will have general l ibrary tours at 6 p . m .  each Monday, 
2 p .m.  each Tuesday, and 1 O a.m.  each Wendsday. Tours wil l  beg in  on 
the main level near the Public Catalog and wi l l  last about 45 minutes . 
Tours w i l l  beg in  promptly at the t imes l i sted . Anyone is welcome .  
Instructors , please schedule class tours through Reference Services , 
581 -6072 . 
Counseling Center wil l  hold a Life Ski l ls Seminar tomorrow at noon i n  
the Charleston- Mattoon R m . - Union."  Depression is Blues" presented 
by Dr. Bud Sanders. You will learn the how's and why's of depression.  
PLEASE NOT E :  C a m pus Cl ips  are run  free of charge O N E  DAY 
ONLY for any event.  Al l  c l ips should be submitted to The Dai ly Eastern 
news office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE THE DATE OF 
EVENT. Example:  an event scheduled for Thursday should be submit-
ted as a Campus Cl ip by noon Wednesday. Thursday is deadl ine  for 
Friday, Saturday o r  Sunday events . )  Cl ips s u b mitted after dead l i n e  
WILL NOT be publis hed. No cl ips·wil� be taj<e n  by phone. Any C l i p  that 
ittegtll1e orcuntains- confttcting informatiorrW1tl NUf-BE RtJN:Clips - -
my be edited for available space. 
I MeAN, IM TA/,KJN' 
AIJOUT 70P, 'TOP TAJ.eNTl 
rM TALKJN' '1Vl.JN6, 8/..0N/J, 
ANU HOIAJITZE/5 CXJT 10 H6RS! 
Ff� aASS AU 7HE. /AJAY.I 
I 
M a l e  s u b l e a s e r  n e e d e d  f o r  
9 0 - 9 1 s c h o o l  y e a r  a t  
U n i v e r s i t y  C o u rt .  O w n  b e d ­
roo m ,  c l o s e  t o  cam p u s ,  $ 1 5 5  
i n c l u d i n g  p h o n e  a n d  c a b l e .  
3 48 - 0 6 0 5 .  
__________3/9 
HE� \i \$ !  
WCtri! Sl"X. "U"? 'NN-li 10 
CLE/IN \.IOLES Kt-™ � l 
™ROOG" D\0 Ii ? l 
"£\\� f>..CE ! VSt.O A \.IQ\.E 
ll\JIK\l.t.R �\.\EN> 
O� T\M£ ! 
I THINK YOf/U Be se&/Ne A 
MA.JOI?., � 5�/AlfTH 
Me! I HAVEN'T Pla<ei1 Ht/I?. Yer, 
BUT 'JO(J CAN BIWI< ON IT/ 
REAU/{ THIS IS NPR, 
ANO YOl/R& TUNW 
1(), .. "J.IT6'N'eASY 
ROCI<.!'' 
I 
[!'Announcements 
I ntra m u ral Wrestl ing  s h i rt 1 00°/, 
cotton .  O p e n  to C a m p u s .  Cal 
58 1 -2403. Support E I U  wrestl i n £  
this week. 
_________ 3 
Classifieds work! 
by Bill Watterso 
BY GARRY TRUDEAU 
HMM ... 
--
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No.- 9 Wi ldcats d rop wrestlers 
By JON DAVIS 
Staff writer 
Wrestling a team of nationally 
ranked caliber can be an eye­
awakening experience, as Eastern 
discovered after receiving a 36- 1 1  
manhan d l i n g  a t  the h a n d s  df 
Northwestern Friday night. 
"I wasn 't greatly surprised by 
the ou tcome , '' Eas tern c o ac h  
Ralph McCausland said after the 
meet.  "I look at this as an oppor­
tunity for the wrestlers .  To be 
able to see competition of thi s  
level is a positive for the boys and 
I think they should see it as just 
that." 
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The Dally Eastern Ne 
Blackhawks fal l to Bru i ns ,  
drop fu rther -beh ind ·B l ues 
CHICAGO ( A P )  - Craig 
Janney sc ored twice and Cam 
Neely went over the 400-point 
c areer mark w i th two a s s i s t s  
S unday as  the B o ston Bru ins  
defeated the  Ch icago  B lack­
hawks for the 1 0th straight time, 
4- 1 .  
Janney scored a second-period 
power-play goal at 9 :32 with the 
help of an assist from Neely, his 
400th career point .  In the final 
period, Neely got Janney the puck 
for another goal at 13 :38 ,  his 1 7th 
of the season. 
After Janney ' s  first goal had 
tied the game for Boston at 1 ,  the 
Bruins went ahead on goals by 
23 seconds ,apart in the third 
od. 
Carpenter, skating in on ri 
w i n g  on a 2 - o n - l bre akawa 
grabbed a pass from Garry Gal 
and shot the puck between 
legs  of defenseman Tre 
Yawney. Cloutier made the st 
but Carpenter pounced on t 
rebound and banged in his 2 
goal at 1 :27 . 
Northwestern, ranked ninth in 
the country, took advantage of 
Eastern 's ailments by claiming 
seven of 1 0  individual matches. THOM RAKESTRAW/Associate photo editor 
' Bob Carpenter and Dave Poulin 
Twenty-three seconds after 
ensuing faceoff, recently-acqui 
B rian Propp dug the puck 
from behind the Blackhawks' 
and fed it to Poulin, his for 
Philadelphia teammate . Pou 
made it look easy for h is  1 5  
goal at 1 :50. 
The Wildcats started o_ff with 
their guns firing at 1 1 8  pounds, 
where Jack Griffin (ranked third 
nationally) muscled a 1 9-4 tech­
nical fal l  over Eastern 's Je sse 
Turner to put Northwestern up 5-
0.  
Eastern scored its first team 
points of the night in the ensuing 
matc h ,  where Mike Wheatley 
fought  to a 2-2 draw wi th  
Northwestern's Neal Kohlberg at 
1 26. 
Northwestern took the next two 
matches to build a commanding 
lead. Tad Yeager scored a techni­
ca l  fa l l  o v e r  Eas tern ' s  Tom 
Watkins in 6:04 at 1 34 and was 
fo l l owed  by  teammate Mike  
Cheatpam, who edged out  Dean 
Souder 7-5 at 1 42,  to make the 
score 1 5 -2 in the Wildcats ' favor. 
Terry Murphy shone a l i tt le 
An Eastern wrestler is manhandled by a Northwestern wrestler Friday 
night at Lantz Gym. 
light for Eastern at 150 by defeat­
ing the Wildcats ' Paul Andreotti 
7-2. The victory raised Murphy 's 
record to 39-9, placing him third 
on Eastern's all-time list for wins 
in a single season. 
The Wildcats brushed off the 
temporary break in the action by · 
coasting through the next four 
bouts. 
Toby Willis started the move­
ment by defeating Eastern's Tom 
Hugunin 1 1 -5 at 1 58 .  
Northwestern won the  nex t  
three matc h e s  by fal l .  B rad 
Trav i o l i a  ( 3 1 - 1 )  p inned Cr i s  
Pradel in  5 :00 at 1 67 and was fol­
lowed by teammate Mike Funk 
(28-3) ,  who forced Tom Carroll 
to his back in 4 :47 at 1 77 .  The 
Wilcats ' Matt Case scored h i s  
team's third pin in  6: l 2 over Matt 
Braun at 1 90. 
Eastern heavyweight Copache 
Tyler continued to look true to 
form by pounding on  
Northwestern's Roger Williams in 
the final match of the evening . 
Tyler had built a 1 3-6 lead before 
recording the fall in 4:37. 
"We need to keep the meet in 
contex_t," McCausland said. "We 
have a lineup that is  hurt all up 
and down and we are wrestling 
four fre shmen. When you take 
that into a meet with nationally­
ranked kids, there 's not a lot you 
can really do. I felt we came up a 
l ittle short at 1 26 and 1 42 ,  but I 
have to give Northwestern credit. 
They 're a well seasoned team." 
Per;senat bests not er1oug h for m e n ; 
swi m mers f i n ish  last i n  AMC U  meet 
By DON FISHER 
Staff writer 
Eastem's men 's swim team may have finished last 
out of six teams at the Association of Mid-Continent 
Universities meet at Illinois-Chicago, but conquered 
their goal by swimming at their season's best. 
Southwest Missouri State placed first, followed 
by Northern I l l ino i s ,  Western I l l ino i s ,  I l l inoi s ­
Chicago, Northern Iowa, and finally Eastern . 
It was the final meet of the season 'for the men's 
team, which finished with a record of l -8 .  
"From an individual standpoint, we had about 90 
percent lifetime best swims," Eastern head coach 
Ray Padovan said .  "From a season s tandpoint ,  
everyone had 1 00 percent lifetime best swims." 
Junior Eric O'Neill finished 1 2th in the 200-yard 
butterfly with a time of 2:04.8 and 1 6th in the 200-
yard freestyle clocked at 1 :49.0 
"I swam my personal best in all of my events ," 
O'Neill said. "My first two or three events pumped 
me up for the rest of the meet." 
Other noteworthy preformances included senior 
John Ryan who placed sixth in the 1 00-yard breast­
stroke with a time of 59.9 and seventh in the 200-
yard breaststroke recorded at 2: 1 1 .5 .  
Following right behind Ryan was j unior Mitch 
Moon who fini shed 1 3 th in the I 00-yard breast­
stroke ( 1 :0 1 .7) and 1 2th in the 200-yard breaststroke 
(2: 1 5 .3) .  
Finally, sophomore Bil l  Costello finished ninth in 
the 1 00-yard backstroke with a time of 56 .4 and 
1 2th in the 200-yard backstroke clocked at 2:06 .3 .  
"We felt i t  was really good from a individual stand­
point," Padovan added. "This is how we had hoped to 
swim at Omaha (Heartland Invitational) and the week 
and a half (between meets) made the difference." 
One reason for Eastern placing sixth at the confer­
ence meet is that other schools have bigger pro­
grams because  of more financial  backing and 
scholorships, according to O'Neill. 
"Since they do have more money, they out num­
ber us. They could put two to three swimmers in an 
event and we can only put one," O'Neill said. "It's 
hard to compete with a team that i s  double your 
size ." 
* * * A T T E N T I O N * * *  
Second Half Physical Education classes begin 
March 7th for Monday/Wednesday classes 
March 8th for Tuesday(fhursday classes 
PED 1 440-80 Wolf Lifeguarding 1 0 :00-1 1 :40 M/W LB/POOL 
1 480-80 Schaefer Canoeing 1 4:00-1 5 :40 M/W LB/LOUNGE 
1 6 1 0-80 Schaefer Archery 1 2 :00-1 3 :40 T/R LB/FH 
1 640-80 McFarland R ifle/Pistol 08:00-08:50 MTWR LB/RR 
1 640-81 Fischer Rifle/Pistol 1 2 :00- 1 2 :50 MTWR LB/RR 
1 640-82 Fischer Rif le/Pistol 1 5 :00- 1 5 :50 MTWR LB/RR 
1 670-80 Sanders Golf 1 0 :00- 1 1 :40 M/W LB/FH/FLDS 
1 670-83 Ohl Golf 08:00-09 :40 M/W LB/FH/FLDS 
1 670-84 Widger Golf 1 3 :00-1 4 :40 M/W LB/FH/FLDS 
1 691 -80 Wolf Jogging 09:00- 1 0 :40 T/R LB/N B 
1 770-81 Ralston Vol leyball 1 0 :00-1 1 :40 M/W MG/SG 
1 81 0-80 Hussey Badminton 09:00-1 0 :40 T/R MG/SG 
1 8 1 0-81 Yu Badminton 08:00-09 :40 M/W MG/SG 
1 870-80 Lewis Tennis 08:00-09 :40 M/W LB/FH 
1 870-81 Ohl Tennis 08:00-09 :40 T/R LB/FH 
1 920-80 Rice Bal lroom 1 0 :00-1 1 :40 T/R LB/SB 
The above classes can be added by going to the Registration O(fice Lower Level of MrAfee. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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• 
GREAT TAKE-OUT 
JUST $6.95 
• N ow a t  Monical 's, get a Large ( 1 6")  Thin Cru s t  
• Cheese & Sausage Pizza to go for just $6.95 plus tax .  
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Offer good on Carry-Out 
7 Da vs a 'Week . . ' 
0 t p<1 Tt 10 pa tmg stores . 
[;] 
J\lso a vil i lable w i th  
32 Ounces of  !cc-Cold l 'cps1 i n  a 
Reu sable P last ic  Cup W i t h  L id --891! 
(wh i le  suppl i t's l a s t )  
E '( p i n·� 1\pri l 1 ,  1 990 
l ' n'�<'n t  thi � coupon wh1•n picki ng up ord er .  
•
• 
FREE DELI VERY 
a fter 4 p.m . 
C harle, ton 
909 l 8th S tred 
• 
• 
YIB-751 5 
SUMMER IS AROUND 
THE CORNER 
SO JUMP IN 
FOR THE GREAT 
SUMMER 
SAVINGS 
Lincolnwood/Pinetree 
Apartments 
345-6000 
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rg ing · Rowe : Players m ust ignore faint tou rney hopes 
series this year, with each team winning on 
its own floor. 
ough the Eastern 's men 's basket-
"We have to bounce back,  see what 
we 're really made of," Rowe said. "The 
best has to come out of every player." 
Rowe, a reserve last season, cracked the 
starting lineup at Cleveland State after 
coming off the bench for the firs t  2 1  
games. Since beginning the starting assign­
ment, the 6- l former star at South Shore 
High School, has been the Panthers '  third­
leading scorer, averaging l l .3 points per 
start . 
Scoring is just one of the many facets of 
the game that Rowe has exhibited in the 
past  s i x  game s .  He a l s o  average s  5 . 1 
rebounds per game, including a career­
h i g h s  of e leven boards and 1 6  points  
ag ainst  Northern I l l i n o i s  las t  Mon­
day,  when the Panthers l o s t  6 6 - 5 9 .  
Perhaps the best part of Rowe's game has 
been his defense. 
has just one victory in its last 
outing s ,  sophomore g u ard S teve  
believes the Panthers can be com­
· v e  in  the A s s oc i a t i o n  of M i d ­
• ent Universities postseason tour­
nt. 
Panthers begin AMCU tournament 
Monday, meeting third-seededed 
ern I l l inois  at Norther Iowa .  The 
split their respective home and home 
If the Panthers can play without the 
"mental lapses" that they have been experi­
encing lately, " Rowe sees Eastern right in 
the thick of the tournament. "We need a 
team effort, everybody has to pitch in. If 
that happens we can be competitive . We 
need to put together two solid halves." 
Such a postseason improvement would 
be a reflection of Rowe 's surging season. 
"Steve Rowe is playing very well for 
us," Eastern coach Rick Samuels said. "But 
in our offensive scheme, he 's not an inte­
gral part of our offense so a lot  of h i s  
points are coming in  transition or scrapping 
i n s ide on l o o s e  ba l l  s i tuat ion s . "  
Known as a "tenacious defender," Rowe 
i s  the defe n s i v e  sparkp l u g  for the 
Panther 's.  Rowe often draws the opponents 
best offensive guard on defense, and has 
still maintained his offensive contributions .  
od start 
thers out-h it 
rray State 
take ser ies 
ough Major League base­
shows no s ign  of starting 
e soon, Eastern ' s  baseball 
took two of t h r e e  fro m  
ay S tate i n  M urray,  Ky. , 
the weekend in i ts  season 
· or lefthander Scott Nelson 
up the first victory of the 
for the Panthers in game 
S a turday,  w i t h  s e n i o r 
der Mike Deese winning 
bber game Sunday. Junior 
der Frank Jablonski took 
ss in the season opener on · 
ay. 
I son pitched s i x  inning s ,  
ing just  one unearned run 
attering seven hi ts  while 
g out four to lead Eastern 
1 victory. 
e Panthers banged out 1 0  
with rightfielder Jeff Jetel ,  
top Brent H o w ard and.  
'baseman Rick Royer col­
two apiece .  Centerfielder 
gaspi scored the game 's  
on a wild pitch and Jetel 
on catcher Dan Briese ' s  
g l e  to give Nelson a l l  the 
needed. 
r connected for a two­
o-run single in the top of 
, and Legaspi produced 
I dduble , s c or ing on an 
the sixth.  
se pitched 7 1 /3 innings in 
ird c onte s t ,  w h i c h  t h e  
ers took 3 - l .  He al lowed 
d o n  a.  passed  bal l  in  the  
t o  help t h e  Pan thers to an 
2 - 0  l e a d .  C a tc h e r J a s o n  
augh added an i n su rance 
I l l i no is  State 
• Fl'om page 1 0  
really good." 
For Eastern, the game started 
ominously,  with guard Shel ly  
Ethridge called for a five-second 
violation. 
"That's not a good indication 
of things to come," Hilke said. 
I l l i n o i s  S tate g u ard Tam i  
B aalke scored on the ensuing 
p o s s e s s i o n .  Eas tern forward 
Tracy Roller scored to tie it less . 
than a minute into the game, but 
Redbird guard LuAnn Robinson 
sc ored 1 3  s e c o n d s  la ter  and 
Illinois State never looked back. 
The lead reached 15 five min­
utes into the game, a number the 
Lady Panthers got it back down 
to on a pair  of Perk e s  fre e  
throw s  with 1 0 : 27 left in the 
h a lf .  From that p o i n t ,  the 
Redbirds sc ored the next 1 4  
points to go up 45- 1 6  with 7 :06 
left in the half. 
Roller started the second half 
with a 1 5 -footer from Perkes ,  
and Eastern whittled the  lead 
down to 2 1  with 1 5 :40 to play 
on a bucket by Perkes .  Rol ler 
scored 1 2  on the night. 
The lead reached 26 again 
before Perkes brought it back to 
22 after which the Redbirds put 
it away. 
With 6 : 46 left in the game, 
Perkes picked up her third foul 
with Illinois State up 89-54. She 
left at that point. 
Eastern (68) 
Ethridge 2- 1 0 , 0-0 4, Perkes 8-25 4-4 
22, Mccaa 2-2 o-o 5,  Griffi n o-o o-o o ,  
P o w e l l  0 - 1  0 - 0  0 ,  R o l l e r  6- 1 8  0 - 0  1 2 , 
Youngman 0-3 0-0 0, Frierdich 3-9 2-2 8, 
C . Wi l l i am s  0 - 0  2-2 2, M u l l  1 -4 0 - 0  2 ,  
Losenegger 2-3 0-0 4 ,  Rogiers 3-5 1 -2 7, 
B.Will iams 1 -3 0-0 2. Totals 28-83 9-1 0 68. 
Illinois State (1 07) 
Fulton 5-9 0-0 1 1 ,  Baalke 5-8 0-0 1 0 , 
Kaufmann 5-1 2  1 -2 1 2, Garretson 1 -3 2-2 
4, Govan 1 6-22 4-6 36, Robinson 6-8 7-8 
1 9 , Kocher 0-0 4-4 4, Brune 2-3 1 -4 5, 
Stuckey 2-4 2-2 6. Totals 42-69 21 -28, 1 07. 
Halftime:  I l l ino is State 55, Eastern 27. 
Three-point goals : Eastern 3- 1 2  (Perkes 2, 
McCaa ) .  I l l i n o i s  State 2 - 6  ( F u l t o n ,  
Kaufman). Rebounds: Eastern 37 (Williams 
6) ,  I l l i nois State 50 (Govan 1 5) .  Assists : 
Eastern 1 8  (Perkes, .Rol ler 4), I l l inois State 
26 (Baalke 9) .  Fouls: Eastern 23, I l l inois 
State 1 3. 
It's true . . .  
You � get a full year 
of Physics in only 
PHY 1150 during Intersession 
PHY 1160 during the five-week Summer Session 
Be sure to pre-enroil. 
the seventh,  . d.oubling in _ • .--• •  ::� .... ..::;. HOLI DAY I N N  ::::::::E CENTRAL RESE RVATIONS 
·:,-.:::.= OFFICES pi ,  who had walked. h t h a n d e d  re l i e v er Kerry 
n s  w ent  1 2/3 i n n i n g s  to 
p the save.  
rray S tate took the opener 
ht inn ings . with Jablonski 
g back-to-back doubles in 
igh th to p ic k up the l o s s .  
r r i g h t h an d e r  Ry an 
rds  s t a r te d .  p i t c h i n g the  
1 v e  innin g s .  a l l owing two 
d striking out  fi ve .  
e Racers took a 1 -0 lead in 
i r s t  b e f o r e  fi r s t b a s e m a n 
Leibov i tz  walked and took 
on a B n e s e  double . Wi t h  
ou t s ,  \!l c D e v i tt r a p p e d  a 
R B I  s ing l e  to t a k e  a 2 - 1 
Murray tied it in the third. 
tern wi l l  travel  to Evans ­
Wednesday for a doub le ­
r. 
THE " INN" PIACE TO BE. 
RESERVATION 
AGENTS 
Join the leader in the hospitality industry! If you're looking 
for Summer Employment and want to work a flexible shift 
(full time , part time , temporary) , HOLIDAY INN is the place 
for you! 
APPLY NOW FOR SUMMER WORK 
If you have at least 1 year work or college experience and 
· typing of 25 wpm , cal l ,  Monday thru Friday. 9 am - 4 pm 
for details : 
(708)-932-5806 or (708)-932-581 5  
1 7W642 Butterfield Road 
Oakbrook Terrace, Illinois 
Affirmative Action Employer M/F /V /H 
. .  ·:-·
· ... ... ... � • • •  +: ·:•,·<+:·: ... .__ ____________________ __, 
• � t \ • 
PIN K  PANTH ER TRYOUTS 
INFORMATIONAL MEETING 
-Wed nesday, March 7 
-8 :00 p . m .  
- Effingham Roo m ,  U n iversity U n ion  
Tryouts 
- March 1 3- 1 5 
- 5 :00-7 :00 p . m .  
- Old Bal l roo m ,  U n iversity U n ion 
Need More Information? 
Cal l Nancy Marlow at 581 -6368 
r.:fln BE A 
L:iJ!J SUMMER 
CONFERENCE 
ASSISTAN·T 
INFORMATIONAL 
MEETINGS 
MONDAY, MARCH 1 2  
6 :00 p . m .  Stevenson Hal l  Lobby 
I 
TUESDA� MARCH 1 3  \ 
6 :30 p . m .  Carman Copa Room 1 
9:30 p.m.  Thomas Hall Study Room � / 1/ 1A 
L 1 1' APPLICATIONS AVAILABLE /� � 1 
MONDAY MARCH 5 // 
/ t-/F� " - ----. 
. /... 
I I . / ,L . 
/ /,.,,..__ - . 
/ L_ . \ 
I /· . 1 1 - . \ I c . ! Ii-. . \ f 
I\ ' '.-\- � 
1 1  \ / ""t-=r===::::;�--�- _ ;  ,-\ _ __ --- ···· � 
'"--. USS EASTERN;/ I 
Appl ications located at every Residence Hal l  Desk and , 
the Camps and Conference Office i n  Thomas Hal l  
SAI LI NG I NTO TH E 90'S 
I l l i no i s  State th rott les Lady Panther 
Playoff hopes d ie  
in  1 07-68 defeat 
By AL LAGATTOLLA 
Associate sports editor 
NORMAL - This time, there were no 
miracles. 
Two years ago, Eastern's women 's bas­
ketball team came back from a 2 1 -point 
deficit to top Illinois State 80-79 at Horton 
Fie ldho u s e ,  w i n n i n g  the Gate w a y  
Conference a n d  gaining entry i n t o  the 
NCAA Tournament. 
Friday, the Lady Panthers were down 22 
points with 1 1  :27 to go. 
Final Gateway Conference standings 
Southern Illinois 1 4-4 1 9-9 
Illinois State 1 4-4 1 9-8 
SW Missouri State 1 4-4 1 9-7 
Bradley 1 2� 1 6- 1 1  
Eastern 11-7 15-12 
Drake 8-1 0 1 0-1 6 
WicMa State 6-1 2 7-20 
Indiana State 5-1 3 8-1 9 
Western Illinois 4-1 4 7-20 
Northern Iowa 2-1 6 5-22 
Tournament pairings 
at SIU Arena, Carbondale 
Friday March 9 
Bradley vs. Southern Illinois 
SW Missouri State vs. Illinois State 
left in the game. 
ting 8 of 25 from the field and 2 of 7 
three-point range. 
"That is so far past history," said Eas 
coach Barbara Hilke of the comeback 
years ago.  "That was a once-in-a-life · 
type of thing." 
Hopefully for the Lady Panthers, 
happened Friday night will never ha 
again. 
Eastern shot 27 percent from the fie! 
the first half and 1 4  'percent from t 
point range, en route to falling behind 
27 at the end of the first half. 
Meanwhile, Illinoi5 State shot 6 1  pe 
from the field and mounted a lead 
grew as large as 30 points. 
"We were not doing anything very · 
and they were doing everything rig 
Hilke said. "We got blasted." 
�· """'*'" """ �'· ' 
But it was a different arena and a bird of 
a different feather, as the Redbirds drove 
Eastern out of the Gateway Conference 
p lay offs w i th a 1 07 - 6 8  thumping  at 
�edbird Arena. 
After the Lady Panthers closed to 22,  
Illinois State exploded for 1 0  consecutive 
points ,  i n c l uding s i x  by forward Char 
Govan to bring the lead to 82-50 with 9 :0 1 
Eastern 's loss, combined with Bradley 's 
80-68 victory over Northern Iowa, drops 
the Lady Panthers from the playoff picture. 
The Lady Panthers had won eight consecu­
tive games. The Redbirds end the regular 
season at 1 9-8, 1 4-4 in the Gateway, while 
Eastern finishes its season at 1 5 - 1 2  and 1 1 -
7 .  
Tw o years ag o ,  Eastern guard B arb 
Perke s scored 29 point s ,  hitting seven 
three-pointers to lead Eastern to its come­
back. Perkes scored 22 points Friday hit-
Govan did much of the damage, sco 
36 points  on the n ight .  Five Redbi 
scored in double figures.  
" I  think once we made the first 
shots ,  w e  gained a lot of c onfidenc 
Govan said. "We got things going and � 
MARK BRILLHART/Staff photographer 
Eastern reserve Michele Rogiers looks by­
Wichita State's Jan e t  Hun d.  T he Lady 
Panthersfell 107-68 at Illinois State Friday. 
• C ontinued on page 11 
Maine tr ips Eastern ; AMCU tou rney nex 
Weary Samuels 
questions effor:t 
in overtime loss 
By JEFF SMITH 
Sports editor 
Eastern's men's basketball team 
hoped to answer some questions 
against Maine Saturday afternoon 
at Lantz Gym before embarking on 
the Association of Mid-Continent 
Universities tournament Monday. 
Instead, a 92-89 overtime pratfall 
to the Black Bears only served to 
prompt yet another questions from 
head c oach Rick S amuels  i n  a 
topsy-turvy season: Do the Panthers 
really want to play? 
"I don't think we're at a point of 
momentum,"  S amuels  said of 
whether Eastern, which finished its 
regular-season schedule at 10- 17 ,  
could have gained anything going 
into i ts  first-round date with 
Western at 3 p.m. Monday. "I think 
the question is whether the kids 
want to play." 
"If they don ' t ,  w e '  11 be out 
Monday. If they want to fight out 
there, we can be competitive." 
The players did not provide a 
supplementary answer - or any 
answer for that mattter. Neither 
B arry John s o n ,  w h o  sc ored a 
g a m e - h i g h  3 0  p o i n t s ,  S t e v e  
Rowe nor Derek Kelley showed 
up for the post-game press con­
ference , despite the request of 
their presence. 
The loss was the Panthers' fourth 
in the last seconds at Lantz, where 
they finished 6-8 on the season. It 
marks Eastern's first losing home 
campaign since Lantz's inaugural 
season in 1 967. 
Eastern and the 1 1 - 1 6  B lack 
Bears battled nip-and-tuck through­
out the second half before Maine 
outscored the Panthers 9 -5  to 
stretch a 67-66 lead to 76-7 1 with 
1 :  15 left. 
"It was one of theose games 
where we were beat, had a new life 
and lost it," Samuels said. 
Eastern, though, scratched back 
by riding the shoulders of Johnson, 
who broke out for 29 points in the 
second half after only scoring a 
point in the first half. 
Johnson cut the deficit to 76-74 
THOM RAKESTRAW/Associate photo editor 
Eastern forward R od McKinnis m ove s in again s t  Main e's Curtis 
Robertson Saturday in the Panthers' 92-89 overtime loss at Lantz Gym. 
on a three-pointer with l :06 left. Johnson continued his scoring 
Then, after Maine forward Dean exploit's in overtime with Eastern's 
Smith hit two free throws and cen- first  nine points ,  to g ive  the 
ter Derek Kelley responded with a Panthers an 87 - 8 2  advantage .  
dunk, Eastern got a chance to  tie Martin then added two free throws 
the game when Maine g u ards with 1 :02 left, and Eastern seemed 
Derrick Hodge and Marty Higgins comfortably ahead 89-84. 
both missed the front ends of one- "I never had the feeling we had 
and-ones. it ," Samuels said.  ""I was con-
And, Johnson cashed in. vinced of it when they hit that first 
Forward Dave Olson rebounded . three-pointer." 
Higgins '  miss with : 1 1  to go and The trey, by Higgins, sliced the 
thw ball was worked around to lead to 89-87 with :53 to go. Rowe 
point guard Kavien Martin.  The then misfired on the front end of a 
sophomore calmly found Johnson one-and-one with :40, and the lead 
on a wing outside the three-point d isappeared 1 6  seconds later. 
arc, and Johnson took one dribble Forward Shelton Kerry, Maine's  
and swished a 20-footer with :02 top scorer with 22 points, nailed an 
left to knot the game at 78-78 and uncontested three-pointer with : 24 
force overtime. remaining. 
Eastern has sl im  chances 
SMSU favorites once agai 
By J E F F  SMITH 
Sports editor 
Yes, head coach Rick Samuels 
and his basketball Panthers are 
q u i te d i s appointed w i th the ir  
team's rollercoaster 1 0- 1 7  season. 
But, listen to other coaches talk 
of Eastern 's  plight in the second 
college basketball season called 
the Association of Mid-Continent 
Univers i t ies  to urn ament ,  and 
maybe - j u s t  maybe - the 
Panthers  c o u l d  e xperience a 
rebirth into  the N C A A  
Tournament. 
�astern opens the tourney at 3 
p . m .  Monday against  We stern 
Illinois. The immediate problem: 
the Leathernecks ran the Panthers 
out  of Macomb 1 1 2 - 8 2  j u s t 
Thursday night. 
B ut pas t  near- u p s e t s  of  
Northern I o w a  ( 6 7 -65 ) and 
S ou t h w e s t - M i s s o uri ( 67 -64)  
should signal Eastern 's ability to 
beat  any team in the A M C U ,  
coaches said. 
Samuels  admitted the going 
may be rough against a team that 
shellacked the Panthers so tecent­
ly. But,  he added there 's an up­
side to a blowout of that magni­
tude. 
M e an w h i l e ,  We s tern h e ad 
coach Jack Margenthaler made 
h i s  tourney predict ion bluntly 
and e v e r- s o - c l e ar l y :  t h e  
Leathernecks. 
"I  l ike We stern 's chanc e s , "  
Margenthaler said. "We've beaten 
everybody e xcept  S o u th w e s t  
Missouri ." 
And, Southwest doesn 't stand a 
chance outs ide of S pringfield ,  
Mo. ,  site of  the tourney the past 
four years, Margenthaler said. 
"I think if you took the pulse 
reading of Charlie Spoonhour and 
Southwest Missouri right now, 
you wouldn ' t  get anything ," he 
said.  "I think Southwest i s  very 
c oncerned about playing away 
from home right now." 
The Bears , who finished as reg-
AMCU TOURNEY PAIRIN 
Monday's fi rst round : 
Eastern vs. Western, 3 p. · 
N .  Iowa vs.  U l -Chicago, 
6 :30 p . m . · 
Valpo v.s UW-Green Bay, 
8 :30 p . m .  
(All games at U N I- Dome) 
* B roadcast on WLBH-FM 
ular season champs for the fo 
straight  season and an over 
record of  2 3 - 5 , l o s t  only  
Illinois-Chicago early in  the 
son. However, it escaped with 
overtime win at home agai 
tourney host Northern Iowa 1 
Thursday night. 
Southwest drew a first-ro 
bye .  However, it could  be t 
B ears ' last  AMCU tourney, 
Southwest officials admit they' 
ta lked to the M i s s o uri  Vall  
Conference about  j o i n i n g  i 
league. 
Wisconsin-Green Bay, seco 
p lace fin i shers in the AMC 
should have a cakewalk in t 
first  round, as it takes on las 
p lace  Valparai so  at 8 : 3 0  p .  
Monday. 
The Phoen i x ,  8-4 in AMC 
pl ay, are perhaps the secon 
hottest  team behind Southwe 
Missouri ; the Crusaders , 1 - 1 1 · 
the conference , are unquestio 
ably the coldest AMCU school. 
The most  interes t ing  battl 
s hD u l d  be Northern I o w a  an 
Illinois-Chicago. The homecou 
advantage should give the purp 
Panthers (6-6 in the conference) 
least some advantage througho 
the tournament. But they must g 
past the dangerous Flames, wh 
ignored a weak regular season l 
year and almost upset Southwe 
Missouri in the conference tit! 
game. 
The tournament  c o n tinue 
Tuesday with semifinal action. 
Wedne sday ' s  c h ampion shiF 
game will be telecast on ESPN. 
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INFORMATION 
FAIL SEMESTER 1990 
llUIUL£ CHANGES 
and drop Fall classes in the University Ballroom from 8:30 a.m. until 4:00 
on Wednesday, August 22; from 1 :00 until 4:00 p.m. on August 23 or 24. 
· drops to the representatives in the Ballroom during Adds on August 22-
The drop box outside the Registration Office will be open for drops 8 :00-
:30 a.m. on Thursday, August 23, and Friday, August 24; and the drop box 
be open after adds end August 24. 
IT/NO CREDIT GRADING STAnJS 
o Credit cards will be available outside the Registration Office from 
21 until Wednesday, September 5, 4:30 p.m. Completed cards should be 
through the slot in the box by 4:30 p.m. , WEDNESDAY, SEPTEMBER 5.  
GRADING STAnJS 
· an audit card in the Registration Operations Room, complete it AND have 
by the instructor of the class. Return the audit card to the Registratiolil 
by 4:30 p.m . ,  Tuesday, August 28. 
s 
deadline for cancelling Fall classes and receiving a full refund is Friday, 
17,  3:00 p.m. The deadline for dropping classes and receiving a partial 
is Wednesday, September 5, 4:30 p.m. ; a partial refund is all fees and 
ion paid except insurance . The last day for a 5 0 %  refund upon 
RAWAL FROM TI-IE UNIVERSITY is Wednesday, September 19,  3:00 
. ; 50% of all fees and tuition paid-except insurance will be refunded. 
AD FEES 
will be assessed for EACH HOUR OVER 18 SEMESTER HOURS remaining 
your Fall class schedule after Wednesday, September 5, 4:30 p.m. 
EMIC LOAD 
enrolling or pre-enrolling, please observe the credit-hour limits as specified 
University catalog under the heading "Academic Load . "  Exceptions to the 
· limits must be in the form of an approved waiver from the dean of the 
priate college and should be presented to the Dean, Student Academic 
, 1 16 Old Main, PRIOR to the beginning of the term for which the 
n is to be granted. Waiver requests to exceed ·the 1 5-semester-hour limit 
ts on Academic Warning or �cademic Pltobation will NOT be approved. 
event of concurrent enrollment, students are cautioned that they ·must 
all work at Eastern plus all work in which they are enrolled at other 
or universities in -determining class load. The total semester hours must 
exceed the limits allowed at Eastern. Failure to abide by this regulation will 
in the denial of credit for the transfer course or courses which, when added 
Eastern academic load, violate the prescribed load limits. 
FAIL SEMESTER 1990 
Day for Full Tuition and Fee Refund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aug 1 7  
Graduate Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aug 1 8  
Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aug 20,2 1  
Late Registration Fee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aug 22 
Class Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aug 22 
Day to Submit Add Requests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aug 24 
y to Submit.Audit Requests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aug 28 
y to Apply or Reapply for Graduation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aug 3 1  
Day Observance - N o  Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Se p  3 
for Full Refund of Tuition and Fees 
t Insurance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  Sep 5 
to Submit Credit/No Credit Requests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sep 5 
for Course Withdrawal Without Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sep 5 
W Upon Course Withdrawal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sep 6 
for 50% Refund of Tuition and Fees 
t Insurance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sep 19 
for Grade Appeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sep 19 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oct 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oct 1 2  
for W Upon Course Withdrawal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oct 22 
or WF Upon Course Withdrawal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oct 23 
to Withdraw Credit/No Credit Requests . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nov 2 
to Withdraw from Courses or University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nov 2 
Recess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nov 2 1thru 25 
Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dec 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dec 7 
· tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dec 8 thru 1 3  
nt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dec 9 
Closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dec 15 
AU. STUDENTS 
Be sure your name appears on the official tenth-<lay class i:oster for any class you 
attend. If your name does not appear on the tenth-<lay class roster, contact the 
Registration Office IMMEDIATELY. 
omCIAL NOTICES 
Read the "Official Notices" in The Daily Eastern News for important information 
throughout the term. 
REGISTRATION omcE 
The Registration. Office is located in the south basement of McAfee. Office hours 
are 8:30 a.m. to 1 2 :00 noon and 1 : 00 p.m. to 4:30 p.m. 
GRADUATE STUDENT LOAD 
The maximum load for graduate students is 1 6  semester hours. 
SENIORS AT EIU IN GRADUATE COURSES . , 
Seniors at EIU wishing to enroll in courses numbered 5000 through 5499 for 
undergraduate credit must apply for permission at the Graduate School Office 
prior to enrollment. To be eligible, the student must have a cumulative EIU GPA 
of at least 2 .  75.  During the final semester of residence in undergraduate work, or 
the penultimate semester of residence in undergraduate work, if the final semester 
is to be spent in student teaching or internship, a senior with a cumulative EIU 
GPA of at least 2 .  7 5 may apply for permission to take graduate level courses 
numbered 4 750 through 5499 for reserve graduate credit. Student wishing to 
elect this option must apply for permission at the Graduate School Office prior to 
enrollment. · No undergraduate may enroll in courses numbered 5500 or above. 
Complete regulations governing reserve graduate credit may be found in the 
Graduate Catalog. 
CANCEIJ.ATION OF SMALL ClASSES 
Classes with small enrollments are subject to cancellation. 
INDEPENDENT STUDY COURSES 
Students may not preregister for independent study. With the approval of the 
department chairperson, students may register for independent study during the 
central registration period and the regular drop-add period. 
COURSES WITH PREREQUISITES 
All courses which have prerequisites have been identified with an asterisk (•) . 
Please check the course listings in the general catalog, or consult with your 
advisor to be sure you meet all prerequisites for any course in which you enroll. 
ARRANGED COURSES 
Students registering for _courses with "Arranged" meeting times should contact the 
appropriate Department Chair during the first week of classes relative to class 
meeting times. 
ORAL ENGLISH PROFICIENCY 
_Eastern Illinois University has adopted a program of Oral English Proficiency 
Assessment for all instructional staff. Students who have difficulty understanding 
an instructor should, if possible, first consult with the instructor. In the event that 
the difficulties are not resolved, the student should address his/her concerns to the 
Chair of the department in which the instructor is teaching. Subsequent appeals 
may also be possible through the Dean and then to the Provost/Vice President for 
Academic Affairs. 
BA 
BAL 
BB GYM 
BH 
BB 
c 
CG 
CH 
cs 
OCH 
OS 
F 
FM 
FAM 
FAT 
FG 
FH 
GC 
GG 
GR 
KH 
L 
BUIIDING. AND ROOM ABBREVIATIONS 
BOWLING AllEY, UNION 
BALCONY, LANTZ 
BASKETBALL GYM 
BI.AIR HAU_ 
BUZZARD BUILDING 
COURTS 
CORRECTIVE GYM, LANTZ 
COLEMAN HAU_ 
tUNICAL SERVICES BUILDING 
DVORAK CONCERT HAU_ 
DANCE STUDIO 
AELDS 
ANE ARTS, ART 
ANE ARTS, MUSIC 
ANE ARTS, THFATRE 
ATNESS GYM, LANTZ 
AELD HOUSE 
GOLF COURSE 
GYMNASTICS GYM, lANTZ 
GREEN ROOM, RNE ARTS 
KLEHM HAU_ 
LIBRARY 
LB 
LFH 
LR 
LS 
LSA 
LWR 
M 
MG 
NG 
PO 
RA 
REH ARFA 
RES L 
s 
SG 
SSB 
STAD 
T 
TH 
TR RM 
VL 
WG 
LANTZ BUILDING 
lANTZ HELD HOUSE 
LOCKER ROOM, MCAFEE 
UFE SCIENCE BUILDING 
UFE SCIENCE ANNEX 
lANTZ WRESTIJNG ROOM 
OLD MAIN _ 
MCAFEE GYMNASIUM 
NORTH GYM, MCAFEE 
POOL, lANTZ 
RANGE 
REHEARSAL AREA, RNE ARTS 
RESEARCH LAB 
PHYSICAL SCIENCE BUILDING 
SOUTH GYM, MCAFEE 
STUDENT SERVICES BUILDING 
STADIUM 
MUSIC, THFAT. WING, RNE ARTS 
THFATRE, RNE ARTS CENTER 
TRAINING ROOM 
VARSITY LOUNGE, LANTZ 
WRESTIJNG GYM, LANTZ 
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*A CC 21 50 
*A C C  2 200 
'*" cc 3030 
'*"cc 3041 
'*•cc 30 51 
'*• cc 3 7 01 
l*ACC 4050 
1•,. c c  4 2 7 5  
f*A C C  46 1 0  
f* A CC 4850 
'* • c c  4 9 0 0  
PR I N  OF MGR AC C 
I ND I NCOME TAX 
COST ACCOUNT I N G 
I N Y'E RNEO A CC I 
I NT E RN ED ACC 1 1  
GO VE RN�E NT ACC TG 
ACY ACC & C O N S OL  
I NT E RNS H I P/A CC 
F E D  J NC D NE  T A X  
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M ET HV E N  A NDREW S 
0 02 M E THVEN ANDREW S 
00 l SPEE� JOHN M 
0 0 1  CROFJ TT LAU RENC E E 
00 2 CROFU T T  LAURENCE E 
00 1  OAR D l �G ROGER L 
0 0 1  E B I NG E R  J O HN E 
+ 00 1 Z I NIF- R •AN . U DptJGLAS 
0 0 1  ARZEN I CH ARLES B 
0 0 1  S UTKE R E I L E e'N N 
0 0 1  PEDER SON CH ARLE S L 
+ 00 1 E B INGER JOHN E 
0 0 1  SPEe'A JOHN M 
00 1 M ETHVE N A ND RE •  S 
003 S TAFF 
004 S TAFF 
00 5 S TAFF 
08 ()0- 0B5 0MW 
08 00- 0950TR 
1 () 00- 1 0 50MW 
1 0 0 0- l  l 50TR 
1 30 0- l 3 5 0M W 
1 3 0 0 - 1 4 50TR 
1 5 00- I S SOMW 
I 5 0 0- 1 6 50TR 
0 8 0 0- 09 5Q M W  
1 0 0 0- l l SOT R 
l 5 0 0- 1 6 5 0M W  
AR R M T WRF 
1 5 00- I S SOT 
1 5 0 0- 1 6 4 1)R  
1 1 0 0- l l  SOTP 
1 0 00- l l 50NW 
I 0 0 0- I l 50MF 
0800- 09 50MW 
08 00-09 5 0M F 
I 0 0 0- 1 1  !50TR 
0 8 00-09 SOT 
08 0 0 - 1 030R 
1 3 0 0- 1 4 50T 
1 300- 1 5 3 0R 
0800-08 50N 
0 8 0 0- 09 5 0WF 
0B00- 08 50MW 
oa oo-09 50TR 
1 5 00- 1 5 !5 0M W  
I 500- 1 6 !50TR 
1 0 00- l 0 50NW 
I 000- l l  50T R  
I .J 00- l 53 0T 
1 3 0 0- 1 4 50A 
l 3 00 - 1 3 50M 
1 30 0- 1 4!50W' 
1 500- 1 7 30T 
1 6 0 0- l 7 50R 
l 0 0 0- l 0 50M 
1 0 00- l l SOWf' 
l 3 00- 1 3 50T R 
08 00- 0950TR 
I I  0 0- 1 2 50TR 
l 3 0 0- 1 5 30MW 
ARA M T llRF  
ARA MT llRF 
AR R NT •RF 
L S2 03 
L S 2 0 3  
r L S 2 0 3 
L S 2 0 3 
L S 2 0 5  
L S 205 
L S 2 0 5 
L S 2 0 5  
L S 2 0 6  
KH l 0 7 
L S 2 0 5 . 3 1 7 
L S 2 05 , 3 J 7 
L S 3 1 7 
L S 3l 7 
L S3 J  7 
L S3 1 8  
L S 3 1 8  
L S 3 1 8 
L S 20 6 , J l 7  
LS .3 1 7 
L S 206 
L 5 205 
LS20 5 
L 5 3 1 8 
L S 3 1 8 
L S 2 06 
L S 2 0!5 
L S 3 1 8 
L S 3 l 8 
A R R  
"A R 
ARR 
0 06 S TAF'F AAA MT WRF ARR 
#l'iel4 trip• re�re4: QPrcn:1-tely $25 cNt . Cla•• -•t• 0800- 1200 llDCi 1 300- 1730 Saturday 
and ll!C»-2200 J'ri4ay OD Sept . 7-8, 14-15,  21-22, 2&-29. 
+1'1•14 tripe required: approziaately $0 co•t . 
aaa•------ --= ---- -•-------•----••=---••---•=-=�-=•=sa:sssaa:zz=aasazzsc:: 
0 
OJ 
0 1 
oz 
OJ 
B U S I N E  S 5 E 0 U C  A T  I o · N 000004 90 c 
C OUR SE  DESCR I PT I ON SECT .  I NS T RU CTOR MEET ING T l  ME BLDG/l!llOM R• 
- -- - ------ ------------ --------------- - ---- - -------- - -- - - ---�----------------- -
" • BED 1 1 1 0  
• B E O  1 1 20 
• B E O  1 420 
• B E O  20 1 0  
• B E O  20 2 0  
•B ED 2 1 30 
• B E O  25 1 0  
• B E D  3 0 0 0  
• B E D  31 00 
• B E D  31 1 0  
• B E D  3 1 20 
• B E D  33 00 
• B E D  34 00 
• B E D  34 0 1  
• BE D  34 02 
• B E D  40 0 0  
• B E D  42 75 
• B E O  48 00 
• B E D  49 1 3  
B E D  58 1 0  
B E D  59 5 0  
KEY BOAR D I NG 
FORMAT T I NG 
SUR VEY BUS PA I N  
BUS COMMUN I C A  
A D N I  N I NFO SYS 
WO RD PR OC E SS I NG 
CO M SYS ' M I C  AP 
CONS UMER E D  
R EC O RD S, I NFO N GT 
ELEC OFF P ROC E D  
A O M J  N S Y S  PE R S  NL 
PE R S  F I N  I N V E S T  
MET H  O F  TCHG BUS 
METH TCH OF SKL 
ME T H TCH B IV  A C C  
SC H  B U S  MC> T  J N T R  
I NT ERNS H I P I N  B E  
ELEC I NF O SYS 
DAG / AON COOP E D  
I M P  INST/BB 
TH E S I S  
0 0 1 S TAFF 
001 S TAFF 
0 0 1  STAFF 
002 S TAFF 
0 0 3  STAFF 
004 S TAFF 
005 STAFF 
006 S TAFF 
0 0 1  S TAFF 
0 02 M UR R Y  J ACK 
003 M URRY J A CK 
004 S TAFF 
00 5 C ANP8 E LL  B E TT Y  JANE 
0 06 S TAFF 
0800-08!50MWF 
0800- 0BSOM•F 
0800-0a 5 0N•F 
09 0 0- 09 50MWF 
1 1 00- l l SOM•F 
1 2 0 0- 1 2 50MWF 
l S 0 0- 1 5 50MWF 
1 9 0 0- 2 l 30M 
0900-0950MWF 
1 3 0 0- 1 3  !50MWF 
l 4 0 0- H 5 0M WF 
1 5 0 0- 1 6 1 5M W  
09 00- I O l ST R  
l 33 0- 1 " 4 5 TR 
1 0 00- I O SOM•F 
l 4 00- 1 4 50N•F 
1 9 0 0- 2 1 3 1)R 
l(l0 0- 1 0 50MWF 
1 2 00-l 3 1 5T R  
09 0 0- 0950M WF 
1 0 0 0- l OSOMWF 
1 1 00 - 1 1 SOMWF 
1 2 0 0- 1 2 50MWF 
1 300- l 3 50M WF 
l 4 0 0- l 4 50NWF 
1 5 00- 1 6 1 5M W  
1 8 0 0- 2 0 30T 
0 0 1  .GRA VE S PATR I C I A  0 
002 GRAVE S PA TR IC I A  0 
003 L UNO� REN CAROL A 
0 0 1  MURRY JACK 
0 02 L UNO(; R E N  C AROL A 
0 0 1  W IL KI N S MAR I L YN L 
002 W I LK I N S MAR I L Y N  L 
003 STAFF 
004 S TAFF 
005 S TAFF 
006 W I LKI N S MAR I L YN L 
0 0 7  STAFF 
008 L UNDG R EN T ERRY 0 
0 09 L UND (; R E N  TERRY D 
0 1 0  LUNDGR EN T E RR Y  D 
0 1 1 LUND(; R EN T E R R Y 0 
0 1 2  L UNO(; REN TERR Y  D 
0 1 3  S T AFF 
0 1 4  STAFF 
0 1 5 STAF• 
0 1 6  S T AFF 
0 1 7 S TAFF 
0 0 1  STAFF 
0 0 1 • I LKI NS MAR IL Y N L 
0 0 1  G R A V� S P A TR I C I A  0 
0 0 1  GR E A T HOUSE L I LL I A N  
0 0 1  L UF T  R OGE R L 
0 0 2  L UF T  R OGE R L 
0 0 1  L UN D i R E N  C AROL A 
0 0 1  C AMPBELL B E T T Y  J A NE 
0 0 2  C A M P3 E LL B E TTY JANE 
0 0 1  M UR R Y  J AC K  
0 0 2  MURRY J A C K  
0 0 1 STAFF 
0 0 3 STAFF 
0 0 1  L UNDGR E N  TERRY 0 
0 0 1  L UF T  R OGE R  L 
0 0 1  L UF T R O GE R  L 
0 0 3  S TAFF 
0 0 4  S TAFF 
00 5 S TA FF 
006 S TAFF 
l l  00- 1 1 SOTA 
I 0 0 0- 1 0 5 0T '1 1 00- 1 l SOTR 
1 0 00- 1 0 5 0R 
' l l 0 0- l l  50TR 
l. 4 0 0- USOT 
l l  0 0- l l  5 0T R  
1 4 00- U SOR 
l 2 3 0- ,1 3 4 STR 
1 9 00- 2 1 30M 
1 8 00 - 2 0 3 0 •  
1 9  OG- 2 1 3 0R 
0 8 00-09 1 5TR 
1 4 0 0- l 4 5 0M WF 
1 5 00- I S SO M W F 
1 1 00 - 1  l SONWF 
R l 6 0 0- 1 7 1 5M W  
1 1 0 0 - I I S O T R  
1 " 0 0 - 1 4 5 0 T R  
0 9 0 0- 0950T 
l l  0 0- 1 1  SOTR 
1 1 00 - l l  SOTR 
1 0 0 0- H I S O TR 
1 0 0 0- l O SQT R 
A R R  M T WR F  
AR R MT WRF 
1 3 00- 1 350TR 
1 9 0 0- 2 1 30T 
l 9 0 0- 2 l  30R 
ARR M T WRF 
AR R M T •RF 
ARR MT WRF 
A R R  M T llRF 
B H 2 1 2 
B H 2 0 0  
B H l 0 8  
BH 1 0 8 
B H l 0 8 
BH l 0 8 
BH3 0 7  
B H 3 0 7  
B H 2 0 0  
B H 2 0 0  
B H 2 0 0  
B H 2 0 0  
BH200 
B H 2 0 0  
BH l 0 8  
BHl 0 7  
BH 1 0 8 
B H 2 0 0  
BH200 
B H 3 0 0  
8H300 
B H30 0 
B H 3 0 0  
B H J O O  
BH300 
B H 3 0 0  
B H 3 0 0  
L S 2 0 l  
BH 2 1 2 
L S 2 0 1  
L S 2 0 1 
B H 3 0 0  
B H3 0 0  
B H 1 0 8  
B H3 0 0  
B H 3 0 0  
C H l 2 0  
B H 1 0 7  
O H 2 0 0  
BH I 0 7  
B H I  0 7  
B H l 0 7  
BH 1 0 7 
B H2 1 2  
B H2 1 2  
B H l 0 7  
BH 1 0 7  
ARR 
A R R  
BH 1 0 7 
B H 1 0 7  
BHl 0 7  
ARR 
A R R  
ARR 
ARR 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ  
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ  
03  
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
O J  
O J  
OJ  
OJ 
03 
OJ 
03 
OJ 
03 
03 
OJ 
OJ 
OJ 
O J  
O J  
O J  
OJ 
OJ 
OJ 
03 
O J  
03 
0 2  
02 
0 1  
02 
01 
02 
01 
03 
OJ 
02 
03 
03 
OJ. 
°" 
05 
06 
ss================ = = == = = = = ==;:;:;== = = ===== � c -- = = = = ==� 
A N D  S C I E N C E S  
SEC T o  I NST R U CTOR MEET ING T I NE 
SP ' HEAR MECH 
!.,\ NG  AC QU I SI T I ON 
PHONOL DEV 
LANG D I SORDERS 
AUD I OLO GY 
PHONOL A SSES/ R EN  
EV AL AND T HERAPY 
CL I N  PR ACT I C E 
EN B/ N EUR O  
SPEC IAL TO P I  C S 
I N T R O  GRAD S T U DY 
MOT O R  SP D I S  
AD V STUTTE R I N G  
AURAL R E HA B  I I 
ADV CL. I N  P RAC 
SE M I NA R S  I N  CO S 
TH ES I S 
0 0 1  
00 1 
00 1 
00 1 
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 l 
0 0 2  
0 0 1  
00 1 
00 1 
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1  
0 0 2  
0 0 3  
00 • 
005 
006 
DELL C ARL W 093 0- 1 02 0TR 
AUGUS T I NE  ROBERT N 1 5 0 0- 16 1 5MW 
NI LSo N .J I LL F 1 0 0 0- 1 0 50NWF 
A U GUS T ·INE ROBE R T  M 1 0 0 0- l 1 1 5TR 
W E I L E R  NANCY A 1 3 0 0- 1 3 5 0T R  
R I C ,. R D  GA I L  1 300- 1 3 50NWF 
HANNE R NARY ANNE 0900- 0950NWF 
HANNE R NA RY ANN E 1 0 00- 1 1 • 0F 
..f AC <>J E  S R I C H AR D  D I I  0 0- 1 1  SQTR 
W A S S O N  CHARLO T TE 1 3 0 0- 1 35 0N W  
H APPE - H AR T O N  ..f E A NN I N1 8 0 0- 1 9• 0 T  
A UGUS T l l'E R OBE R T  N 1 1 0 0- 1 2 1 5NW 
.J A C QU E S  R I C H A R D D l 6 3 0- 1 7 4 5 N W  
DELL C ARL W 08 0 0-08 50N W F  
W E I Lo R  NANC Y A ' 1 • 00- 1 5 1 5NW 
HAHN� R NA R Y  A N N E 
N I L SE N  .J I LL F 
R I CHA R D  GA I L 
S TAF� 
STAFF 
STAFF 
S TAFF 
AR R  M T WRF 
1 0 00- I OS OF 
1 1 00- l l  50F 
A R R  M T WRF 
ARR M T W�F 
ARR NTWRF 
ARR 
ti register once for 1 s.h. credit . twice for 2 a . b . , etc. 
. SECT . I NS TRUCT OR 
ADVENTURES C Hl! N  
GENERAL CHEJI 
GEM CHl!M L All I 
GENERAL CHEM I 
GEN CHEM LAS I 
GE NE RAL CHEM I I 
GEN CHEM L AB I I 
GENERAL CHEM I I 
GEN CHeJI L AB  1 1  
PA I N OUA NT ANAL 
QUANT AN AL YS I S  
.I A  C HEN SEM I NA R 
.IA C HE,. SEM I N AR 
PRAC T ICUM 
CHEM CD-OP 
OR GA N I C  C HEM 
ORG CHEM LAS I 
BIOC IEll l STRY 
I NSTRUll AN AL Y S I S  
PHYSI CAL C HEM I 
SR CHEM SEM INAR 
SR CtEM SEMI NAR 
UNOEAl;R RESEAR CH 
ICINORS RESEAR C H  
HONORS THESIS 
HONO RS SEN I N A R  
MDL. E C  S T RUCT UR E  
CHROMA TOGA AP HY 
MODERN I NORGA N IC 
MOL SPECTROSCO PY 
PHYS I CAL ORGA N I C  
G R A D  RESEARCH 
THE S I S  
002 HAM� S K I  .IULI A N  .I 
003 SHEPHEAO MAUR I C E 
004 SHEPlt!AD MAUI IC!! 
005 S TAFF 
006 STAFF 
001 STAFS 
002 HAMER S K I  .IUL I AN .I 
003 .JORDAN AD Bl!RT W 
001 STAFF 
002 FOOTE C D AN 
003 STAFF 
00 1 · .10RDll N ROBE RT W 
002 .IOROo\ N ROBE RT W 
. 003 FOOTE C DAN 
00A FOOTE C DAN 
005 FURUMO NORBERT C 
006 F UR UllO -BEAT C 
007 HAMER SK I  .IUl.I AN .I 
008 S TAFF 
009 STAFF 
0 1 0 STAFF 
099 KE I TUt ELLEN A 
099 KE I TE R ELLE N A 
00 1 KE I TER RI CHARD L 
00 1  STAFF 
002 K E I T! R  R I CHARD L 
0 0 1  MCGUI R E NAR K  E 
001 S TAFF 
001 FOOTE C DAN 
001 STAFF 
001 MCGUI RE MARK E 
0 0 1  MCGUI R E MAR K  E 
001 OSBORN E  KENNETH A 
00A BUCHll NAN DAVID H 
001 .I OADAN ROBERT W 
002 BLAClt T HOWARD 
003 ELL I S .I EARY W 
00 1 ELL I S .IERRY W 
002 F UAUM D NORBERT C 
003 E LL I S  .IERRY W 
0 0 1  F URUllO -BERT C 
001 M ILLE R BLAI R E 
0 0 1  STAFF 
001 MCGUI R E  MARK E 
0 0 1  MCGUI RE MARK E 
0 0 1  STAFF 
002 STAFF 
003 STAFF 
OO A STAFF 
005 S TAFF 
0 06 STAFF 
00 1 STAFF 
002 STAFF 
003 STAFF 
001 STAF" 
001 K E I TE R  ELLE N  A 
0 0 1  HE NDE R SON G I LE S 
00 1 M ILLE R BLA I R  E 
0 0 1  KE I TE R R I C H AR D  L 
001 HENDE R SON G ILE S 
0 0 1  BUC Hll NAN DAVI D H 
0 0 1  S TAFF 
002 S TAFF 
003 STAFF 
00• STAFF 
005 S TAFF 
0 06 S TAFF 
003 S T A FF 
t ltaited to University Honore students 
c- B SYS ' BUS AP 
C-BASED PROB SCI.. 
C-BASl!D BU S PAOG 
IUSI NESS S TAT I 
,, 
F-DR I ENT ED PROG 
C-F ILE ORG ' MGT 
DSGN OF I NFO S Y S  
INTRO TO OP RE S 
ai S J NESS STAT 1 1  
OPERAT IONS MGT 
MGT INFO S YS 
MGT OF DAT A PROC 
001 S TAFF 
0 02 STAFF 
003 STAFF 
00A STAFF 
00 1  STAFI' 
0 02 STAFF 
001 Kl!TLl! R KARl!N .Jl!AN 
002 KETLEIR KAREN .IE AN 
00 1  BOMBALL MARK A 
002 BOMBALL M ARK R 
003 C AR Tl!R .IAN I S  C 
OOA CARTER. .lllNI S C 
005 ALLEN W ILL I AM  A 
0 06 S TAF• 
007 STAFF 
008 STAFF 
009 S TAFF 
01 0 S TAFF 
0 1 1  NE I ER A08ER T E 
0 1 2  S TAFF 
0 1 3 STAI'• 
0 0 1  S TAFI' 
D O I  W ALST ROM .IOHN A .I 
002 S TAI"" 
00 1 K ETLE R KAR EN .IEAN 
002 S TAFF 
00 1 C AR TE R .IAN I S C 
002 ALLEN W ILL I AM  A 
003 A LLEN W ILLI All A 
00 1 ME I ER ROBER T E 
0 01 K ATHA WALA YUNU S 
002 K ATHA WALA YUNU S 
0 03 BO .. llLL M A RK  A 
00• SCH IL HAVY R ICHARD 
00S SCH I L HAYY R I CHARD 
006 S TAFF 
001 S TAI"" 
002 S TAF• 
003 STAFF 
006 STAFF 
009 STAFF 
0 1 2  ST AFF 
0 0 1  S TAFF 
M E E T I N G  T I M E  
0800- 08SOllWF 
O B 0 0- 09 S0T 
0800-0B50MWF 
OB 0 0- 09110R 
1 000- 1 050MWP 
1 0 00- l l BOT 
1 000-1 050•• 
1 300- 1 450T 
1 • 00- H50llWF 
1 000- l l 50R 
1 4 0 0- l ABOMIW 
1 300- IAllOR 
OB OO- OB50MWAF 
1 1 00- l l 50MT WF  
1 300- 1 3 S0MT IW 
0900-0HOIUW 
l l 00- l l 50MWP 
1 300- 1 3 50llWF 
OB0 0- 1 050T 
OB 00- 1 050T 
0900- l l SOR 
0900- l l 50R 
1 2 00- I A 50T 
1 2 00- l •SOT 
t • 00- 1 6 50W 
1 S 0 0- 1 7 50 T  
1 300- 1 S50R 
1 300-J SSOR 
1 000- J 050MWF 
0900- l l SOR 
I S 00- 1 5S0MW F 
0900- l l 50R 
1 30 0- J S 50R 
09 00-0950MW F 
09 00- l l SOT 
1 300- 1 3S()MW 
1 300- 1 6 50 R  
0800- 0850MW 
0800- l l SOT • 
1 6 0 0- 1 6 S0M 
1 6 0 0- 16 SOM 
ARR MTWRF 
ARR MT WRF 
0B00- 08S0MWRF 
I I  00- 1 1  SOMT IF 
1 A 00- l •SOllWRF 
0B 0 0- 1 050T 
09 00- U SOR 
1 30 0- 1 5 5 0T 
1 000- I OSOMWF 
1 A 0 0- 1 •50M • 
1 3 00- 15SOT 
l l 00- 1 1 50MWRF 
1 60 0- 1 6SOM 
1 60 0- 1 650• 
ARR MT WW 
ARR MTWRF 
ARR MT WRF 
ARR M T -
ARR MT WRF 
AR R MT WRF 
ARR MTWRF 
ARR MT WRF 
ARR MT WRF 
AR R MT WRF 
1 • 00- I A SOR 
09 00-09 50 • 
0900- 1 1 50TR 
1 0 0 0- 1 050M WF 
1 300- 1 3 50N• F 
1 4 00- 1 A 50MWF 
1 1 0 0- l l S OM WF  
ARR MT WRF 
AR R MT WRF 
A R R  MTWRF 
A R R  M TWRF 
ARR MT WRF 
A R R  N T WAF 
ARR MTWRF 
MEET ING Tl ME 
1 2 0 0- 1 2 5()MWF 
0B 00-09 J STR 
1 1 0 0- 1 2 1 5TR 
J S30- 1 6•5TR 
1 230-1 345TR 
I S30-J645TR 
1 230- J 3A5TR 
1 400- H I BT R  
0800- 09 1 STR 
0930- IO•STR 
1 530-IMBTR 
t •00- 1 51 STA 
1 1 00- 1 .l 50MWF 
1 9 0 0- 2 1 30W 
0900-09S0M WF 
01100-08sOMwF 
1 S 00- I S50MWF 
1 2 00- 1 2 50MWF 
1 900- 2 1 30M 
1 300- 1 350M•F 
1 A 0 0- I A50MWF 
1 2 30- 1 34S TR 
0930- l O•STA 
I I  0 0- 1 2 1  STA 
0800- 091 5TA 
1 2  30- 1 3 ASTR 
1 90 0- 2 1 30T 
0800- 0850MWF 
1 000- 1 050MWF 
08 00- 09 J STR 
0930- 1 0• 5TR 
1 1 00- 1 2 1 STR 
1 2  30- I 345TR 
A 1 9 0 0- 2 1 30T 
A 1 5 30- 16 45TR 
1 300- 1 3S0MWF 
1 3 00- 1 350M W 
1 •00- l A SOMW F 
ARR MT-
AAR M T WRF 
ARR M T WRF 
ARR MT •RF 
1 5 30- 1 64STR 
College of lumi•••• to enroll in tbeae course• 
0 0 0 0 0 5 0 0  c 
BLDG/ROON R e  
L S 20 1  
L S 2 0 1  
C S 2 0 1  
C S2 0 1  
C S 2 0 1 
CS 2 0 1  
C S 2 0 1  
A R R  
L S30 1 
KH2 l 7 
CS 20 1 
C S 2 0 1  
C S2 0 l 
C S 2 0 1 
C S 2 0 1 
A R R  
C S 2 0 1  
C S 2 0 1  
A R R  
A R R  
A R R  
A R R  
0 2  
0 3  
0 2  
03 
0 2  
0 3  
0 3  
0 1  
0 2  
0 2  
0 2  
03 
03 
,Q3 
0 3  
01 
0 1  
0 1  
03 
O• 
05 
06 
C00005 1 0  c . 
BLDG/R OOM A. 
s 1 2 1 .•26 04 
S l 21 o 426 04 
5 1 2 1 . 426 04 
S 1 2 l  o•26 04 
5 1 2 1 . 426 04 
S l 2 1  o •2 6  II" 
M I S  03 
SA I S  03 
se ts 03 
5 1 21 03 
51 2 1  03 
S l 2 1  03 
S4 1 S o4 2 7  0 1  
SAt S .A32 0 1  
S A l S . 42 7  0 1  
S 4 1 5 o A32 01 
54 1 5 . • 2 7  0 1  
S4 1 5 o •32 0 1  
SA I S o 4 2 7  0 1  
54 1 S o A 2 7  01 
SA 1 S o A 27 01 
S A I S o A 32 01 
543• 03 
SA3• . A • O  01 
5 1 2 1  , 03 
SA2 S o 3 1 2 01 
S• l • o 3 1 2  01 
S " 1 5  03 
S4 2 5 o 3 1 2  01 
SA3• o • AO 03 
SA3• · • • 0  03 
S H S  00 
SA I S 0 1 
S3 0B 01 
ARR 04 
S • l • QA 
SA U O• 
SA U O• 
S" 1 A o " 1 6  01 
$A l 6  0 1  
S A • • •  • 1 6  0 1  
54 1 5  03 
5434 . 3 04  03 
SA2S 04 
54 1 5  00 
SA 1 5  D l  
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
ARR 04 
ARR 05 
ARR 06 
ARR 01 
AR R 02 
ARR 03 
ARR 03 
SA3• 01 
s . i • . 3 04 0 3 
S" 1 •  03 
s• 1 A  0 3  
s•2s 03 
S•3A 03 
ARR 0 1  
ARR 02 
A R R  03 
ARR 04 
ARR 05 
A R R  ()6 
ARR 03 
00000520 c 
8LOGl'ROOM R e  
BH306 
BH3 1 3 
BH307 
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AAA M T -
LS20l 
LSJOI 
L SJO I 
LSA2 2 6  
ARR 
L S325 
LS206 
ARR 
L S 1 1 9  
LS Z I J  
A R A 
ARA 
ARR 
ARR 
BUS F I N  M G T  
I NVE ST MENT S 
F I NANC I AL MARK ET 
RE AL E ST A T E  
COOi BANK M GT 
BUS F I N  MG T  
P I SK ' I NS l.f! A NCE 
N>V FIN MGT 
SEC URI TY ANAL 
I N T E RN SH I P .If'  I N  
I NTL F I NANCE 
CRNT PAOB I N  F IN 
SEC T . I NS T R U C TOR 
00 1 B I ALA SZE W SK I KAREN 
0 0 2  B I ALA S Z E W SK I KAREN 
003 B I AL A S ZEW SK I  KAREN 
004 BOR N WALD O L 
005 O UOL E Y  DE AN A 
006 OUOLEY DE AN A 
007 S TAI'• 
008 STAFF 
009 PENCEK THOMAS A 
0 1 0  PENCE K THOMAS A 
0 0 1  PACK! R JAOIE S H 1 1 1  
002 PACKE R  JA NE S  H 1 1 1  
0 0 1  W ALK� R C L ANKF ORD 
002 W ALKE R C LA NKFORD 
001 BORN WALDO L 
00 1 GOVER T I M OTHY 0 
002 GOVEl T I OI O THY 0 
00 1 OUOLEY DE A N  A 
0 0 1  STAI'• 
00 1 PENCEK THOM AS A 
0 0 1  P ACK: R J A OIE S  H I l l  
0 \)3 5 TAFF 
00 6 S TAFF 
0 0 9  STAFF 
0 1 2  STAFF 
0 0 1 S TAFF · 
0 0 1  GOV ER T I MOT HY 0 
002 GOVER T I M OT HY 0 
M E E T  I N G  T l llE 
0900- 09 50MWF 
1 1  00- l l  50ll WF 
l 2 00- 1 2 50MW F 
l 0 00- l 05011WF 
I 3 00- l 3 5 0ll WF 
l • OO- l 4 50MWF 
1 1 00- l l 50MWF 
1 2 0 0- l 250M WF 
0800-085QllWF 
0900-09SOllWF 
093 0- 1 0•5TR 
I I  00- 1 2  l 5TR 
l il0 0- 1 0 5011WF 
l l 00- l I 5()MWF 
0900- 09 50MWF 
0900-09 50MWf' 
I 0 00- 1 O!IOMWF 
1 1 00- l l  50MWF 
l 5il0- l 6 l !IMW 
1 1 00- l l  50MWF 
l • 0 0- 1 5 1 5TR 
ARR MT WRF 
AR R M T WRF 
ARR MT WRF 
ARR MT WRF 
09 00-095 0ll W 
l JOO- l 3!10MWF 
H \1 0 - U SOMWF 
0 0 0 0 0 6 8 0  c 
B LOG/ROOM Re 
BHJ 07 
BHJ07 
BHJ0 l' 
B HJI J 
BHJ I J  
BH3 1 J 
BH 1 0 7  
B H.J I  J 
BH306 
BHJ06 
BH J 06 
B H J0 6  
BH3 06 
BHJ06 
BH J I J 
BHI O O  
BH I OO 
BH206 
BH205 
BH 3 1 3 
BHJ06 
ARR 
ARR 
ARR 
A R R  
B H 2 0 5  
. 811 1 0 0  
BH I O O  
OJ 
OJ 
03 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
03 
O J  
03 
03 
03 
OJ 
OJ 
03 
03 
03 
OJ 
O J  
OJ 
03 
O J  
06 
09 
1 2  
OJ 
OJ 
03 
M .mi.tted to the College of luaineaa to enroll in tbeee cou.rMa 
SEC T o  I NSTRUCTOR 
0000066 0  c 
llEET ING T I ME BL OG/ROOOI R o 
---- ------�--�----��--- ------- --------- - -- - - ------ �--- - - - - - -- - - - - --- -----
I NT R O  TO ART S 
HI S ART 5'Cl.l.TURE 
INTRO T O  ART S 
00 1 STAFI' 
002 BR I HK OIAN J A llE S  OI 
0 0 1  O l B I A NC O D O UGL A S  
099 BOO l � E  P A UL  G 
ltait.ad to lhdverait.y llonora atudeata 
CADET T E A C H I NG 
CONY F R E NC H  B EG 
ELEM FRE NCH 
ELEM FR E NC H  
I N T E R  · F R EN CH  
I N T E R  FR ENCH 
FRENCH PHONET I CS 
FR EN CH CONY 
ST YL I STI C S 
FRENCH PO E TR Y  
SEC T e  I NS T l U CTOR 
0 0 1  S TA FF 
SEC T o  I NS TR U CT OR 
0 0 1  HARR I S  STANLEY G 
00 2  SUNOH E l ll  L DONALD 
00 1 SUHOH E I M  L DONA LD 
002 FRENCH SHELLEY 
001 HAR R I S ST ANLEY G 
0 0 1  SUND� E I M  L DONALD 
Q 0 2  S TAFF 
0 0 1· H AR RI S ST ANL E Y  G 
0 0 1  KELLY LEO L 
001 S TA FF 
0 0 1  SUNOHE I M  L DONALD 
00 1 HARRI S ST ANLE Y G 
09 00-0950MWf' 
1 1 00- l l 50MWf' 
l •OO- l 5 1 5TR 
l 2 00- l 250M WF 
ME E T I NG T I M E  
A R R MT WRF 
M E ET I N G T I N E  
09 00- 0950M • 
l 2 0 0- l 2 50TR 
1 1 00- l l 50MT WF 
l J 0 0- l 35 ()M T WF  
I t  00- l l  5011T WF 
l 0 0 0- 1 05011T WF 
l 2 00- l 2 50M T WF  
l 0 00- l 0 50MT WF 
1 2 30- l 345TR 
1 4 00- l 4 50ll Wf' 
1 400- l 5 1 5TR 
0800- 09 1  5TR 
L I B  LEC 
L I B  LEC 
L I B  LEC 
F A M 1 2 2  
03 
OJ 
0 3 
03 
0 00 0 06 9 0 c 
BLDG, R OON R . 
A R R  02 
( 0 0 0 06 7 0  c 
BLDG/ROON R e  
CH l 0 7 
C H I O l  
CH l 07 
CH 1 07 
C H l 09 
CH1 0 3 
C H l 07 
C H 1 0 7  
CHl 09 
C H l 0 7  
C H l 0 7 
CH l 0 7  
02 
02 
· o• 
O• 
a. 
04 
a. 
O• 
03 
OJ 
03 
03 
----------·--•• • • - • • ••••�·---•••-•-••-•-•ma 
CDNV GPlllAN BEG 
El.Pl GERllAH 
!LEM GERMAN 
INTER GEROl #f  
GE R  COMP ' CON Y 
LYIU CS/BALLADS 
00000700 c 
SEC T o  I NSTRUCTOR OIEE T INCi TI ME BLOG/ R OOM Ro 
001 SPENC E R  - llAN R l 400- l 4 $0ll W 
0 0 1  FRENC H SHELLE Y  0900-0950111T WF 
001 FRENCH SHELLE Y 1 1 00- l l !IOMT WF  
0 0 1  SPEIC E R  - MAN R l l 00- U SOMT WF 
00 1 SPEIC E R -llAN R 09 0 0-09!10llWF 
001 BRE IDENBACH HER I BER T I O OO- l O!I Oll WF 
CH l O J  
CHl 03 
C H l 0 3  
C H l 02 
CHl 02 
CHI OZ 
02 
°" 
°" 
04 
OJ 
03 
............... .... ...................... ... .................... ...... ....... : 
El.Ell LAT I N  
ELEM RU S S I AN 
CONY SPN B EG 
ELEM SPAN I SH 
ELEM SPAN I SH 
I NTEJI SPAN I SH 
I NTER SPAN I SH  
PROB S PN  GRAMMAR 
SP N  PRO ' CONY 
SPN C I V I L � C UL T  
EARLY S P N  L I T 
EARLY S PN AM L IT 
RE AO ING/ STUDY IM 
SECT o  I NSTR UCTOR 
00000720 c 
M E E T I N G  TI ME B LOG/R OOM Ro 
------------------- �------- · . 
001 BRE I DE NBACH HE R I BERTl 2 00- 1 2 !10MT WF C H l 0 2  
SEC T o  I NS T R U CTOR 
00 1 MILLER WILL IAM 0 
SECT o I NS TR U CTOR 
0 0 1  STAFF 
0 0 1  STAFF 
002 CLAY llENDEZ LU I S  F 
003 D ULKA R I CHARD A 
0 0 1  CROME R I C HAR D ·K 
002 C ROOI! R I CHARD K 
0 0 1  D ULKA R I C HARD A 
002 CROME R I CHARD K 
0 0 3  D ULKA R I CHARD A 
0 0 1  OR T I Z - MUNI Z G 
0 0 1  ORT I Z -MUN I Z  G 
001 CLAY ll ENOE Z  LU I S F 
00 1 ORT I Z - MUN I Z  G 
00, ORT I Z - MUN I Z  G 
0 0 1  CLAY M EHOEZ LU l 5  F 
SEC T o I NS TRUCTOR 
00 1 LAMBERT JANET N 
002 L AOIBERT J AN ET  M 
003 LAMBE R T J A NE T  OI 
000007•0 c 
M E E T I N G  T I ME B LOG/R OOM Ro 
08 00 -0850MT WF 
llEE T IN G TI NE 
0800-0850TR 
l 0 00- l 050ll T WF 
1 1  00- l l  50llT WI' 
1 2 00-l 2 50MT WF 
09 0 0- 0950ll TRF 
l 2 00- l 2 50llT RF 
1 0 00-l 050M T W F  
l 3 0 0- l 350MTRF 
l • 0 0- 1 4 50M T WF 
l I 0 0- l l  50N1'WF 
09 00- 0950ll WF 
1 0 00- I O !IOllTWR 
1 2  OO- l 2 50MWF 
08 00- 085QMWF 
08 00- 09 1 5TR 
llE ET I NG T l ll E 
09 00- 095 0llT llR 
l 0 0 0- l 050M T WR 
1 1 0 0- l 1 50NT llR  
C H l 02 
000 007 50 c 
BLDG /ROOll Ro 
CHI O J  
CH l 09 
C H l O l  
CH1 2 l  
C H l 2 1  
C H l 03 
C Hl 2 1  
CH I O l  
C H I O I  
CHl 2 l  
CH I O l 
CH I O I 
C H l O l  
CH I O l 
C H l O I 
02 
04 
04 
04 
a. 
O• 
a. 
O• 
O• 
04 
03 
04 
03 
03 
03 
000007 1 0  c 
BLDG/R OOM R o  
BB 2 2 6  
BB 2 2 6  
BB2 2 6  
02 
02 
02 
t-rtl graduation 
0 0 1  M EY ER DOU GL AS K 
0 0 1 MEYER DOUGLAS K 
0 0 1  S TAFF 
001 MEYER DOUGLAS 1$ 
001 STAP 
S EC T .  I N S TR U C TO R  
09 0 0- 09 50MWF 
l 0 0 0- 1 0 50 MW F  
l 9 0 0- Z l 30 W 
l 9 00- 2 1 30M 
1 9 00-21 0 5TR 
NEE T I NG  Tl N E  
S332 
S332 
53 3• 
S33• 
S2 3 0  
03 
03 
03 
03 
0 3  
000 0 07 70 c 
BLOG/ROOM R •  
�����- �--------------- -- - ----- ---- ------ - -- ----------------- ---------· 
24 30 
PHY S ICAL G E O L O G Y  $ 00 1 S TR AT T O N  J A IE S  F 
$ 0 0 2 C HES� E R  C R A I G  A 
$ 0 0 3 PHE I F E R. R A Y MOND N 
$ 004 P HE I F E R  R A Y MOND N 
$ 00 5 JORST A D  RO B Elj T  B 
H I ST OR I C AL GEOL $ 0 0 1 P HE l c E R  R A Y MOND N 
NI NE RALC GY 0 0 1  C HE S N E R  C R A I G  A 
STR U CT U R AL GEOL $ 0 0 1 A NO S D E WE Y  
ECON M I N E R AL  D EP $ 00 1  A NO S  D E WE Y  
SE D  I NENT AT ION 
WELL L OG  I NTE R P  
PALE ONTDLD GY 
$ 00 1 J O R S T A D  RD B ER T  B 
$ 00 1 BAHAR L OU  ALAN 
$ 0 0 1 S TR AT T ON JANES F 
$6 . 00  for GEL 1 400 anti 2430 
$2.5. 00 for GEL 34l0 Ult! 3460 
$20 . 00  for GEL 3.510 Ult! 4490 
$ 1 0 . 00  for GEL 44.50 
0 9 00-09 50MWF 
0 9 0 0- I O• OT 
1 0 0 0- l O SONWF 
l i)O O- l H O R  
1 1 0 0- l I 50MWF 
1 1 0 0- 1 2 40T 
1 1  0 0- 1 1  50NWF 
l 3 0 0- l 4 •0T 
l 3 0 0- l 3 5 0M WF 
1 3 00- l • • OR 
0 9 0 0 - 09 5 0NWF 
09 0 0- I O•OT 
l 300- 1 3 50N W F  
1 3 0 0 - l • • OR 
1 1  0 0- 1  l 5 0MF 
l l O O- l 2 • 0W 
09 00-09 50MW 
08 0 0- 09 • 0F  
1 0 0 0- 1 l •OT R  
l 5 0 0 - l6 • 0NW 
I O OO- l 0 5 0NW 
1 0 0 0- l l •OF 
S 2 3 6  
S 2 3 6 
5 3 32 . 2 36 
5 3 3?. . 2 36 
S2 36 
S2 3 2  
s 1 • 2 
Sl 42 
s 1 •2 
s 1 • 2  
S 3 3 4  
S232 
O• 
04 
03 
03 
03 
03 
03 
FAll SEMESTER 1990-PAGE 5 
=H==;=;=;=�=;=;== ====== = ================ =======:==== = ====a==z�=======co;o;;�== =�:;=: 
C OUR SE D E SCR I P T I ON SECT. I NS T R U CTO R M E E T ING T I ME BL DG/ R OOM R o  
H I S  1 1  0 0  
H I S ' 1 2 00 
IH I S  1 2 91) 
H I S  l • OO 
H I S  20 1 0  
H I S  2020 
f H I S  2090 
H I S  2 1 00 
H I S  3000 
H I S 30 05 
H I S  3 1 80 
H I S 3240 
H I S 3430 
H I S  3500 
H I S  35 1 0  
H I S  36 00 
H I S  36 50 
H I S  37 1 0  
H I S 3740 
H I S  3800 
H I S 3!103 
H I S  4 0 02 
H I S  4060 
H I S •775 
H I S  49 0J 
H I S  •960 
HIS !50 2 0  
H I S  5090 
H I S  !1 1 0  
H I S  5 1 60 
H I S  53 1 0  
H I S  5•00 
H I S  55 00 
H I S  5950 
OIORLD T D  1 50 0  
WORL D 1 5 00..PRE S 
WORL D 1 500..PP E S  
TH l � O  WORL D  H I S  
U S  T O  1 8 77 
US S INCE 1 87 7  
US T O  1 8 77 
Af' RO-AM H I STORY 
EUROPE 1 1100- 1 8 1 5  
EUROPE 1 8 1 11-PRES 
I LLI NO I S  H I STORY 
HI S AMER S PORT 
ENG H I ST TO 1 6 88 
RE SE ARCH SOURC ES 
ANC I ENT H I STORY 
H I  ST OF C H  INA 
RUSS I A  ' USSR 
FR ENCH REY 
WORL D W A R  1 1  
MOOE RN GERMANY 
WOOIE N IN A ll  HI ST 
US II IL I T AR Y  H I  ST 
US C I V I L  W AR  
HI S SO UTH AFR I CA 
COL AM TO 1 76 3  
CO NT EllPORA RY A M  
H I ST I NT E R P  
CARE ART I FACTS 
HI S MUS EX H I BI TS 
SEii AM H I S T  
A OI  F OLKL I F E  
SEii EUROP EAN H IS 
I NTERN S H I P  
THES I S  
0 0 1  S CHL A U CH WOLl'GA NG 
0 0 2  C OL B E R T  EDWARD P 
003 COLBE R T  E DWARD P 
00• CUR RAN CARL ETON 
005 C URRAN CARL ET ON 
001 K E Y N E WTON E 
0 0 2  K E Y  N E W TON E 
0 0 3  C OLB E R T E D W ARD P 
099 H AL EY JOHN H 
0 0 1  BECK ROGER B 
0 0 1  K OC H  R AYMONO L 
002 S TERL I NG ROBE R T  W 
O O J  HOCK�AN DAN N 
00• STERL I NG  ROBERT • 
0 05 HOCK MA N D A N  N 
006 N ICHOL S  L A W RE NC E  R 
007 H AL EY JOHN H 
008 MCELL I GOTT JOHN F 
0 09 VENET WENDY HAMANO 
0 1 0  N I C HOL S LAW RE NC E  R 
O l l STER- I NG RO BE R T  W 
0 1 2  STAFI' 
0 1 3 COOK M I CHAEL 0 
0 1 •  N I CHO L S  LAWRENCE R 
0 1 !1  STAFF 
0 1 6  MCELL I GOTT JOHN F 
01 'I' COO« M I CH AEL D 
0 1 8 HENNI NGS RO BER T 
01 9 T I TUS CHARLES 
0 0 1  STAFI' 
002 STAFF 
003 KOCH R AYllONO L 
004 MAURER DAV I D 
099 L A SKY HER BER T  
0 0 1  HALEY J O HN  H 
001 C l.f! R A N  CARLETON 
002 KEY N E WTON E 
001 SCHLA U CH WOLFGANG 
002 SHELT ON AN I TA 
00 1 EL BER T E DUANE 
0 0 1  KOC H  RA YM OND L 
0 0 1  KEY NE WTON E 
0 0 1  VENET WEND Y HAM ANO 
0 0 1  COLl!ERT EDWARD P 
001 MCELL I GOTT .IOHN F 
0 0 1  S tEL T O N  AN I TA 
0 0 1  CURRAN CARL ETON 
00 1 N I CHO L S  LAWRENCE R 
0 0 1  S CHLAUCH WOLFGA NG 
001 V ENET WENDY H A M ANO 
0 0 1  HOCKM A N  DAN N 
0 0 1  S T E RL I NG RO BE R T  W 
0 0 1  BECK ROGER B 
0 0 1  HOCKMAN DAN M 
0 0 1  K OC H  RAYMON D  L 
00 1 C OOK M IC H AE L  D 
00 1 llA URE R DAV I D  
00 1 COOK M I CHAEL 0 
00 1 V ENET W EN DY HAMANO 
002 YENET WEND Y H AM AN O  
0 03 HENN I N GS RO BERT 
00 1 ELBERT E DU ANE 
001 SHE LT O N A N I TA 
009 S TAFF 
003 S TAFF 
006 S TAFF 
f1Drol1-t liaitecl to llniffrait7 -re atudanta 
H 0 II E E C 0 N 0 II I C S 
C OURSE DESCR I P T I ON  SECT o I NSTRUCTOR 
1 1 0 0- 1 1 5 011WF 
1 3 0 0- 1 3 50MWF 
1 • 00- H !IO M WF 
09 3 0- 1 0•5TR 
1 2  JO- I J•5TR 
1 0 0 0 - l 050MWF 
1 2 00- 1 25 0M WF 
l 2 3il- l 3• 5TR 
H O O- l • 5 0MWF 
093 0- 1 045TR 
011 00- 08 500IWF 
0900-09 5011WF 
09 00- 095 QM WF 
1 0 0 0- 1 0 50llW F  
l 0 00- 1 0500IWF 
l l OO- I l 50MW 
l l  00- l l 50MWF 
1 2 00- 1 2 50NWF 
1 3 0 0- 1 3 5 0ll W' 
l 300- l J !IOMWF 
l 500- l 6 l 50IW 
0930- l 0•5TR 
l l 00- 1 2 l llTR 
I I  00- l 2 l 5T R 
l 2 .J0- l 345TR 
l 2 J0- l 34 !1TR 
1 400-1 5 l 5TR 
l 4 0 0- l 5 l 5TR 
19 00- 2 l 30M 
l 2 00- 1 2 5QMwF 
l 4 00- l 450MW 
0800- 09 l 5TP 
l l 00- l 2 1 .5TR 
l 000- l 050llWF 
l 000- 1 0 5<'MWF 
l 2 00 - 1 2 50MWF 
I 1 00- 1 2 l 5TR 
0900- 09 5QllWF 
1 1 00- l l 500IWF 
0930- l 04 5 TR 
09 0 0- 09 50MWF 
1 4 0 0- l 5 l 5T R  
l •OO- l • 50W 
ARR llT-
0930- l 0 45TR 
U 00- 1 450llWF 
l l 00- l 2 1 5TR 
l i) 00- 1 050MWF 
l 9 00- 2 1 30 T 
1 5 0 0- 1 7 30• 
l 9 00- 2 1 30W 
l 3 00-l 3 5 0MWF 
l 2 0 0- l 2 5()NWF 
l 2 30- l 345T R 
1 9 00- 2 1 30 14  
l l  00- l l  50N WF 
1 3 0 0- 15 30W 
0900- 1 0•0• 
09 0 0- l l 30M 
ARR MT WRF 
l • OO- l 5•0N 
09 0 0- l l  30R 
l 3 00- l 530T 
l 9 0 0- 2 1 3 0 W  
ARR NT WRF 
A R R  MT WRF 
ARR MT WRF 
C H 2 2 5  
C H 2 2 5  
CH2 2 5  
C H 2 2 S  
C H 2 2 5  
C H2 2 2  
CH 2 2 2  
C H 2 2 2  
CH2 2 2  
C H 2 2 1 
CH220 
CH2 2 0  
C H 2 2 1 
C H 2 2 0  
CH2 2 1  
C H2 1 8 
CH22 1 
C H2 2 1  
C H 2 2 0  
C H 2 2 2  
CH2 2 0 
CH22 0 
CH220 
CH2 2 l  
CH2 l 8 
CH22 0 
CH2 2 0  
CH22 1 
C H 2 2 0  
C H2 1 11 
CH2 l 8  
C H22 J 
CH2 l 8  
CH l l 3  
CH 2 1 8 
CH22 5 
CH 2 2 5  
C H 2 2 5  
CH 2 2 2  
CH2 l 8 
C H 2 2 2  
C H 2 2 5  
CH22 0 
CH 2 2 2  
CH2 2 1 
C H 2 2 2  
CH22 5 
CH 2 2 1  
C H 2 2 5  
CH22 0 
CH2 2 1  
C H 2 2 0  
CH2 2 1  
CH2 2 1 
C H 2 2 0  
C H 2 2 3  
CH2 2 3  
C H 2 2 J 
CH 2 1 6C  
CH22 3 
C H 2 2 3  
C H 2 2 3  
CH22 3 
A R R  
A R R  
A R R  
03 
0 3  
0 3  
03 
0 3  
0 3  
03 
O J  
0 3  
OJ 
03 
03 
OJ 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
03 
03 
03 
OJ 
03 
03 
03 
03 
03 . 
03 
03 
. 03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
OJ 
03 
03 
03 
03 
03 
O,l 
02 
03 
0 1  
02 
03 
03 
03 
09 
0 3  
06 
00000790 c 
llEETING T l llE BLDG/ROOM Ro 
·����---- �--���---- -----��----- ----����--��-----· 
H t:C 1 1 20 
H EC I I  !IO 
HEC 2231 
HEC 22 33 
H EC 2 2 3• 
H E C  22 _. 
H E C  2 2 5 0  
H EC 2 2 7 0  
H E C  28 00 
H EC 2 8 3 1  
H E C  28 5 0 
* H EC 3 1 •0 
* H EC 31 51 
* H EC 32 3 7  
HEC J2 80 
HEC 33 0 0  
H EC 3 7 9 0  
* HEC 3796 
Hl!C 38 00 
• H EC 382 0 
* H EC 38 53 
Hl!C 39 20 
HEC 39 2 6  
* HEC 4 1 40 
HEC 42 74 
• HEC 42 75 
Hee o oo 
• HE C  43 45 
H EC 4• 00 
HEC •555 
H EC 46•• 
* HEC • 7 5 0 
• H EC • 7 70 
• H E C  47 9 0  
H E C  48•5 
HEC •B•6 
HEC 48 51 
l'OOO Sl!LEC T/PR IP 
NJTR I T I ON 
SOC. OF CLO TH I N G 
F A SH D I S T  SYST 
PR I N  CLO C CJ>I S T  
CO NS TE XTI LE PRO 
HOUSEHOLD E OU I P  
HOUS I NG 
FAM I LY REL A T I ONS 
WO llE N  IN SOC I E TY 
CH I LD DEVELO P 
FAM I LY FOO D OI G T  
NUTll I T I ON E D  
T A I L OR I NG 
I N T  DES I GN /F U R N  
CO N S UMER E D  
HO SP SERY INDU ST 
HO SP SER V  OPf.f­
FA M I LY/SEX E D 
FA M I LY/SOC CHN G 
PRACT I CUM IN C D  
CO ... UN I C AT IONS 
CONS PRE5 TECH 
I NST FOOD MGT 
OR I E NT I H T ERN 
I NTE RN SH I P 
CONSUMER I SS U E S  
HO SP  S E R V  ADM I N  
D I R ECT I ONS 
HO NO RS RES EARCH 
HONORS THE S I S 
ADV NUTR I T I O N  
CONS DEC /M ICTPL 
I N T  DES I GN  P RA C 
FA M I L Y  IN CR I S I S  
AG I NG AN D FA M I LY 
INFANT DEV 
001 R IE S CAROL P 
002 R ll!S CAllOL P 
0 0 3  R IES CAROL P 
0 04 R I E S  C'AROL•· P · 
005 R I ES C'AMiL P ·•, 
00 1 STAFF 
002 HEDGE S l!O I T H  
003 STAI'= 
0 01 STAFF 
00 1 HUBBA R O NAR Y L 
002 HUBBA R D  M A R Y  L 
0 0 1  STAFF 
002 HUBBA R D NARY L 
0 0 1  S TR ADE R GA Y LE G 
002 S TR ADE R  GAYLE G 
0 0 1  S T E I N  PAT R I C I A 
002 STE I �  PATR I C I A  
00 1 MCAL I S T ER P ATR I C I A 
0 0 2  MCALI STER P AT R I C IA 
001 B UT TS ROB ERT Y 
0 02 SLA V I K JA ME S  L 
0 0 3  BUTTS ROBER T Y 
0 0 •  A R M ST RONG C AROL J 
0 05 ARM ST R ONG C AR OL J 
006 BUTTS ROBER T  Y 
007 S TAFF 
0 0 1  WOOD W A RD LORE T T A  K 
0 0 1  C AM PA N I S LUCY A 
0 0 2  B I ELER BARBARA A 
0 0 1  R I E S C A ROL P 
0 0 1  H ED G; S ED I T H  
0 0 1 D I L WO R TH JE A N  K 
0 0 1  MCAL I STER P AT R I C I A  
0 0 1  S TR ADE R GAYLE G 
0 0 1  R E UTT E R  E L I ZAB E TH 
0 0 2  R EUTT E R  EL I ZAB E TH 
$ 0 0 1  W OODW A R D LORE T T A  K 
0 0 1  ARM ST RONG C AROL J 
002 ARM ST RONG C AROL J 
00 1 S LA V I K JA NE S  L 
# 00 1 B I E L! R  BARB AR A  A 
II 002 STAFF 
0 0 1  
0 02 
003 
00 1 
0 0 1  
D ILWO R TH J E A N  K 
HED GE S  ED I T H  
D I L WOR TH J E A N  K 
0 I L la R T H  J E AN K 
R EUTT E R  EL I ZAB ET H  
002 R EUTT E R  EL I ZAB E TH 
0 0 1  R EUTT E R  EL I ZABE TH 
002 STAFF 
003 S TA FF 
006 S TAFF 
009 5TAFF 
0 0 1  STRADER GA YLE G 
$0 1 00 W OODW A RD LDAE T T A  K 
0 0 1  HUBBA R D  MAR Y L 
0 0 1  STAFF 
0 0 1 STAFF 
0 0 1  BROWN MAR TH A S 
00 1 S TE I �  P AT R I C I A  
0 0 2  STE I N  PATR I C I A  
00 1 MCA L I S T ER P AT R I C I A 
00 I BUT TS ROB E R T  Y 
O Q l  C AMPA N I S LUCY A 
0 0 1  S TAFF 
0 02 S TAFF 
H EC •859 ADM CH I L D  CARE 0 0 1 S LA V I K  J A NE S L 
• H EC 4B60 ADD I CT l' F AOl lL Y  0 0 1 S T AFF 
H EC 49 1 3  ORG/ AOM COOP E D 0 0 1  LUFT ROGE R L 
* HEC •940 FOOD SYST NGT 00 1 DOW R U TH N 
* HEC 51 5 0  COOIM UN I T Y NUTR 001 DOW • U TH M 
• H E C  5 1 53 NUTR L I F E  CYC L E  00 1 R I ES CAROL P 
HEC 55 7 0  I NTE RN SH I P  003 D OW � U TH M 
H E C  5850 R E AD / HUMAN DEV 001 C AM PA N I S LU CY A 
HEC 5900 RE SE AR CH M ET H O DS 0 0 1  OZ I ER S J A Y NE  
H E C  5 9 5 0  lH E S  I S  0 0 3  S TAFF 
#3 houn of lab per week muc be ananged between 0900 and 1 100 
m houn of lab per weak must be arranged belwecn 1300 and ISOO 
SCoune chages - HEC 3790, SS.� HEC 3796, SI 0.00; HEC 4940, $6.00 
1 300-IJ!IOTR 
09 00- l 04 0T 
•U00-1 3 50TR 
l l 00- 1 2 4 0T 
l 30 0- 1 3 !IOTR 
l • OO- l 540T 
'l 300-l l50TR 
l 0 00- l l 4 0R  
1 30 0- l l!IOTR 
l • O O- l 5 •0R 
09 00- 0950MWf' 
1 3 0Q- I J 50NWF 
l 2 00 - 1 2 !10MWF 
l 2 30- 1 3 • 5 TR 
09 0 0- 09 50M W F  
1 1 00- 1 1 50 .. ,. 
0B 0 0- 09 • 0 M WF  
l 3 00- 1 4 •0NWF 
ll 00- 1 1  SOTR 
1 2  00- 1 2  5 0TR 
0800- 09 l 5TR 
H 00- l 5 1 5T R 
I 2 0 0- 1 2 5 C)OIWF 
I • 0 0- l 4 S OllWF 
0900-095011WF 
l 0 00- l 0 50MWF 
1 1 0 0- l  1 50MWF 
l 3 0 0- l 3 5011WF 
093 0- l 045TR 
l l 0 0- l 2l 5TR 
1 4 0 0- 1 5 1 5TR 
1 0 00- l O SOMWF 
09 3 0- l 0 • 5TR 
1 4 00- U 50MWF 
1 1 0 0- 1 l 50W 
l 2 0 0- 1 3 •0NW 
l Jo)0- l 0 5()M W F 
1 0 0 0- l l •ONWF 
l 6 0 0- 1 7 1 SN W 
l • 0 0- 1 • 5 0M W F  
1 0 0 0- 1 0 50MWF 
l 2 00- l 2 50NWF 
1 5 0 0- l 6 1 5NW 
1 1 00- 1 l 50MWF 
1 2 3 0- l 3 •STR 
l 6 0 0- 1 6 50TR 
0800- 0850TR 
ARR NT WAF 
0800- 0 B S OT R  
AR R NT WRF 
09 0
.
0- 09 5 0TR 
l 0 00- 1 0 50T R 
1 • 0 0- 1 •50TR 
l J 00- l 35000 WF 
0B 00- 0850W 
0 7 0 0 - 1 0 2 0 T  
08 00-08SOW 
0 7 0 0- 1 0 20R 
1 0 00- l 0 50T 
l • OO- l • 50T 
AR R llT WRF 
ARR llT W RF 
ARR MT WRF 
0900- 09 50TR 
1 3 00 - l 6 2 0TR 
1 1  00- l l  5 0 TR 
A R R NT WRF 
A R R  MT WRF 
09 00- 09 5 0 MWF 
0 9 0 0- 09 50M WF 
l l 00- 1 1 50 MW F  
l 9 0 0- 2 1 3 0M 
H 0 0- l • 500IWF 
1 2 3 0- 1 3• 5 TR 
09 00- l 0• 011• 
09 00- l O •OMF 
I 2 0 0- l 2 50 MlrF 
1 9 00- 2 1 30R 
l 9 0 0- 2 1 30 T 
1 4 0 0 - l 5•0NW 
l 6 0 0- l 830 T 
I 6 0 0- l 83()R 
ARR NT W RF  
1 6 0 0- l 83 0 W  
1 9 0 0- 2 1 30 T  
A R R  MT W RF 
°SHEC 434S - $50.00 field trip COit -coune IN'da October 22 through December 7 
KH2 07- 08  
KH2 07- 08 
KH 207- 08 
KH207- 08 
K H 2 0 7- 08 
KH2 07- 08 
K H 2 0 2  
K H2 0 7-08 
KH 2 1 0- 1 1  
K H 2 0 3  
K H 2 03 
KH2 l 0- 1 l 
K H 2 1 0- 11 
K H207-08 
KH 2 0 7- 0 8  
KH3 1 3  
KH J l 3 
KH31 3 
KH 3 1 3  
K H 3 1 3 
KH3 1 3  
KH 3 1 3  
K H3 1 3  
KH3 1 J 
KH 3 l 3 
K H 2 0 l' - 08 
KH2 07- 08 
KH2 0 2 
K H 2 0 2  
K H l l O  
K H 2 0 2  
KH2 1 0-l l 
KH 3 1 3 
C H l 2 0  
K H 2 0 3  
KH 2 0 2  
K H 2 0l' - 08 
KH2 02 
K H 2 0 3  
K H 2 0 2  
B B l l 0- 1 1 .  
B B l l 0- 1 1 
03 
03 
03 
03 
0 3 
03 
03 
03 
0 3 
03 
03 
03 
03 
02 
02 
03 
OJ 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
03 
03 . 
03 
0 3  
03 
0'3 
03 
03 
02 
03 
03 
KH2 03 02 
KH2 03 02 
K H 2 0 3 02 
KH 2 07- 08 03 
K H 3 1 •  03 
KH3 l • 03 
K H2 07- 08 0 1 
K H 2 0 2  01 
ARR 0 3  
ARR 06 
ARR 09 
K H 2 0 7- 08 0 2  
K H 3 l  • 03 
KH2 0 3 02 
A R R  0 3  
ARR 03 
KH31 4 0 3  
KH 2 0 2  0 3  
K H 2 0 7-08 03 
K H 3 1  J 0 3  
KH2 03 03 
KH 20 2 03 
BB 1 0• . 1 1 0  0 3  
BB I 0 • . 1 1 0  0 3  
K H 2 0 3  03 
KH202 03 
B H I  07 0 3  
K H 3 1  • 0 3  
KH2 0 J  0 3  
KH 2 0 J  03 
ARR 0 3  
KH 2 0 3  0 3  
KH 2 0 2  03 
A R R  0 3 
PAGE 6-FALL SEMESTER 1 990 
•--------- • s a - - � - - - --s-... ---==c=s•=�ss:.c.= 
H E A L T H S T U D J E S 
C OURSE DESCR IPT ION SEC T o I NS TR UCTOR 
H ST 1 1 20 
H S T  1 2 00  
H S T  22 50 
*H S T  22 7 0  
H S T  2320 
HST 2600 
H S T  2900 
* HST 3001 
HST 31 00 
H ST 31 99 
H S T  32 00 
H S T  3300 
HST 33 1 0 
H ST 
*H S T  
H ST 
H S T  
*HST 
HST 
*H ST 
*HST 
*H ST 
*HST 
* H S T  
*HST 
3320 
3330 
3340 
33 50 
34 00 
35 00 
l 
35 60 
3 7 00 
3750 
3765 
42 50 
42 75 
BA S I C  CPR 
l«JMA N HEALTH 
+$ 0 8 0  
0 0 1  
002 
0 0 3  
004 
0 0 5  
006 
0 0 7  
0 0 8  
0 0 9  
0 1 0 
PROF SCH/COM H 
COMM UN I TY HEALT H 
It 0 1 1 
II 0 1 2 
0 0 1  
001 
0 0 2  
003 
F I RS T  A I D  
INTL HLTH I S S UE 
HUMAN DI SEASE 
I N ST CPR 
I N S T  F I R ST- A I D  
M I CROS I N HEAL TH 
SCHOOL HEALTH 
PA I N C  ACC PRE Y 
INTRO DR I Y ER  E O  
ADY DR I V ER E O  
ADY DR I Y  MAN IA> 
ACC PR EY S CHOOL 
I ND ACC PA£Y 
TEAC HI NG M ETHODS 
HUMA N  SEXU AL ITY 
WOMEN' S HE ALTH 
ME TH  IN C O M  HLTH 
HEALTH C AR E  DEL 
E P I D E M I OLOfOY 
PLAN HL TH PROG 
COM HLTH FLO S ER  
0 0 1  
0 02 
0 0 1  
0 0 1  
$ 00 1 
$ 0_01 
0 0 1 
002 
003 
0 0 1 
0 0 1 
00 1 
H ST 48 00 DRUGS i; SOCI ET Y 
H ST 48 90 HL TH ANO AGI N G  
* HST 4 9 00 M UL PHAS E OR E O 
* HST 49 1 0  CO ... UN I N  HLTH 
H ST 49 1 3  ORG/ AD>I COOP EO 
001 
00 1  
001 
001 
001 
0 0 1  
002 
003 
004 
00 1 
0 0 1  
0 0 1  
00 1 
0 0 1  
003 
005 
008 
001 
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  H S T  50 1 0 CURR H LTH PA O B S  
$ l'ee cliarged $10.BO 
REED H AR T  J N  A 
• AL KE R BARB ARA A 
S TAFF 
S TAFF 
S TAFF 
STAFF 
R E E D  H ART IN A 
WALKE R BARB ARA A 
BATES ROBER T P 
S T A FF 
S TAFF 
S TAFF 
STAFF 
MORR O W  MAR I LY N  J 
D E M I NG MAR I ETT A 
S TAFF 
S TAFc 
H OO SE R  R I CHAR D  L 
DOYLE KATHLEEN -
D E M I N G  MAR I ET T A  
MORROW MAR I LYN J 
HOOSER R I CHARD L 
O OYLo · KA THL EEN 
R EE D  M A RT I N  A 
l< EE D  M ART I N  A 
R EE D  MART I N  A 
W ALK:: R BAR B AR A  A 
BAT ES ROBE�T P 
STAF= 
S TAFF 
BATES - E R T  P 
BATES ROBERT P 
BATES -ERT P 
HOO So R R I C H ARD L 
WOODS SUSAN L 
WOODS SUSAN L­
•OOD S SUSAN L 
W ALK!:: R BAR B AR A  A 
WOO DS SUS AN L 
D E M I N G  MA R I ETT A 
M ORROW MAR I L YN J 
D EM ING MA R I ET T A  
M OR R IJ W  MA R I LYN .I 
DOYLE KATHLEEN 
DOYLE KAT HL EEN , 
ODYL! KATHL EEN 
DOYLE KATHL EE N  
D oY L E  KATHLEEN 
B OL I N  DAN I EL JOE 
MORRO• MAR I LYN J 
LUFT ROGER L 
PYLES CAROL 0 
MEE T I NG T I M E 
1 1  00- l l  50TR 
1 6 00- 1 7 4 0'4 
1 8 00- 1 94 0'4  
1 0 00- I UOT 
1 2 00- 1 34 0T 
U 00- 1 54 0T 
1 0 0 0- 1 050TR 
09 00- 09 50 '4 •  
1 1  0 0- 1 1 50'4• 
09 00-09 50TR 
U 0 0 - 1 4 50T R  
1 4 00- 1 4 5 0'4 •  
1 500- 1 5  50'4W 
1 1  00-1 1 50'4W 
09 00- 09SQMllF 
1 2 0 0- 1 250M • F  
1 9 00-2 1 30• 
1 8 0 0- 1 9 1 5 '4T 
0 8 0 0- 08 50MWF 
1 0 0 0 - 1 oso>1wF 
1 3 0 0- l 350MW 
l l 0 0- l l  50TR 
0900- l 040TR 
1 4 00- l 630T 
1 3 00- I S3 0 W  
U 0 0- 1 63 0R 
I 0 0 0- l OSOMWF 
1 1 OO- l l 50TR 
1 9 00-2040• 
ARR '4 T -
1 9 0 0- 2 1 30N 
U 00 - l 540R 
1 0 0 0- I O S OM • 
l 4 00- l 4 SQM W 
l 40 0- l 5 1 ST R  
l 6 00- l 7 1 5'4 W  
I S30- l 645TR 
1 8 00-2030'4 
l 300- l 3 5 0M•F 
1 4 00- l 5 1 5TR 
l l 00- l 2 1 5T R  
1 90 0- 2 1 30T 
l 4 00- l 4 5Q!4 W F  
1 1  OO- l 2 1 5TR 
ARR 
ARR 
>IT WRF­
MT WRF 
AR R MT WRF 
1 0 0 0- 1 o so•WF 
1 6 0 0- 18 30W 
1 9 00-21 30T 
09 3 0- 1 045T R  
1 9 00- 2 1 3 0T 
ARR MT WRF 
0 00 0 08 00 c 
8L 06' R OOM R e  
LB 1 6 5  
S332 
S3 32 
S 3 3 2  
S 3 3 2  
S 3 3 2  
'4 G l 3 7 
LB l 7 6 
LB 1 76 
LB 1 6 9  
L B 1 7 0  
CARMAN 
CARM AN 
L B l 69 
L B l 6 9  
LB l 69 
L B l 76 
L B 1 6 5  
L B 1 6 5  
L B 1 7 0  
L B 1 6 9  
LB 1 6 5 
L B 1 65 
MG 2 1 A 
'4G 2 1 A  
'4G2 1 A 
LB 1 6 5  
LB 1 6 9  
STAO 
S T AO 
STAO 
L B 1 76 
LB l 7 6 
L B 1 6 S  
L B 1 6 9  
L B 1 6 9  
L B 1 6 9  
LB 1 7 6  
L B 1 69 
L B 1 7 6  
Lll l 6 9  
LB l 69 
L B 1 7 0  
ARR 
A R R· 
ARR 
L B l 6 9  
LB 1 7 0 
S T A O  
L B 1 76 
BH 1 0 7 
L B 1 7 0  
0 1  
0 2  
02 
02 
02 
02 
02 
0 2  
02 
02 
02 
02 
02 
02 
0 3  
03 
03 
03 
03 
03 
0 2  
0 3  
04 
03 
0 3  
03 
0 3  
02 
04 
03 
02 
02 
02 
03 
03 
03 
0 3  
03 
03 
0 3  
03 
03 
03 
03 
OS 
08 
03 
03 
03 
0 3  
03 
03 
+ Clas• -eta aecoocl half .-ater 
llSeCtioo -eta ill ear.u. Ball St...ty Area 
c --•-=== � -=- = = = = = = = =a== = == == = = = = := = = = = ===-=:ie:S= : : ==== = = = = = = = = == = = = = = = ====== = = ======� 
I N 0 U S T R I A L T E C H N 0 L 0 G Y 
C OURSE D E S CR l P T l ON S EC T .  I NS TR U C TOR 
I NT 1 0 43 
* I N T 2 1 8 4 
* I NT 2953 
* I NT 30 1 2  
* I NT 30 33 
*I NT 3043 
* I NT 3 0 53 
* I NT 3 1 83 
* I NT 37 03 
* 1 l{T 4 0 02 
" I NT 40 23 
* I NT 4222 
* I NT 42 74 
* I NT - 4275 
* I NT 4 8 03 
* I NT 4843 
* I N T 49 4 3  
* I NT 5503 
ENGR G R A PH I C S  
SE M I CONO C K T S  
STATC STRG T  N A TL 
MET' I NS P, P RO C  
C O NS T  BLPRNT R OG 
COMPUTER DRAF T 
O I G I  TAL EL EC T  
MACH I N E  DE S I GN • 
MATER I AL S  TE S T  
MF G  AUTO MA T l lil'I 
PA I N  COST E S T  
I NOU ST EL E CT 
I N D  I NTERN SH I P  
PL A N T  L A YO UT 
STAT QUAL CD NTRL 
MF G  MA NA GE ME NT 
IND I NTE RN SH I P 
00 l N E L MS H O. AR O  F 
0 0 2  N E L MS HOW ARD F 
0 03 S UTL I F F  RO N ALD 
0 0 1  STAFF 
0 0 1  T OO S I  >IOR TE ZA 
0 0 1  C OL E '4 A N  • A YNE 0 
0 0 1  W AT SO N CHARLES W 
0 0 1  W A T SO N  CHARLE S W 
0 0 1  SUTLI F F  RONALD 
0 0 1  H E S S E R  JOHN '4 
0 0 1  TOO Sl , '401< T6ZA 
001 COLE .. A N  W A Y NE 0 
00 1  TOOSI M OR TE ZA 
0 0 1  W A TSON CHARLE S W 
0 0 1  S T A FF 
0 0 1  •A SKO M TOMM Y LE E  
002 W A SK'.l M TOMM Y L E E  
0 0 3 "  •ASK'.l N TOMM Y L E E  
004 • A SKOM TOMM Y L E E  
0 0 S  W A SK J M  TONN Y LE E 
006 WASKOM TD>IM Y L E E  
0 0 7  WASKOM TOMMY L E E  
008 W A  SK:J .. TOMMY L E E  
009 W A S K J M  TOMM Y L E E  
0 1 0  WASKOM TOMMY L E E  
0 0 1 I ZA D I  MAH Y A R  
0 0 1  C OLEM A N W A Y NE  0 
001 I Z ADI MAHY A R  
0 0 1  S TAFF 
0 02 S TAFF 
003 S TA FF  
004 S TAFF 
0 0 5  S TAFF 
0 06 S TAFF 
0 07 STAFF 
ME E T  I NG Tl ME 
08 00- 09 4 0M W  
0800-0850F 
1 0 0 0- I U O >I W  
l J OO- I O SOF 
1 2 00 - l 3 4 0'4W 
1 2 0 0- 1 2 5 0F 
1 Z 0 0- 1 3 4 0'4 W F  
1 0 0 0- 1 O SOMWF 
09 0 0- 09 50TR 
0 8 00 - 0 8 50M W  
0 8 0 0 - 0940F 
U O O- l 4 50M • 
1 4 0 0- 1 5 4 0F 
08 00 -08 50'4 
OB 0 0- 09 40 WF 
08 00- 09 40MW 
0 9 0 0 - 09 5 0F 
0 8 0 0- 08 50'4WF ' 
I J O O- l 1 4 0TIJ 
l 60 0 - 1 6 50MWF 
0 9 00-0950TR 
1 0 00- l l 40'4•F 
A R R  >IT WRF 
ARR MT W RF 
AR R MT WRF 
AR R  MT W RF 
ARR MT WRF 
ARR H T •RF 
ARR M T WRF 
ARR MT WRF 
AR R MT WRF 
ARR M T WRF 
I I  00-l l 50MW F 
1 2 0 0- 1 2 5 0M WF 
09 00� 0950M • F  
A R R  MT WAF' 
ARR >I T llRF 
ARR H T •RF 
AR R HT •RF 
ARR >IT WRF 
ARR N T WRF 
AR R  MT •RF 
O O J \1 0 8 20 c 
BLOG/ R OOM Fl .  
K H 3 1 5 
KH 3 1 S 
K H :J l 5 
K H2 1 9  
K H2 l 7 
KH 2 1 8 
K H3 1 6 
KH3 1 6  
K H2 1 2  
K H 2 1 9 
!P 
0 3 
03 
04 
0 3 
02 
0 3 
03 
03 
03 
008 S TAFF AR R M T llRF -
KH2 L 7  
KH 2 1 8  
K H2 1 7  
KH31 6 
K H 2 1 9  
KH3() 1 
KH 3 0 1  
KH 3 0 1  
K H3 0 1  
KH 30 1 
K H 3 0 1  
K H 3 0 1 
KH3 0 1  
KH 3 0 l  
K H 30 1 
KH2 1 8 
KH 2 1 8 
K H 2 1 8  
K H I O I  
KH I O I 
K H 1 0 1  
K H I O l  
KH I O I 
K H I O I  
KH1 0 1  
KH I O I 
K H I O I  
KH I O I  
KH21 2 
03 
02 
0 3  
0 2  
04 
0 1 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 0  
0 3  
03 
03 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 0  
03 
009 STAFF 
0 1 0 STAFF 
* I  NT 55 23 I ND S I MULAT H IN  0 0  I HEL S E L LARR Y 0 
A R R  M T •RF 
A R R  HT •RF 
1 9 00- 2 1 30T 
I N F  0 R M A T  I 0 N S E  R . Y I C E  S A N  0 T E C  H 
COURSE DESCR I PT I ON  SECTe I NS T � U CT OR M E E T I N G  T I N E  
I ST 1 2 00 
I ST 33 0 0  
*I S T 4 4 9 0  
I ST 4 7 5 0  
I ST 47 7 0  
I S T 52 00 
I ST 52 20 
I ST 5340 
J ST 59 5 0  
•I ST 63 00 
I NT R O  L I B/ ME O 
SEL MA T S  C H I LO 
PRACT/ CL I N  E XP 
BA S SOURCES I N FO 
CAT/ CLASS I N F  
PROO I : I N S T  T Y  
PHOTO J : PA APP 
SEL INF SOURC E S  
THE S I S  
PHOTO I I  
J 0 U R N A L I S M 
C O URSE D E S CR I PT I ON 
J OU 2 1 0 0  I NTR O JOUR NAL I SM  
* J OU 21 0 1  NEW S •R I T I N G  I 
* J OU 30 00 N E • S llR I T I N G  I I  
* JOU 30 0 1  NE WS PH O TOGRAPHY 
• J OU 30 02 CO P Y EO I T I NG 
0 0 1  LAWSON R I CHARD • 
0 0 2  L AWSON RJ CH AR O  W 
003 M I LLER BEVERLY B 
004 M ILLE R BE VERL Y B 
0 0 1  LA•SON R I CHARD • 
0 01 S TAFF 
001 LA• SON R I CH AR D  • 
0 0 1  M ILLER BEVERLY B 
0 0 1  W I SEMA N  ROSERT C 
0 0 1  W I SEMAN ROBER T  C 
00 1 M ILLER BEVERLY B 
003 STAF= 
0 0 1  • I SE•AN ROBER T  C 
SECT. I NS T R U CTOR 
0 0 1  P R I CE HOW AR D Z 
0 0 2 P R I CE HOWARD Z 
00 3  VOELZ PETER H 
004 VOELZ PETER '4 
005 VOELZ PET E R  M 
0 06 L ADD M A R T A  J 
0 0 1 S TAFF 
002 T I DWE L L  J A M ES 
003 GDOO� I C K EVELYN T 
0 04 EWEL� D ANA M 
005 S TAFF 
0 0 1  G OOO R l CK E Y B- Y N  T 
002 R YAN J OHN '4 
003 GOOD� I CK EVEL YN T 
0 0 1  C ANN'.lN B R I AN . 
0 0 2  C ANNON BR I AN 
0 0 3 C ANNO N B R l AN 
0 0 1  PRI CE HOW 4RO Z 
0 02 PR I CE HOWAR D Z 
•Pre-requisite required 
08 00- 08SOTR 
09 00-09 S0TR 
0 9 3 0- 1 0 2 0T R  
1 1  00- 1 1  50TR 
0900- 09S Oll •F 
A R R  NT • RF 
1 9 0 0- 2 1 3 0M 
1 6 00- 1 830• 
1 9 00-2 1 30R 
1 9 00- 21 3 0T 
1 60 0- 1 1130R 
ARR MT WRF 
1 9 00- 2 1 3 0'4 
MEET I N G  T l  HE 
09 0 0- 0950MWF 
1 0 00- 1 0 50M•F 
' 1 3 0()- 1 350'4•F 
l 400- 1 • 50NWF 
1 4 0 0- 1 5 1 5TR 
1 9 0 0- 2 1 30T 
09 C 0- 1 04 0ll W 
1 30 0- 1 44 0'4W 
1 1  0 0- 1 2 4 0T R  
1 3 00- 1 4 4 0TR 
1 8 00- 1 9 4 0M W 
08 00- 0B50'4W 
08 0 0- 09 4 0F 
1 1  00- l l  50NW 
l i> OO - l l 4 0F 
1 2 00- 1 2 50 '4• 
1 2 00- 1 340F 
l l 00- 1 2 4 0 MW  
1 3 00- 1 4 4 0'4• 
1 3 00- 1 4 40TR 
08 0 0- 09 1 5TR 
09 30- 1 04 5T R 
c o o oo8sO c 
BLDG/R OON Ro 
BB 1 0 8 
BB l 0 8 
8B2 1 78 
B B 2 1 6B 
BB 1 0 7  
BB2 1 3 
BB l 07 
8B l 0 7 
8B 1 0 7  
BB 1 07 
BB 1 0 7 
BB2 1 3  
BB2 1 8A 
02 
0 2  
0 2  
0 2  
03 
03 
03 
03 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
03 
C O O O OB 4 0  c 
BLOG /ROOM R .  
BB Z 0 7  
B B 2 0 7  
B B 2 0 7  
B B 2 0 7  
BB 2 0 7  
BB207 
BB_I O• s 
BB 1 0 4 S  
B B l 0 4 S  
BB t O• s  
B B 1 04 S  
BB 1 0 4 S  
B B 1 04 S  
BB l 0 4 S 
B8 1 () 7 
B82 1 7 A 
B B 2 1 7A 
BB l 0 4 S  
BBl 0 4 S  
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
O J 
03 
0 3  
02 
0 2  
* J O U  33 0 1 
• J OU 3 3 02 
* J OU 38 2 0  
* J OU 40 0 1  
* J OU 41 01 
- * J OU  4 1 02 
* JOU 42 75 
• J OU 450 1 
* J OU  4 7 6 0  
* .IOU 4 8 2 0  
* J OU 4 9 00  
I J OU 5 0 0 1  
N E • S  E D  l T  I NG 
MAGAZ I N E  E D I T I NG 
PUBL I C I T Y ME THOD 
NPR MANAGE MEN T 
COMM L A •  
JOUR N  ETH I CS 
I NTERN SHI P 
AD VERT I S I N G  I 
PU B  DE S I GN  
FUND PUB R EL 
ADY BCS T J OU S EN 
ARCH I VAL PHOTO 
,. 
00 1 E WEL� DAN A M 
00 2 E•ELL DANA '4 
00 1 WOHlR A BE MA RY D 
- 0 0 2  WOHLR A BE MARY D 
0 0 1  L ADD MART A J 
0 02 L ADD MA R TA J 
003 LADD M ARTA J 
0 0 1  Fi EE D  JOHN D 
001 T I D WE L L  J AMES 
001 VOELZ PETER '4 
0 0 1  R YA N  J OHN '4 
0 0 2  F YA N J OH N  M 
0 0 3  R YA N  JOHN M 
0 0 1  f< OB I N S ON GLE.UN 
0 0 1 E •E L� DANA M 
0 0 1 L ADD M AR T A  J 
0 0 1 K AUFMAN SUS AN J 
1 00 C AN NON BR I AN 
'felaaa -•to Auau•t 28 and Sept . 4, 1 1 ,  18,  25 
., Crf· '/ 
093 0- 1 0 4 5"1 W  
09 30- 1 0 4 5T R  
1 1  ll 0- l 2 1 5TR 
l 1 0 0- 1 2 1 5TR 
1 2 1l0- 1 2 50N•F 
09 3 0 - 1 045TR 
1 1 0 0- l 2 1 5TR 
1 9 00- 2 1 30W 
08 00- 08 50'4• F 
1 2 3 0- l.1 2 0TR 
ARR NT WRF 
ARR "4T WRF 
A R R N T WRF 
1 9 00- 2 1 30T 
1 2 3 0- 1 3 4 5NW 
1 1  0 0- l l  S OM llF  
1 4 0 0- 1 5  I STR 
1 90 0 -2 1 30T 
BB N G YN 
BB N G YM 
BB N GYM 
BB N G Y M  
BB 2 0 7  
BB207 
BB 2 07 
B B 2 0 7  
B B20 7 
B B 2 0 7  
BB 1 0 2  
OB l 0 2 
BB I O ? 
B B 2 0 5B  
BB N GYM 
8 8 2 0 7  
B B 2 1  aA 
BB l 04 S  
J U N I D R H I G H S C H D 0 L E D U C A T I 0 N 00000860 
COURSE D ES CR I P T I ON SECT , I N S T R U CTOR M EE T I N G  T I N E  B LOG/ROOM 
02 
02 
02 
02 
03 
03 
03 
- -- ----- ------ -:---------�����----- --- --------------�----- --- �---------
"' HE 2000 
"' HE 3l l 0  
J HE 42 110 
TCHR A NO SCHOOL 
CURR, I NST M I D  SC 
TCH R EAD/ SEC SCH 
L E I S U R E S T U 0 I E S 
0 0 1  F OUST DELBERT D 1 0 00-1 050TR 
0 0 1  STAF• 1 3 00- l 4 4 0M W  
001 MACLA R E N  F R EDR I CK W 1 3 00- 1 4 4 0TR 
BB 1 4 0  
B B 2 2 6  
8 B 2 2 6  
C 00 008 70 
COURSE: DESCR I PT I ON SEC T .  I NS TRUCTOR MEET I N G  T I ME BLOG/ R OOM 
L ST 1 320 
L ST 1 7 80 
* L ST 22 5 0  
* L ST 2290 
* L ST 3250 
L ST 33 00 
L ST 33 1 0  
* L ST 351 5  
L S T  3551 
L ST 3760 
* L ST 3860 
* LST 42 7 5  
* L S T  43 55 
" L S T 4830 
L S T  4840 
L ST 4850 
L ST 4900 
LEADERSH I P /REC 
I NT/LE I S  SER A G  
I NT R E C  SP EC P DP  
PRO(O/LE I S A<OEN CY 
. TH PROG/ SP GROUP 
COM/EMPLOYEE R EC 
TRAVEL i; TOURI SN 
CNP/ D I S AB I L I T I ES 
F I ELDWORK/REC I I  
REC/NATURAL ENYR 
E NY l -/ I NTE R P  
I NTE RNSHI P 
CL I E NT A SSESS TR 
AON LE I S  SEAY AG 
FAC I U T I E S/HPE R . 
F I N  PAAC/L E I S  AG 
MAI NT/OPR PARK S 
L F S  1 0 00  LIFE S C I ENCE 
# L F S  1 090 L IF E  S C I ENCE 
* L F S 3200 GENE T I C S 
00 1 H I GELM IRE W ILL I AM 
002 J ONES ANN I E  LEE 
001 J ONES A NN l l!'.  LEE 
00 1  JOHNSON OOROTHE L 
001 JOHNSON OOROTHE L 
00 1  .J OHNSON IJORDTHE L 
0 0 1  JONES ANN I E  LEE 
001 S M I TH W I LL I AN A 
00 1 H I GEL M IRE W I LL I AM 
0 0 1  JOHNSON OOROTHE L 
1 0 0 0- I O SOM W 
1 0 00 - l l 40F 
. 1 3 0 0- 1 3 5'0'4• 
1 300- 1 44 0F  
I I  00- 1 1 50TR 
1 1  0 0- 1 1  5()MW 
1 83 0- 20 1 0. 
0900-0950TR 
09 0 0- 09 50NWF 
l 5 0 0- 1 6 1  STR 
09 00-()9 50'4WF 
1 9 00- 20 4 0T 
AR R  MT •RF 
1 300- 1 3 50T 
ARR >I T WRF 
0 0 1 JOHNS ON ODROTHE L 
0 0 1  llRYOEN EWEN L I NNELL 
A R R  NT WRF 
l l 0 0- 1 2 4 0T 
1 1 00- 1 1 50R 
I S0 0- 1 5 50TR 0 0 1  S M I TH W I LLI AM A 
006 JOHNS ON OOROT HE L 
007 JOHNSON DOROTHE L 
008 J OHNS ON OOROTHE L 
0 0 9  .J OH NS ON OOROTHE L 
0 0 1  H I GEL M IRE W I LL I AM 
001 llRYOEN E•EN L I NNELL 
00 1 S M IT H  • ILLI AN A· 
001 JONES A NN I E L E E  
00 1 S M ITH W I LL I AM A 
0 0 1  STAFF 
002 S TAFF 
003 STAFF 
004 STAFF 
005 STAFF 
0 06  STAFF 
007 STAFF 
008 STAFF 
0 09 S T AFF 
0 1 0 STAFF 
0 1 1 STAFF 
0 1 2 STAFF 
0 1 3  S TAFF 
0 1 4  S T AFF 
0 1 5  S T AFF 
01 6 S TAFF 
0 1 7  STAFF 
0 1 8 STAFF 
0 1 9  STAFF 
0 20 STAFF 
021 S TAFF 
022 STAFF 
023 STA FF 
024 STAFF 
0 2 5  S TAFF 
0 2 6 STAFF 
0 2 7  STAFF 
02B S TAFF 
029 STAFF 
030 S TAFF 
031 STAFF 
0 32 STAFF 
033 STAFF 
034 STAFF 
035 STAFF 
036 S TAFF 
037 STAFF 
038 STAFF 
039 S TAFF 
0 4 0  STAFF 
04 1 STA FF 
042 S TAFF 
04 3  STAFF 
044 STA FF 
0 4 5  STAFF 
046 STAFF 
047 S TAFF 
0 4 8  STAFF 
049 S TAFF 
0 50 S TA FF 
051 STAFF 
052 S TA FF 
0 53 STAFF 
054 S TA FF 
0S5 S TAFF 
0 56 S T.AFF 
057 STAFF 
05 8  STAFF 
059 STAFF 
060 STAFF 
0 6 1  STAFF 
0 6 2  S TAFF 
063 S T AFF 
064 S TAFF 
065 S TAFF 
066 S TAFF 
067 S TAFF 
068 STAFF 
069 S TA FF 
07 0 STAFF 
0 7 1  STAFF 
072 S T A FF 
073 S TAF• 
099 N IL S� N  H C 
00 1 J A M E S  JUD I T H  M 
002 J AMES JUD I T H  M 
00 1 S TAFF 
ARR MT WRF 
A R R  HT •RF 
ARR M T llRF 
A R R  M T WRF 
1 50 0- 1 6 1 5MW 
1 4 0 0- 1 4 5 0N WF 
1 1 00- l l 50M WF 
0 8 00- 08 5 0  .... F 
l 300- 1 350MWF 
0800-0850R 
0900- 09 50R 
1 0 00 - 1 0 5 0R 
1 1 0 0- 1 1 50R 
1 2 0 0- 1 2 50R 
1 3 00- 1 350R 
1 4 00- 1 4 SOR 
I S 00- 1 5 50R 
1 60 0- 1 6SOR 
OB00-0850R 
09 00- 0950R 
1 000- 1 0 5 0R 
1 1 0 0- l l SOR 
08 00- 0B SOR 
09 0 0-0950R 
1 0 00- I OSOR 
1 1 00- l l 50R 
1 2 00- 1 2 50R 
1 3 00- 1 35 0R 
1 4 0 0- H SOR 
1 5 00- 1 S 50R 
1 6 0 0- 1 6 S OR  
l 7 0 0- 1 7 SOR 
, 1 8 0-C)- 1 8 50R 
1 900-195 0R 
08 00- 08 50R 
0900- 0950R 
1 0 00- 1 050R 
1 1 00- l l 50R 
1 2 0 0- 1 2 50R 
1 3 00- 1 3 50R 
U 00- 1 4 5 0R  
1 5 00 - 1 5S OR 
1 6 0 0- 1 650R 
1 7 0 0- 1 7 SOR 
l 8 00- 1 8 50R 
1 90 0- 1 95 0R 
1 1 00- 1 1 50R 
1 2 00- 1 2 50R 
1 30 0- 1 350R 
1 4 0 0- l 45 0R  
1 5 00- I S SOR 
1 60 0- 1 6 50A 
l 7 00- 1 7 50R 
I B 00- 1 850R 
1 90 0- 1 9S0R 
0 8 0 0- 0850F 
0900- 09 5 0F  
1 0 00- 1 0 5 0F 
1 1 00- 1 1  SOF 
1 2 00- 1 2 50F 
1 3 0 0 - 1 3 50F 
1 4 0lr. l 4 50F 
09 00- 09 5 0F 
1 0 0 0 - 1 0 50F 
1 1 0 0- l l 50F 
1 2 00- 1 2 50F 
1 3 0 0 - 1 350F 
1 4 0 0- 1 4 5-0F 
0 8 0 0 - 0 8 50F 
09 00- 09 50F 
1 0 00- 1 0 50F 
1 1 0 0- l l SOF 
1 2 0 0 - 1 2 50 F  
1 3 0 0- 1 3 5 0F  
1 4 00- 1 4 50F 
0 8 ·J 0 -0850F 
09 �0- 09 50F 
l () J 0- 1 0 50F 
1 1 0 0 - l l SO F  
1 2 00- 1 2 S OF  
1 3 00- 1 3 50F 
i 4 00 - 1 4 50F 
09 00- 0950MF 
0800- 0950• 
09()0-0950MWF 
0 8 0 0- 0950T 
1 0 00- l O SOM •F 
1 0 00 - l l 50T 
0800- oe-so>1F 
08 00- 09 50 W 
11'.nrolt.ent liaited to Uuiveraity Honors students 
'4G 1 3 7  
'4 G l 37 
MG1 3 7  
llG 1 3 7 
NG1 3 7  
NG 1 3 7  
MG 1 3 8  
M G l 38 
'4G 1 3 B 
M G l � 7  
ARR 
MG 1 3 8  
MG l 37 
ARR 
ARR 
ARR 
AR R 
HGl 3 8  
MG1 3 8  
M'9 1 3 8  
MG 1 3 8 
MG l 3 8  
KH 1 06 
K H l 06 
KH1 06 
KH 1 06 
K H l 06 
KH1 06 
KH1 06 
K H l 06 
K H l 0 6  
L S l l 9  
L S l l 9  
L S 1 1 9  
L S l l 9  
L SA 2 2 6  
L S A 2 2 6  
LS A2 26 
L S A 2 2 6  
L S A226 
L S A 2 2 6  
L S A 2 2 6  
L S A 226 
L S A2 2 6  
L S A 2 2 6  
L S A 2 2 6  
L S A 2 2 6  
L SA2 2 8  
L S A 2 2 8  
LSA228 
L SA2 2 8  
L S A 2 2 8  
LSA228 
LSA228 
L S A 2 2 8  
L S A 2 2 8  
L S A 2 2 8  
L S A228 
L S A2 Z 8  
L S l 1 7  
L S 1 1 7  
L S l 1 7  
L S l t 7 
L S l l  7 
LS 1 1 7 
L S l 1 7  
LS l l  7 
L S l l 7 
KH 1 06 
KH 1 06 
KHl 0 6  
KH 1 06 
K H l 06 
KH1 0 6  
KH 1 06 
LS A2 2 6 
L S A 2 2 6  
L SA2 2 6  
L S A Z 2 6  
L S A 2 2 6  
L S A 2 2 6  
L S 1 0 1  
LS I O I  
L S I O I  
L S 1 0 l 
L S I O I  
L S I O I  
L S I O I  
L S 20 3  
L S 2 0 3  
L S 2 0 3  
L S Z O J  
L S2 03 
L S 2 0 3  
L S 2 0 3  
L S 1 1 9  
L S A2 2 8 
L S A Z 2 8 . 
L S A 2 26 
LEG/ SOC EN V BU S  
NGT � OR G BE H  
HU MA N  RES MGT 
COMM ERC I AL  L A W  
L A W  CIF BU S ORG 
LAllO IV EMPLOY L AW  
MANA GER I AL CON 
I N TERNSH I P/M GT 
ORG BEHAV I OR  
AONI N POL I CY 
.IDB EVALUAT I ON 
LABOR N40T RELAT 
SECT . I NSTR UCTOR 
0 0 1 ·  J OV Ni: R ALPHONSO 
0 0 2  R O SZK O W SK I CHR I ST I E  
0 03 R O S7-KO W SK I CHR I ST I E 
00• J OYNE R ALPHONSO 
005 STAFF 
0 0 6  STAFF 
0 0 7  S TAFF 
0 0 1  ARNOL D V AL INE 
002 S TAFF 
003 S TAFF 
00• S TAFF 
005 PAYNE STEPHEN L 
006 STAFF 
007 STAFF 
008 S TAFF 
0 09 PRA SA D  J YOT I N 
0 0 1  E LNUT I DEAN S 
0 0 1  BRA l« E Y  E D W AR D  W 
0 0 2  BR AN� E Y EDWARD W 
0 03 JOYNE R AL PHONSO 
001 R OSZKOWSK I CHR I ST I E  
001 BRANKE Y E D W AR D  W 
0 0 1  O GLES BY MAR ILYN S 
002 OGLESB Y MAR IL YN S 
003 O GL ES B Y  MAR IL YN S 
003 BRA NN E N  OAL TON E 
006 BRA NNE N  DAL TON E 
009 BRANNEN DAL TON E 
00 1 MARLO W EDWARD 
0 02 M ARLO W EDWARD 
00 1 PRASA D JYOT I N 
002 STAFF 
003 E LNUT I DEAN S 
00• STAFF 
005 ARNOL D V AL INE 
0 06 STAFF 
007 PRA SA D  JYO T I  N 
0 0 1  ELNUT I DEAN S 
0 0 1  BRA NN E N  DAL TON E 
ME ET I N G  T I NE 
08 0 0- 09 1 5TR 
0B00- 09 1 5TR 
1 2 30- I J•STR 
1 • 0 0- 1 5 1 5TR 
0900-0950NWF 
1 2 0 0- 1 2 50NWF 
1 9 00- 2 1 30W 
I I  0 0- 1 2 1  ST R 
1 9 00- 2 1 30• 
1 0 00- I O !! OM WF 
l 1 0 0- l l 50N WF 
1 3 00- 1 350NWF 
08 00- 08 5 0N IF  
09 00- 0950MWF 
1 • 0 0- U 50M W F  
1 9 0 0- 21 30T 
l • 00- 1 5 1 5TR 
1 000- 1 050NWF 
1 1 00- 1 1 5 0M llF 
1 1 00- 1 2 1  !!TR 
I 5 30-1 6•5TR 
l • OO- U 5 0M llF 
08 0 0- 09 1  STR 
0930- I O•STR 
Ill 00- 203()N 
ARR N T W RF 
ARR NTWRF 
ARR N T WRF 
l l 00- l 2 1 5TR 
l 2 30 - 1 3 •5TR 
I 5 3 0- l 6 •5TR 
1 20 0- 1 2 50MWF 
1 9 00-2 1 3 0W 
09 00- 09 50NllF 
1 2 30- I J•STR 
1 • 0 0- 1 5 1 5NWF 
l • 00- 1 5 1 5 T R  
1 2 30- 1 3•5TR 
0930- 1 0•5TR 
.. admitted to the College of Buaioeaa to enroll in these courH:a 
PA I N  OF MK T  
MK T  M I DDLE MAN 
MARKET I NG HO NO RS 
CONS l.l4E R  BEH AV 
I NTE RN$H I P.INKT 
SALES MGT FORCE 
INTERNAT ' L  Nl<T 
ADVERT I S I N G  MGT 
MKT RE SEARCH 
RETA I L  M GT 
PROD DEV.lllR MGT 
NKT STRATE G I ES 
SEC T . I NS TR U C TO R 
00 1 CHANDL ER E WAYNE 
0 02 SHA WV ER DON ALD L 
0 0 1  DUDLEY S I DN EY C 
002 D UOL: Y SI DNEY C 
0 0 1  M AR L J W  NANC Y 
0 01 STAFF 
0 0 2  S TAFF 
0 0 3  BRANNEN DAL TON E 
006 BRANN E N  DALTON E 
009 BRA NN EN DAL TON E 
0 0 1  WELLER RALPH B 
002 W ELLE R RALPH B 
0 0 1  S TAFF 
0 0 1  W EL LE R RALPH B 
0 0 2  S TA FF 
0 0 1  MAR L J W NANC Y 
0 02 NARLJ W NANCY 
0 0 1  STAFF 
0 0 1 S TAFF 
0 0 1  DUDLE Y SI DN EY C 
0 0 2  S HA WV ER DON ALD L 
MEE T I NG Tl NE 
0800-0850MWF 
1 3 0 0- 1 3 5 0MWF 
09 0 0- 09 S0N WF 
1 0 00- 1 0 50NWF 
1 2 30- 1 3 •5TR 
l • OO- U 50MWF 
1 5 0 0- l 5 50MWF 
ARR NT WRF 
AR R  N T -
ARR N T W RF 
l l 00- l 2 1 5TR 
1 2  30- 1 3 •5TR 
1 9 00-2 1 3 0M 
1 •00- l 5 1 5TR 
0800- 08 50M WF 
0 8 0 0-09 I 5TR 
l • 0 0- 1 5 1 5TR 
1 • 00- 1 5 1 5TR 
1 530- l 6 •5TR 
1 2 0 0- 1 2 5 0MWF 
1 1 0 0- l l SONWF 
.. adai.tted to the College of luaineea to enroll in these coureee 
A 50 05 QUANT ANAL YS I S  
50 1 0  ESSENTI AL S ACC 
65 1 0  BUS RES ME THOO S 
6550 .. MARKET I NG NGT 
5590 OPER R E S EA J;.CH 
116•0 F I NANC I AL MGT 
116 70 NGT INFO S YSTE NS 
11680 ORG BEH GR P OYN 
A 5180 SEM I NAR BU S AON 
D I AGNO ST I C N A T H 
MI CR O COMP PRO G 
I NTRO MA TH 
AL GE BR A  I 
AL GEBRA 1 1  
COLLEGE , ... L GE BR A 
TR IG<iNoNETRY 
ANAL YT I C  T R I G  
ANAL GEOME T R Y  
IN TRO N A T  NJM 
CAL ANAL GEOM I 
CALC lA.US I 
NATH ANAL Y S I S  
A I> N I N 
SEC T .  I NSTRU CTO R 
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1  
00 1 
0 0 1 
BON SA LL NARK R 
STAFF 
M E I  ER ROBERT E 
C HA ND L E R  E WAYN E 
SCH I L HAVY R I C HARD 
W AL K E R  C L A NKF ORD 
TUR BA N EFR A IN 
MARL:J W ED W A RU  
B O R N  W A LDO L 
S EC T .  I NS T� U CTOR 
0 0 1 S TA FF 
002 S TAFF 
003 S TA FF 
00• S TAFF 
005 S TAFF 
006 S TAFF 
007 STAFF 
0 0 8  STAFF 
009 S TAFF 
01 0 STAFF 
0 0 1  GERL I N G  MAX O T TO 
0 0 1  SCH ... LZ R OS E M A R Y  
002 STAFF 
003 N ANDA JAGO I SH L 
0 0• HENN J OAN E 
005 STAFF 
001 S TAFF 
0 0 2  S T A FF  
003 S TAF= 
0 0- STAFF 
0 05 S TAFF 
006 STAFF 
0 0 7  S TAFF 
008 STAFF 
009 STAF= 
0 0 1  S TAFF 
002 S TAFF 
003 STAFF 
004 S TAF• 
005 S T A FF 
0 06 S TAFF 
0 0 7  STAFF 
0 08 S TAFF 
00 1 WOLCO TT KE I TH 
002 MEYER HOL TZ ROY A 
0 0 3  l<OONr Z LLO Y D  L 
0 0• FLE MI NG C H A RL E S  G 
0 0 S  C OUL r D N  P A TR I CK R 
0 0 6  STAFF 
001 HAW KE R CHERYL N 
0 0 1 COMER F ORD LEO P 
002 K OONT Z LL O Y D  L 
003 COO N LE W I S  H 
0 0• S TAF" 
0 0 1  C OULT ON PATRI CK R 
0 0 1  S CH MA L Z  R O S EM AR Y 
002 A NDER SON HALOON L 
003 SCHM A L Z  ROSEMAR Y 
00• TA I TT NANCY P 
· 00 1 R ONS S E  GREGORY 
002 C OULT ON PAT R I CK R 
003 H AL. CH I N  JUDY D 
00• BROL I NE D U A NE  M 
NEET I N G  T I NE 
1 6 00- 1 8 3 0R  
l 6 0 0- 1 8 30N 
1 5 3 0- 1 800T 
l 6 00- 1 8 30N 
A 1 9 0 0- 2 1 30R 
1 9 00- 2 1 30W 
1 9 00- 2 1 30T 
1 5 30- 1 800W 
1 9 0 0-2 1 3 0 W  
MEE T I NG T I N E 
09 00- 09 S ()N WF 
l 0 00- 1 O SOM WF 
1 1 0 0- 1 1  SQNWF 
1 2 00 - 1 2 S0 MWF 
1 300- 1 J S OM WF 
U 00- 1 • 50MWF 
1 S 00- 1 5 S 0M W F  
093 0- l O• STR 
l l 0 0- l 2 1 5T R  
1 33 0- l • • S T R  
1 330- U •5TR 
0800- 08 50NWF 
0900-()950MWF 
1 1 0 0- l l 50M WF 
U 0 0- U S0MWF 
1 5 00 - 1 S 50MWF 
0800- 0 8 5 0N WF 
09 00 - 09 50NWF 
1 0 00 - 1 0 50NWF 
I I  0 0- l l  5 0M WF 
1 20 0- 1 2 50MWF 
l 3 00-1 3 S0NWF 
l • 0 0- 1 • 5 0MWF 
1 5 00- 1 5 50NWF 
l 6 0 0 - 1 6 50NW R 
08 00- 08S()N llF 
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B E S/ GY M 0 2  
B E B / G Y M  02 
ll EB/ G Y "'  0 2  
B E B, GY M 0 2  
S E O / G Y M  1)2 
B E B / G Y M  02 
t:I E O / GY M 0 3  
M G / N U  0 3  
U ! 3 0 8  \1 2  
M G / S G  0 2  
M G 2 1 A 03 
M G l 2 C . 0 3  
M G l 2 C  06 
M G I  06 0 3  
MG 1 0 6 0 3  
L B /L AB 0 3 
L B/ L A B  0 3  
L B 3 1) 8 0 3  
L B 3 J t:t  0 3  
L B 3 0 9  0 3  
L l! 3 0 4  0 3  
M G l  3 7  0 2  
L ll 3 03 0 3  
U'll 6 7  03 
LB 3 J 3  0 �  
MG 1 06 02 
L B30 3 02 
L B/ L AB 03 
NG l 06 03 
MGl 06 03 
LB/LAB 03 
L B.fl.AB 03 
L B/L Aii 0 3  
LB 3 0 3 03 
LI U 6 7 0 1  
M Gl 06 0 1 
LB22 1 03 
LB 2 2 1  06 
L 82 2 1 0 3 
L B 2 Z I 03 
LB l 6 7  03 
+ Ilea 1 • TU.le• ...... iaed 70 aaccion I indicate firac balf .-acer courue 
++ .... . .  TI&la• ....... iaed ao HCCioa I ind.icate HCoacl half a-ater courH• 
l�-•--••-----•--••--• •..:--•• • •---• ssaaacaa.::_.zm•aassa.aaa��-=-•�=•a 
P H Y S I C A L  S C I E N C E 
COURSE DESCR I P TI ON ·SEC T .  I NS TR U CTOR 
* PH S  34 00 PHYS SC I M ETHODS 
P H Y S I C S 
C OURSE DESCR I P TI ON 
P HY 1 0 !50 
P HY 10 !54 
P HY 1 0 70 
* P HY 1 1 !50 
.' 
# PHY 1 1 90 
* P HY 1.3 50 
* P HY 1360 
•PHY 1 3 7 0  
• PHY 2390 
* PH Y  24 00 
* P HY 34 1 0  
PHY 4000 
P HY 40 1 0  
* P HY 475 0 
* P HY  41150 
ADVE NTURE S PHYS 
OESC R I PT A STRON 
SOUNO & MU SI C 
PR I N CP PHY S I 
PR I NCP 
.
f?lff_,S 
�
I I  
PA I N CP  P H'l' S  
GE N  PffY S I C S  
GEN PttY S I C  S I I  
GEN PHYS I C S  1 1 1  
O..AS S MECH I 
O.. A S S MECH 1 1  
ELEC T  & MAIO I 
PHYS S EM IN AR 
Ptt Y S  SE M IN AR 
THERllOOYNAM I CS 
QUANTUM MECH I 
001 S HEP!iEAD NAUAI C E  
S EC T .  I NSTR UC TOR 
001 K INDE R MAN J ESUSA V 
002 STOR• LEON ARD E 
0 0 3  STAFF 
004 E I SE N HOUA SNO W D EN 
0 0 1  C ONWELL JAMES 
00 1 B ER GM A N N  RACHELLE 
00 1 B ER io. ANN RACHELLE 
002 ARYA I N E JAO S I R U S  
0 0 3  ARY A I NEJAD S IRUS 
099 ANDR! W K E I T H  
00 1 B R A OD T  D OUG LAS E 
002 ANDRE W KE I T H  
0 0 3  DAV I S  A DOUGLA S 
0 0 1  CLDU> W I L L I  AM M 
002 STORM LEONARD E 
001 BRE I G  MARV I N  L E E  
002 K I NDE R MAN J ESUSA V 
• 00 1 CONWELL J AM ES 
001 E I SENHOUA SNOW D EN 
001 CONWE L L  JAMES 
001 BRANDT DOUGLAS E 
0 0 1  BRANOT DOUGLAS E 
0 0 1  GARDNE R J OH N  W 
0 0 1 BRANO T  DOUGLA S E 
llnrol1-D.t l:laited co Uoi•eraicy liooora atudeuCa 
P O L I T I C A L S C I E N C E , 
C OURSE DES CR I PT I ON SEcT. I NS T R U CTOR 
P LS 1 0 03  
P L S  1 0 1 1  
P L S  1 1 03 
#PL S  1 1 93 
PLS 20 0 2  
I NT R O  POL I T I CS 
POL CAMPA I GH S  
AMER I CAN GOVT 
AM ER  ICAH GOVT 
INTRO POL RE S 
FAUST JOHN R 
F AUST JOHN R 
L ATEEF ABDUL 
S TAFF 
CONNE LLY JOE 
STAF.-
CtEN YUNG P I NG 
CHEN YUNG P IN G  
POOL: BARBARA L 
POOLE BAR BARA L 
T HO RS E N  L AU RENC E C 
THOR S E N  L AURENC E C 
BONN I C K SE N  ANDR E A  L 
STAFF 
STA FF 
NEET ING T I NE 
0800- 085()MWF 
0 00 0 1 0 30 " c 
BL OG/ ROOM A .  
S4 2 5 03 
0 00 0 1 0 4 0  c 
MEET ING T I ME BL DG.l'ROON R o  
0800- 0 ll !SONWF 
0800- 094 0R 
I 000- 1 050NWF 
I 0 0 0- l UOR 
1 3 0 0- 1 350MWF 
1 3 0 0- 1 44 0R  
1 !5 00- 1 !5 !50NWF 
1 !5 00- 1640R 
I 0 00- l OSOMW 
2 0 0 0- 2 1 40T 
1 3 0 0- 1 350NWF" 
1 3 00-1 440T 
0900- 09 5 0M WF 
01100- 0940T 
l 4 00- 1 4 !50MWF 
l 30 0- 1 440T 
1 5  �0- 1 SSOMWF 
1 !5 00- 1640T 
5 2 1 3  04 
S2 1 3 
S 2 1 3 
S 2 1 3  04 
S 2 1 !5 . 2 1 3  03 
s 2 1 s . 1 29 
S2 1 S e 2 1 3 
s 2 1  s . 2 1 3  
S 2 1 5 . 2 1 3 
1 0 00- 1 05 0M WI' S 2 1 6  0.. 
1 0 0 0- fl'i •tflil' I 'b l>!t),, (I\) �  ..!\Ii< 
1 3 00- 1 3 !5 0�0 ·;::12 1 6  04 
1 3 0 0- 1 44 0R  I • ' • � 
1 3 0 0- 1 3 5 0M WF  S2 08 04 
1 300- 1440R 
OllOO-Oll SONwF 
OB 00- 1 03 0T 
1 1 00- 1 1  !50MWI' 
09 00-1 1 30R 
1 4 00- l 4!10MWF 
1 300- 1 5 30T 
08 00-0850 ... F 
Oii 00- 1 030T 
1 " 00- 1 4 50MWF 
1 3 00- 1 5 30 T  
08 0 0- 08 50 M WF 
Oll 00- 1 0 30A 
I 0 00- I O !SOMWF 
0 11 0 0- 1 030 T 
1 4 0 0- 1 4 5 0M WF  
1 3 00- 1 3!50MWF 
1 1 0 0- 1 1 !50NWF 
1 !5 0 0- 1 !5 !50A 
1 !5 00- 1 5 !50R 
1 5 0 0- 1 5 50NT WF 
09 00- 09 S0M WRF 
M EE T I N G  T I M E  
0930- 1 0 4 5TR 
' I  2 30- 1 3 4 5TR 
1. 3 0 0 - 1 3 !50MW F 
01100- 0ll!SOT 
0930- 1 0 4!5TR 
08 0 0- 0850NWF 
1 5  00- 1 !1 !50N WF 
1 60 0- 1 6!50N W F 
1 1 00- 1 2 1 5T R 
0900- 0 9!5 0M WF 
1 300- 1 "40R 
1 1  O O- i 2 4 0R  
1 3 00- 1 4 4 0T 
l 4 00- 1 4 !50R 
1 3 00- 1 3 !50N W F 
1 0 00- 1 0 5 0M WF 
S 2 0 8  
S2 08 
S 2 0 8  
S2 1 6 
S2 1 6  
S 2 2 0  
S 2 2 0  
S 2 06 
S 2 06 
S206 
52 23 
S 2 2 3  
52 06 
S2 06 
04 
04 
04 
04 
03 
03 
03 
0 1  
0 1  
04 
04 
OOO O I OSO c 
BL D G/R OON R .  
*P L S  20 1 1  
P L S  20 53  
P L$ 22 03 
P' L S  2803 
PLS 32 03 
PL5 3303 
*PLS 33 63 
* PL S 3373 
P L S  33 83  
CONS T PR I N  
ANAL POL D A T A  
INTRO I NT L  REL 
ST/LOCAL G OVT 
AM FORE I GN POL 
POL I CY W E lltOPE 
GOVT CHIN.VAS I A  
POL I T I CS O F  O I L .  
PO L  n u  R D  WO RL D  
I N T R O  PUB ADM I N  
CR I M I NAL L AW 
CD llP AR  S TA TE P OL  
POL PART I E S  
I N TEREST GPOUPS 
PUB POL l' SEXES 
I N T E RNSH I P  
0 0 1  
002 
003 
001 
00 1 
0 02 
003 
004 
005 
099 
00 1  
002 
003' 
001 
0 0 1 
00 1 
00 1  
002 
003 
0 0 1  
00 1  
001 
0 0 1 
O il! 
00 1 
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
002 
004 
0011 
0 0 1  
00 1 
00 1 
001 
001 
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1  
00 1 
0 0 2  
0 0 3  
00 3 
006 
F AUST J OHN R 
WANDL I NG R I CHARD 
MCNI T T  AN DR EW D 
MCN I T T  AN DR EW 0 
FAUST JOHN R 
A •  1 2 0 0- 1 250M WF 
I 4 0 0- 1 45 ()MW F 
I I  00- 1 1  !SQMWF 
l400- 1 4 50M W F  
C H 2 03 
C H 2 03 
CH2 0 S  
C H 2 0 !5  
C H 2 0 5  
CH203 
C H 2 03 
CH20 3 
C H 2 0 5  
C H 2 0 3  
L 4 1  
L4 1 
L 4 1  
CH 1 2 0 
K H2 03 
C H 2 0 5  
C H l 2 0 
CHZ05 
CH 2 0 3  
C H 2 0 3  
CH2 0 3  
CH2 05 
C H 2 0 5  
C H 2 i) S  
C H 2 0 3 
S 3 32 
CH20 J 
CH2 03 
C H 2 0 5  
CH326 
ARR 
A R R  
A R R  
A R R  
A R R 
CH 30 9  
C H 2 0 !5  
C H 3 1 3  
CH309 
CH 2 0 3 
C H 30 9 
CH3 0 9  
CH 30 9 
A R R  
AR R  
A R R  
A R R  
03 
0 3  
0 3  
0 1  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
O J 
03 
02 
0 2  
02 
01 
03 
0 3  
03 
0 3  
03 
0 3  
0 3 
03 
0 3  
0 3 
03 
03 
03 
0 3  
03 
03 
01 
02 
04 
08 
0 3 
0 3  
04 
03 
03 
03 
03 
03 
o� 
02 
03 
03 
06 
* PLS 34 1 3  
P L S  3!523 
* PL S  3643 
* P LS 37 1 3  
* P L S  37 33 
P L S  39 03 
* PL S  4 2 7 5  
* " L S  4644 
* P L S  4 7 53 
PLS 4774 
* PL S  47 93 
* P L S  4893 
* P LS 4903 'pL S  5033 
l' LS 51 33 
PL S  5 1 73 
PLS 5!5 03 
P L S  5950 
HONO RS T HE S I S  
RE S IE TH/P ROG EV 
AM CONST L AW 
PUB AD DRG/PRO C 
GOVT BUDGET T A X  
POL THEORY I 
SE M: POL NOOE RN 
SE M: A S I A /M I D  E 
SEN: CONGRE SS POL 
ADM I N T E RN SH I P  
THES I S  
THORS E N  LAURENCE C 
LATE! F ABDUL 
L ATEEF A B DU L  
B DNN I C K SE N  AND R EA L 
GOO � I CK R I CHAR D P 
L E l <iH  PE T E R  R 1 1  
S TAFF 
CONN! L L  Y JuE 
POOLE B AR BA RA L 
BONNI C K SE N  AND R E A  L 
S TAFF 
S TA FF 
S TAFI'" 
S TAFF 
S TAFF 
MCN I T T  ANDR E W  D 
T I DWE L L  J AMES 
WANOL l NG R I CHAR D A 
GOODR I CK R I CHAR D P 
C HE N  YUNG P I NG 
T HORS EN L AU RENC E C 
L ATEE F ABDUL 
CHEN YUNG P I NG 
S TA FF 
S TAFF 
S TAFC 
S TA FF 
lla.rolt.enc liaited to Uotvereicy Honore acudeoca 
1 3 00 - 1 350NWF 
I I  00- 1 1  SOllWF 
0900- 09 50M wF 
1 !500- l 5!50MW F 
I J 0 0- 1 050M WF 
1 3 00- 1 3 50M WF 
1 4 00- 1 5 1 !5 TR 
t 1 00- l 2 1 !5T R 
1 2 00- 1 2 !50M WF 
1 4 00- 1 4 !5 0 N • F  
A R R  M W F  
A R P  
AR R 
AR R 
N T WR F 
N T W R F 
MT W RF 
AR R M T WRF 
1 1 0\l- 1 2 1 ST R  
1 4 00- 1 !54 0 TR 
l !5 0 0- 1 5 !5 0N llF 
0930- 1 0 4 5TR ' 
1 2 0 0- 1 2 !50 M WF 
0900- 1 1 30 •  
1 4 00- 1 6 30T 
1 9 00- 2 1 30R 
ARA M T WAF 
ARR 
ARR 
ARR 
MT lll R F  
M T tllRF 
M T WRF 
*Pre-requisite required 
\ 
/ 
- I • 
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PAGE 10-FALL SEMESTER 1 990 
P S Y C H O L O G Y 
C OUR SE O!<SCR l P TI O N  · 
l" SY 23 l'i), , I N TRO TO PSY l 
*P S Y  2 3 2 0  
* P SY 2330 
# P SY 2390 
* PSY 261 0 
A P SY 32 5 0  
* P SY 33 1 0  
* P SY 3"00 
· * PSY 35 1 5  
* P SY 3521 
* P SY 352S 
* PSY 3S30 
* P SY 3550 
* P SY 3S90 
* P SY 36 0 1 
I N TR O  TO P SY 1 1  
INTR O TO HEL P I NG 
I N TR O TO P SY 
STAT I ST I C S  
HU MA N  I NTE R SK l L 
PHYS lOL PSY 
METH,TEACH P SY 
CH I L O  PSY� H 
PSY ADUL I. ADULT 
MATUR I. OL O  AG E  
I N DU STR I AL- P SY 
PSY,AD.IUSTIENT 
THEO OF PE RS 
lll!A S  PR l N  
SEC T .  I NSTR U CTOR 
0 0 1  
0 0 2  
0 0 3  
00" 
0 0 5  
0 0 6  
0 07 
0 0 8  
009 
00 1 
002 
00 1 
0 02 
099 
0 0 1  
COE H A R OL D  G 
COE H A R OL D  G 
YAFFE FRED 
LEAL L l NOA 
M I DK I F F  ELEANOR E 
HOL T  GARY L 
HOLT GARY L 
BEST JOHN B 
STAFC 
STAFF 
R E ARl> E N  JOHN J 
TUCKER -LADD CLA YTON 
TUCKE R-LADD CLA YTON 
BEST J OHN 8 
SPE tC E R  W AL TE R  e · 
002 S PEN: E R  W AL TER B 
003 ADD I S ON W I LL I AM E 
0 0" M I DK I F F  ELE AN O R  E 
0 0 1  80SWE LL DON AL D  L 
· 002 STAFF 
BLA I C H  CHARLE S F 
S IM ME R S  FRANC I S  E 
STAFF 
STAFF 
CUNNI NGHAM KARE N .I 
S TAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
M E E T  I N G  T I  M E  
08 0 0- 0850MWF 
0900-0950MWF 
1 l  00- 1 1  50MWF 
l 30 0- l 3 50MWF 
1 5 00- l6 1 5MW 
0800- 09 1 5TR 
1 l 0 0- l 2 l 5TR 
1 2 30- l 3 45TR 
1 5 30- l 6 "5TR 
l 0 0 0- l 0 5 0M WF  
093 0- l 0"5TR 
l 0 0 0- l OSOMWF 
l 3 00- 1 35 0M WF 
l 6 00- l 7 1 5M W 
0900-095011WF 
0 8 0 0- 09 " 0 T  
I G OO- l 0 50MW F  
l 0 0 0 - 1 l 40T 
1 l  0 0- ll 50M WF 
l l 00- l 240R 
l 3 00- l 350MW F  
l 30 0- l 4 4 0R 
09 30- l0 30T 
0930 -l l OOR 
0800- 08 50M 
08 00- 09 40W 
l l 00- l l 50MWF 
093 0- l 02 0TR 
09 0 0- 09 5 0M WF 
1 1 0 0- l 2 1 STR 
1 0 00- l O SOllWF 
1 2 30- 1 3 " STR 
0800-0llSOllWF 
l 2 0 0- l 2 SOMWF 
l 200- l 2S0Mw 
l 63 0- l  7 "5MW 
1 0 00-l OSOMwF 
00 1 
0 0 1  
0 0 1  
002 
001 
002 
00 1 
001 
001 
001 
00 1 
002 
003 
00. 
0 0 1  
001 
0 0 1  
S PE NC E R  W ALT ER 8 
CROSS R I CHARD w 
CUNNI NGHAM KAREN 
S TON!! R SUE B 
SlON ! R  SUI! B 
ll l DKl l'F E l.f: ANOR E 
REARDEN .JOHN .J 
A DD I S O N  W I LL I AM E 
.J 1 20 0- 1 2S01UW 
* PSY 36110 
* P SY .1690 
* PSY 38(115 
SENS AT I OIVPERCPT 
CONTAOY TOPI CS 
RE SEARCH METHODS 
0930-l O"STR 
1 1 00- l 2 1 5TR 
09 30- 1 04STR 
l 1 00- 1 1  SOllwF 
1 000- l05011W 
09 00-l O"OTR 
* P SY 38 1 0  EXP P sY  LE ARN I NG  00 1 MCGOW N W I LL I AN PERRYl l OO- l l SDMW 
l l  00-l 2 4 0TR 
PE RR Y1 300- l 350ll w 
* PSY 3830 
* PSY 42 50  
*P SY •2 7" 
*P SY 42 75  
tP SY 4700 
tP SY "750 
tP SY "76S 
tP SY 4780 
tP SY 4830 
*"SY 4850 
,.p sy 4870 
•P SY 4880 
•P.'Y soo� 
•PSY 50 1 5  
•PSY 503 0 
•P SY 5035 
• P S Y  5040 
• P S Y  SO SO 
•P SY 5 1 1 0  
•P SY 55 4 0  
•P SY 556 0  
• P SY 5890 
COCiN I T I YE PROCES 
Hl 5' SYS OF PSY CH 
O R I E N1' TO I NT E RN  
l N TE ftN SH I P  
PR E .I  I. D l S CR 
PS Y,EXCEPT CH I LD 
METH OF B E H  M GT 
ABNO RMAL B EHAV 
I N T R O  GRP OYN 
CR I S I S I NT ER V  
SOC I AL PSY 
ADY STATI STI CS 
P Ef! S ASSESS l 
l N D l Y lNTEL T E ST 
SCHOOL P SYCH 
CL IN lCAL P sYCH 
THER AP PRACT I 
THER AP PRACT I l 
PRES CHOOL AS SE SS 
PS Y PROC A GE D  
FAM COUNS E L I NG 
PR ACT I CUM 
* P S Y  59 50 THES I S  
* P SY 69 99 SC H  PSY I NTE RN 
001 
0 0 1  
001 
001 
002 
003 
00" 
005 
0 06 
007 
008 
009 
0 1 0  
0 1 1 
0 1 2  
0 1 3  
0 1 "  
0 1 5 
0 0 1  
00 1 
0 0 1  
0 0 1  
001 
BEST .JOHN B 
BLA I C H  CHARLE S F 
STAFF 
S1'AFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
S TAFF 
S TAFF 
S TAFF 
S TAFF 
S TAFF 
STAFF 
STAFF 
S TAFF 
STAFF 
STAFF 
S TAFF 
0000 DAV I D  K 
LE'A L L I NDA 
C R OSS R I  CHARD W 
K I R K  W I LL IA M G 
TUC Ko R-t..AOO CLAYTON 
002 T UC KE R-t..A D D  CLAYTON 
0 0 1  K I RK W I LL I A M G 
0 0 1  ST AFF 
001 P E A RD E N  .J OH N .J 
0 0 1 BOS WE LL DONALD L 
0 0 1  CUNN I NGHAM KAR E N  .J 
0 0 1  HAVEY .J ANES M 
0 0 1  BOSWELL D ON ALD L 
00 1 STAFf' 
0 0 1  CROSS R I CHARD W 
00 1  S TONE R SUE 8 
0 0 1  HOLT GARY L 
00 1 . K I RK W I LL I A M  G 
00 1 STAF• 
002 S TAFF 
003 S TAFF 
0 0 "  S TAFF 
005 S TAFF 
0 06 STAFF 
003 S TAF' 
006 S T A FF 
006 HAVEY .JA ME S M 
#Eoroll.-.ent 11.aited to University Honors students 
S E C 0 N 0 A R Y E D U C A T l 0 N 
, C OU R SE  DESCR I P T ION SEC T .  I N STR UCTOR 
l 300- 1 4"0TR 
1 " 00- l " SOllWF 
01100- 0llSOMTwR 
1 2 00- 12SOM 
ARR llT WRF 
ARR 
ARR 
ARR 
AR R 
A R R  
ARR 
AR R 
A R R  
A R R  
A R R  
A R R  
JI R A  
MT WRF 
llTWRF 
MT WRF 
llT WRF 
ll T WRF 
llT WRF 
MT WRF 
M T WR F  
M T WRF 
llT WRF 
M T •RF 
M T WRF 
A R R  MT wRF 
ARR M T WRF 
080 0- 09 1 5T R  
1 4 0 0- l S l SM W 
1 3 0C>" l 3S OM WF 
l 2 30- l 345TR 
1 1 00 - l l SOT 
l l  00- l 2 "0R 
1 " 0 0- l °'SOT 
l 4 0 0- l 54 0R 
l S 30- l 6 " STR 
l l 00- l 2 1 5TR 
l S 00- l6 l SMW 
1 1  00-1 l SOllWF 
l 3 00- l 4 1 STR 
l S0 0- 16 l STR 
1 "  0 0- 1 630• 
1 " 0 0- l 63 0M 
1 8 00- 1 9 l STR 
1 0 00- l OSOMWF 
1 8 00- 20 30• 
l 60 0- 1 7 40M 
ARR MT WRF 
A R R  M T WljF 
ARR MT •RF 
A R R llT •RF 
A R R  
A R R  
AR R '  
ARR 
ARR 
M T WRF 
MTWRF 
MT •RF 
MT WRF 
llT W RF 
MEET I NG T l ME 
C 0 0 0 1 060 c 
8&.. DG/ROOM R .  
S222 
S222 
S 2 2 Z  
S 2 Z 2  
S 2 2 2  
S 2 2 2  
S 2 2 2  
S 2 Z 2  
S 2 2 2  
S2 2 Z  
S 2 2 2  
S 2 Z 4  
S2 Z4 
S l 06 
S l 2 7  
S l 27 
S l 2 7  
S l 2 7 
S 1 06 
S3 3" 
S 1 06 
S 1 2 1  
S l 08 
Sl 2 1  
S l Oll 
S332 
S3 1 6  
S 2 2 2  
S 1 06 
Sl 08 
S l 06 
Sl 06 
Sl 08 
5 1 011 
S 3 1 6 
S3 1 6 
S3 1 6  
S l  011 
Sl 06 
S l 2 7 
ARR 
ARR 
A R R  
A R R  
ARR 
A R R  
A R R  
ARR 
A R R  
A R R  
ARR 
AR R 
A R R  
A R R  
A R R  
S l 08 
S1 06 
Sl 08 
S l 08 
S 2 2 "  
S 2 24 
S J 08 
S l 08 
S 3 1 6  
S224 
S l 06 
S l 06 
S224 
5 1 2 7  
S l 06 
S33 1 A  
S l 06 
S l Oll 
ARR 
ARR 
ARA 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
()3 
03 
03 
O• 
02 
02 
03 
03 
03 
03 
03 
()3 
03 
03 
02 
03 
03 
03 
0 3  
0 3  
03 
03 
04 
°" 
04 
03 
04 
01 
0 1  
02 
03 
°" 
OS 
06 
07 
011 
09 
1 0 
l l 
1 2  
1 3  
1 "  
l S 
03 
03 
0 3  
03 
02 
02 
0 3  
0 3  
03 
03 
04 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
02 
0 1  
02 
03 
04 
Os 
06 
03 
06 
06 
000 0 1 0 70 c 
BLDG, AOOM R •  
- �- - �� - -- ��-��-------- -- ---- - --------- --------------- - -------- - - - - -------
SEO 1 099 M I N  B AS I C  PROG 
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Eastern I l l i nois 
University 
Charleston, I l l inois 
Taft St . Terrace Lane 
4 
RT 45 ,, RT 1 ·57 RT 3 16  
RT  16 MATTOON TO CHARLESTON 12 "" 
�I 
COLES COUNTY 
AIRPORT 
AT ,30 
RTS 45  & 1 2 1  EFFINGHAll JO mo 
� 
LOUIS 135 mo ,, V ,, 1·57 RT 1 30  T O  GREENUP. I ·  7 0  11  mo I 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston ,  I lli nois 61 920 
Eastern I l l inois University is located in Charleston, I l l inois ,  county 
seat of Coles Cou nty, in east central I lli nois .  The city has a population 
of approximately 20 ,000 i ncluding students. Route 1 6, a four lane 
highway , provides access to Interstate 57, eight miles to the west . 
BUILDING LEGEND 
1 .  OLD MAIN ( Livingston C .  Lord 
Administration Building) 
2. BLAIR HALL ( Francis G. Blair Hall) 
3 .  P E M B E RTON HALL 
4 .  PHYSICAL SCI E N C E  BUILDING 
5 .  STU D E NT SERVICES BUILDING 
6 .  PHYSICAL PLANT SERVICES 
BUILDING 
7 .  POW E R  PLANT 
8 .  McAFEE GYM 
(Florence McAfee Gymnasium) 
9.  U NI V ERSITY U N ION ( Martin 
Luther King , Jr. University Union) 
1 0 . BOOTH HOUSE 
1 1 .  U N I V E RSITY POLICE DEPART-
M E N T  
1 2 . BUZZARD HOUSE 
1 3 .  C L I N I CAL SERVICES BUILDING 
1 4 . F I N E  ARTS CENTER (Quincy V 
Doudna Fine Arts Center) 
1 5 . FORD HALL 
1 6. McKINNEY HALL 
1 7. WELLER HALL 
1 8 . GREGG HALL 
1 9 . BOOTH LIBRARY 
( Mary J .  Booth Library) 
20. LI F E  SCI E N C E  VIVARI U M  
2 1  G RE E N HOUSE (Thul Greenhouse) 
22 LIFE SCI E N C E  BUILDING 
23. BUZZARD BUILDING ( Robert G. 
Buzzard Building) 
24. KLEHM HALL (Walter Kiehm Hall) 
25. COLEMAN HALL (Charles H .  
Coleman Hall) 
26. TAYLOR HALL 
27. THOMAS HALL 
28. ANDREWS HALL 
29. LAWSON HALL 
30. LANTZ BUILDING (Charles P. 
Lantz Health , Physical Education 
and Recreation) 
3 1 .  LINCOLN-STEVE NSON-
OOUGLAS HALLS 
32. BRAINARD HOUSE 
33. U N I VE RSITY APARTMENTS 
34 CARMAN HALL 
35 O'BRIEN F IELD 
36. P H I PPS LECTURE HALL 
3 i. TARBLE ARTS CENTER 
38. EAST HALL 
39. N INTH STR E ET HALL 
40. GREENWOOD SCHOOL 
4 1 .  COLEMAN ADDITION 
42. GREEK COURT 
43. BURL IVES ART STUDIO HALL 
44. LINDER HOUSE 
45. UNIVERSITY COURT 
46. AFRO-AMERICAN CULTURAL 
CE NTER 
47. STUDENT RECREATION 
CE NTER 
f7ZDZl VISITOR PARKING • 
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